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La Co6mission  de la Communautd dconomique  europ6enne a suivi, pour l'6tablis.
sement du pr6sent fappoft, le sixibme de la sirie, la mdthode qui a 6t6 mise au
point au coirrs des anni.s prdc6dentes, Elle s'est assurd le concorrs- d'experts  des
'ministbres du Travail des Etats membres  et elle a, en outte, consult6 son comit6
d'experts en conjoncture  ainsi que des experts des organisations professionnelles
de travaillzurs ei d'employeurs. k  rapport tient compte des informations et des
avis tecueillis au cours de ces consultations.
Il analyse l'dvolution du march6 de l'emploi dans la Communautd,  d€gage.ses
tendanies g6ndrales  et les factzurs qui la dEterminent ainsi que les faits caractdris-
tiques de [a situation de la main-d'euvfe par pays, par profession et paf t6gion.
Eri outre, il esquisse  les perspectives d'emploi pour les moiq ) venir et donne des
estimations pr6virionnellei  pour 1965 des- besoins et des disponibilit6s en main-
d'euvrel eniin, il suggbre,-compte tenu de ces perspectives,  certains moyens-de
favoriser i la fois oo.1*p"nriotr  6conomique  sani heurts et un meilleur dquilibre
de I'emploi des travailleurs.PREMIERE  PARTIE
L'6volution du march6 de I'emploi
dans la Communaut6  en 1964
A. TENDANCES GENERALES
1.  Le rapport pric6dent prdvoyait que, dans la plupart des Etats membres,  des
tensions plus ou moins graves et plus ou moins gdnttales continueraient i caract€-
riser l'dvolution du marchd de l'emploi et qu'il ne fallait gubre s'attendre,  pour 19f4,
) une am6lioration  de cette situation, notamment  en raison de I'expansion dcono'
mique qui se poutsuivrait probablement i un rythme acc6l&€.
Effectivement,  le produit rdel brut de la Communautd a augmentd  de 5,5 7o par
rapport i I'ann6e prdc€dente,  chiffre pr6vu, au lieu de 4 7o de 1962 d 1963. La
production industrielle, mesurde d'apibs l'indice de I'Office statistique des Com-
munautds euro@nes, doit avoir progressd de quelque 6,5 7o en 1964 par rapport
i  l'ann6e pricddente, contfe 5 7o en 1963,
Dans I'ensemble  de la Communautd, en raison de la poursuite, i un niveau 6lev6,
de I'activitd g6n6rale, les probllmes de l'emploi n'ont gubre perdu de lzur acuit6.
Les besoins en main-d'euvre, constatds dans la plupart des Etats membres,  n'ont
pu €tre couverts de maniEre suffisante ni par des mouvements de main-d'cuvre
lonjoncturels et structurels  entre les diffdrents secteurs de l'€conomie  ni par les
effets i court terme des programmes  des pouvoirs publics coneus,  en rigle g€n€rale,
pour des pdriodes plus longues ni par le recours i l'introduction de travailleurs
dtangers.
Des six Etats, I'Italie est le seul qui ait enregistrd  une rdduction  du nombre total
d'heures  travailldes. En France, sont appames dans quelques branches  d'activitd
les premibres  manifestations d'une ddtente du marchd de I'emploi, ce qui confirme
I'indication mentionn6e  dans le rapport prdcddent gui envisagerait l'dventualitd  d'une
ldgtsre d6tente. Alors qu'en Belgique, une mbs ldgbre ddtente s'est manifestde en
fin d'annde, au Grand-Duchd du Luxembourg et surtout aux Pays-Bas  et en Alle-
magne, aucune rdelle amdlioration  ne s'est produite : les ddsdquilibres  de l'emploi
ont persist6 et se sont m€me aggravds dans ces deux derniers  pays.
Ainsi, comme les estimations faites I'an dernier I'avaient  laissd prdvoir, le renfor-
cement de I'expansion iconomique n'a pas manqud d'exercer, dans I'ensemble de
la Communautd,  certains effets durables sur la situation de la main-d'euvre :
persistance d'un haut degrd d'emploi et maintien du ch6mage i un niveau relati-
vement bas. Par contre, la tendance plut6t croissante des besoins de main-d'euvre
par rapport aux disponibilitds a accentud un 6ldment de tension dangereux  pour
le ddveloppement  iquilibr6 de I'dconomie communautaire.
En prdsence des pdnuries de travailleurs,  les efforts de reclassement de I'ensemble
de la main-d'cuvre  inactive, qui avaient 6t(' d6jd nettement  intensifids  les anndes
pricddentes, ont dtd activement poursuivis par les Etats. Mais il convient  de
rappeler que, parmi les uavaillzurs  totalement  ou partiellement inoccupds,  figureune proportion importante,  variable  selon les pays, de ch6meurs Ag6s, handicapes
ou sans-qualification  professionnelle. Cette propottio,n  est d'aillzurs_ d'autant plus
6levie que le ch6mage  est descendu i un niveau plus bas, ce qui rend plus al1atote
les effoits de rdinsertion  de cette main-d'euvre dans l'6conomie.
2.  Pour compl6ter  ces observations g6ndrales, qui confirment celles du rapport
prCc6dent, somt fournies ci-aprbs quelques indications  relatives  aux situations  par-
ticuliEres obeervdes  dans les Etats membfes au cours de l'ann6e considdrde.
En Belgique, au corrs de I'ann6e 1964, l'expansion  dconornique s'est poursuivie
i un rythme accdl6ri. Par rapport d 1963,1a progression a 6t€ paniculibrernent
forte en ce qui concerne la constnrction  et la production industtielle, et a m€me
excddd largement les prdvisions.
L'augmentation  en volume du produit national brut peut €tre estimde d 5,5%,
Cette intense activit6 a eu une incidence sur le marchd de l'emploi. Les ffnuries
et les tensions ddj) enregistr6es en 1963 se sont maintenues  au cours du premier
semestre. Les conditions-  atmosph6riques  favorables, qui ont petmis d'allonger la
periode de production et de mieux r6partir l'activitd sur I'ensemble de l'annde,
iurtout dani les entreprises i  caractEre saisonnier, ainsi que les transferts de la
main-d'euvre et la mobilitd professionnelle accrue, qui ont attdnu6 dans certains
secteufs les tensions pendanC  les p6riodes de pointe, n'ont pas pu emp€cher les
pdnuries de main-d'euvre de freiner encore I'expansion  dans certains secteurs,
bien que dans une mesure moindre en fin d'ann6e. Dans d'autres secteurs, les
mesures anti-inflationnistes  adoptdes ont dgalement  freind I'expansion.
L'accoissement  de la population astive a toutefois  ddpassd les prdvisions et a
atteint quelque 20 000 unit6s; il est dt principalement  au recrutement  renforc6
de main-d'euvre  dtrangBre. L'augmentation du nombre des salariis et des appointds
a cependant Ctd beaucoup plus 6lev6e (45 000 unitds environ) en raison de l'accrois-
sement de la population active occupde, en parti$lier du fait de la participation
plus grande des femmes au processus de production et d'un transfert accru des
travailleurs  inddpendants,  vers le secteur des activit6s salarides.
A I'automne, une alnofce de ddtente s'est dessinde sur le marchd de I'emploi.
En Allemagne,  une nouvelle augmentation  de la production, qui avatt €t6. escomp:tde
dans Ie rapport  pr€cCdent, s'est effectivement rdalisle en 1964. Elle n'a pas manqud
d'entralner  des incidences sur le march6 de I'emploi dont les tensions, diji fortes
les anndes pricddentes, ont eu encore tendance i s'aggraver.
Le produit national brut rdel a augmentd d'environ  6,5 Vo pat rapport i  196t,
alors qu'il n'avait progessd que de 3,2 7o de 1962 a 1963. Cette progression  serait
due surtout l I'accroissement  plus prononc6 de la productivit€ du ttavul (6,0 Vo
en 1964 contre 2,9 7o en 1963) et, pour une faible part seulement, du volume
de travail. L'acctoissement  de I'emploi total est estim€ a 136 000 unit€s (27,016 mil-
Iions en 1964 conue 26,880 millions en1963).
L'essor conjoncturel  s'est manifestC principalement  dans l'industrie, en particulier
dans la ptoductio,n de biens C'investissement.  Au total, la ptoduction industrielle,
t0en !964, s'est 6lev6e d'environ 8 7o, ndcessitant le recrutement de ttavailleuf-s  s]lp-
ol€merrtaires.  suftout Jans la construction  automobile,  dans la pro'duction de fer,
i.  tOi* J i'aricles mdtalliques, dans I'industrie  6lectrique,  dans la construction
J. *".ti".".i  a*t i" tt"ntfoi-ation des m6taux. Pai contre, les effectifs  au
tr"*it ."t Uass6 notamment  dans les indusuies extractives, 4ans la construction
n"ud. ainsi que dans les industries de la chaussure et du textile'
Dans plusieufs secteufs industriels, le ddveloppement  de la production  a dt6 entravd
t;  aJ";d;i"t d" ."i"-d'euvrei ceci a 6t6^le cas en parti-ulier  dans les industries
i" li*t  a'i"".ttissement.  Cependant, la production  de-ia construction n'a progressd,
i'nlieq, que dans 
'ne 
faible mesure, ce qui signifie une l6gbre d6tente du march6
de la constructionr en Allemagne.
La hausse des salaires nominaux  enregistrde  en 1964, a 6t6 de I'ordre de 8,5 7o
par salari6.
Les nouveaux accords concefnant la r6duction du ffavail n'ont eu, en 1964, gue
des effets mineurs. C.p"od"nt, pour un grand nombre de travailleurs,  les nouvelles
ttrn"h.r de r€ductiont'd.t  horuites de tiavail, convenues .au cours des ann6es pr6-
"ga."l"t, 
sont entfdes en vigueur. Ceci 4 €t6 notamment le cas dans les industries
;;;;;"&  dmr lu .onrtr,t?tion,  dans les-services  publigs- et dans les arts Craplf-
orl* ff ."tivient de rofig".t "" 
fait significatif de i'acuit6 et de la persistance des
#;;ti* 
-a" 
.*n-i'.ruvrE : il a 6t6 pissible en 1964 de convaincre  davantage
'ou'auoaravant les svndicats de la ndcessit6 de repoter I'entrde en vigueur  -des
i.a""ii""t i" tr"t"if.""".nues  au cours des ann6es-pr&6dentes,  alors qu'ils avaient
rejetd jusqu'ici le plus souvent de tels ajournements - 
54uf cas excepttonnels  tels
o". la construction. Ce fait concerne suftout l'industrie des mdtaux of une
"Jd,r.tiorr, 
de 41 1/+ i 40 heures, primitivement  pr6vue pour 1965, a 6t6. repor-
t6e d'une annde. O. .e-.,  ia 'r6d,r.tion de 4) h 41 
-heures,  pr€vue dans. la
;;;J;;i*  pour le 1"' octobre 1964, a 6td report€e d9 si1 .mop. Dans les services
o,rbli.r. Ia rd^siliation d.-i" .o.u*tion collective sur la rdduction de la durde du
iiuujt'^g|au- l;-r."6;J  I "". 
date ult6rieure  bien qu'elle soit possible  dans le
courant de 1965. Des accords similaires ont 6td conclus ou envisagds  dans d'autres
secteurs  iconomiques.
En raison des pinuries  de main-d'ceuvre, les entreprises essaient, souvent de com'
;;;;  les "ta"&i""t 
a. i" a"ig. du travail par un iccroissement  des- heu-res  su-ppld-
;;;;;  Eir"t Jo"ne qu'elles sont facilement  disposdes ) accorder  des salafues
;6;;;;  6;i;;;;;;tractuel,  les salaires effecti{s-ont progr9.s96 i nouveau,  plus
r"iiJ..."t qu. .."" pt6nus par les conveltions, de sorte qul l'&a* entfe 1'6volu-
tion des sahjres ."""'""ii"n"^.ls et celle des salaires effecti?s a de nouveau grandi
en 1964.
En r6sum6, le march€  de I'emploi en Allemagne a 6t6 caract6risd pai ll maintien
d'un haut 
'degrd 
d'activitd  dff l la croissance de l'6conomie  nationale.  Les ettets
;-tj"#;  a"-pt.i" emploi, dans tous les secteurs 6conomiques,  et de 1'6volution
f"uot"bl. de la demani., ,. sont traduits par des besoins de main-d'ceuvre trbs
dlevds par rapport aux faibles disponibilit6s nationales.
En Frunce,les  efforts exerc6s en vue de rdtablir l'6quilibre-dconom.ique  et financier
ont permis d'enregistrer des progrbs  notables en 1964. Si des conditions  atm-osph6'
riques nettemerrt meillzures qu"e l'ann6e pr6c6dente ont favo,risd la production
11agricole et la production  dans le secteur de la construction, la croissance  dconomique
qui dtait encore trds forte au premier trimesffe 1964, s'est nettement  ralentie  en
cours d'annde.
Ainsi, le rythme d'expansion de la production indusuielle a marqu6, i  partir du
printemps  1964, un net fldchissement. Cependant, compte tenu du niveau trbs
6lev6 atteint au d6but de I'annde, le taux d'accroissement  annuel de 1964 a 6t6.
d'environ 7 7o, contte 4,9 7o en 196). La tendance au ralentissement a aff.er,t6.
certaines branches d'industries,  notamment productrices de biens de consommation
durables, telles que I'industrie automobile, ainsi que I'industrie textile. Par contre,
d'importantes industries de base connaissaient  un essor persistant  et une l6gbre
amdlioration a dtd momentandment  enregistr6e dans le secteur des biens d'in-
vestissement
Le taux d'augmentation du produit national brut, en volume, pourrait avoir atteint
plus de 5 7o au lieu de 4,4 7o en 1963.
Cette dvolution a provoqu6  une ddtente sur le march6 de l'emploi, plus accusde
dans quelques  branches d'activit6;  d'une part, le volume total des demandes d'em-
ploi non satisfaites a suivi un mouvement croissant i  I'automne  et, d'autre part,
les offres d'emploi non satisfaites,  qui s'dtaient maintenues  longtemps i un niveau
6levd, ont nettement diminud depuis le printemps 1964. L'accroissemint du nombre
total des salarids s'est poursuivi,  mais i  un rythme inf6rieur i  celui de I'annde
pr€c6dente (environ 2 7o au lieu de 3 %o) et la dur6e moyenne de travail par
salarid a diminud par rapport  A, 1963.
Ainsi, au cours de l'ann6e 1964 et, plus particuliBrement,  iL partir de septembre,
en raison d'un essor moins vigoureux  de la production,  la physionomie du march€
de I'emploi, qui avait 6t€, canct6,ris6e au cours des anndes prdcddentes par d'assez
fortes_ tensions,  s'est sensiblement  modifide.  Les divers indices disponibles permet-
tent de prdciser cette dvolution dans les diffdrents secteurs d'activit€.
Si I'activit€ du bAtiment et des travaux  publics s'est maintenue A un niveau 6levd.
en re,vanche, la production  industriell"  r progr.ttd au printemps L964 ) un rythme
plus_ lent que I'annde prdcddente, la reprise  de septembre, moins ferme qu'en 1963,
confirmant une tendance  gdndrale  au ralentissement,  plus ou moins accus6e selon
les secteurs.
Alors que les indusmies de base telles que la chimie, le verre, la siddrurgie, dtaient
en_assez nette expansion, un ralentissement quasi g6n&al peut 6ffe notd dans les
industries de consommation, la production ayant m6me diminu6 dans I'industrie
textile, I'industrie du cuir et I'indusrie automobile. En ce qui concerne  les industries
produisant des biens d'6quipement,  aprbs une progression tris moddrde pendant
le premier semestre, on constate un plafonnemlni de la production i  partir de
septembre.
Cette 6volution a eu une incidence  directe sur les conditions  d'emploi de la main-
{'ce_uvrg. Ainsi, au 1'" octobre  1964, peut €tre constat6e une dvolution significative
de I'indice d'activitd de la main-d'euvre, consdquence  d'une moindre  vigueur  dans
la reprise traditionnelle de septembre.  Cet indicl, qui avait augmentd au cours des
deu_x pr_emiers trimestres  de-l'ann6e 1964, accuse-une  diminution, par rapport i
juillet, de 0,1 7o alors que Ia vatiation enregistrde entre le deuxidme et le tioisibme
t2trimestre  de l,annde est gdndralement positive.  En outre, le pourcentage d'augmen-
;il;r  octobre 1964 iar rapport i octobre 1.963, soit 0,6.7o.,parait  relativement
i;iili;;;fii;-i.tr,t  d" c^."" pi6c6demment-enregistrds,  c'est-i-!f1e : + 1,7 Vo entte
;il;.6ei.t  o"tobt" pZz et + 2,7 Vo eiue octobre 1962 et octobre 1963'
Ce fl6chissement r6sulte d'une stagnation  des effectifs occupds et d'une l6gbre
diminution des horaires  de travail.
Le rvthme d'accroissement  des effectifs est plus faible qu'au cours des pdriodes
pre.ZJ"",* -ei"ti, ii"aice des effectifs se situait, au 1'" octoble 1964, d ll2,l
i"rir.liO,Z ur, 1;" octobrc 1963, soit un acgoissement  de 1,3 7o,plu2 faible que
."tui 
"nr"gir6€ 
entre le 1'" octobie L962 et le 1"" octobre 19$ (*  2,5 7o)'
La dur6e hebdornadaire du travail au l"  octobre t964 est de 46,0-heures en
movenne contre 46,2 h;;;  a-u 1'" juillet 1964, celle des ouvriers ayant.ldgbrement
a#ir"eJe juillet I octobre 1964,'de 47,2 heures d 46,9 heures, tandis que celle
des emplov6, ,. *uin-t.nuir. i  ++',t heures, Par rappo;t ,.1 1"" octobre 196.3, la
;;ir*;;il  d;  il;;;;"il  est de b,3 h.ut. ( 0,1 heur-e pour les employ€s.; 0,4 heure
pour les ouvriers), la diminution pour les salari(s provenant  essentrellement  des
industries  de transformation.
Ces donndes d'ensemble  fecouvfent  des diff6rences sensibles dans les secteufs
a*,i"i,6,l.t euol,rtiotrrlJ;h*  a;a"torables  concernant  la cons6uction  des machi-
il,';;i.;;p-r;;-j;;"rtl"*1i""  automobile,  et les industries textiles, ot I'on
.o*tut. une baisse r;;ribd Jes effectifs et de la durde du 6avail ) la fois par
rapport i juillet 1964 et par rapport d octobre 1963'
Il convient 6galement de remarquer  que I'augmentation des effectifs ouvfiefs occup€s
,noin, d" 40"heures, in  t,i ii  de f'enremfile  des travailleurs,  provient essentielle-
ment de I'industrie texrile i+  M000 entre juillet et octobre.sur une augmery-ali9l
nenerrt. de 15 000) et que, sur 55 3OO ih6-.u.t partiels  indemnis6s, 22219
Ippartiennent ir I'industrie du textile.
D'une manibre gdndrale, on est fond6 i  penser. que I'indice des effeaifs des
;d"rr.i.; i. i.ufrrfot-uiion ayant moins augmentd au cours du roisibme rimestre
qJu" .o"tt des deux premiers de I'annde, certaines comp€nsations  sont intervenues
entre secteurs qur prdsentaient  une progression d'indgale importance,  les fortes
tensions du march6-du  travail se trouvant de ce fait att6nu6es.
La baisse des horaires de travail qui touche I'ensemble du personnel ouvrier,  en
*r"U".-iSZa, ugi, Junr un sens identique,  suftout si I'on observe que la Pt"pgtJtgl
;;;;;;*  t.u?"i[u"t moins de 45 heures est pass6e de. juillit ] octobre 1964,
oo.rr-i'.nr.-ble  des u.riuirgt, de 2I,3 7o i 2427o et, dans la consruction des
machines, de 9,6 7o d 28 Vo.
Le ch6mage partiel est en forte progression  ( 202 500 journfes indemnisdes  en




: L02200;  habillement:  30700;  chaussures:  15900'
ttEn ltalie, I'ann6e 7964 a 6t6 matqude  par un ralentissement sensible de l,activit6
6conomique.  Par rapport i l'ann6e prdcddente, le produit national brut, en t r..,
t€els, n'a augment6 que de 2,5 vo environ, contre 4,9 vo de L962 i  pgl  ce
ralentissement  a 6tE piovoqu6  surtout par une forte diminutio,n des investissements
des entreprilo_  q,ri risulte, en grande partie, des mesures prises pour enrayer le
processus  d'inflation.
Il,semble qu'en 1.964 se soit achev6e la pdriode conjoncturelle  particulibrement
delicate pour l'6cono-mi-e italienne qui, depuis L962-L963, est caraitdris6e par une
torte -augmentation de la demande de biens et, surtout, de biens de consort'madon,
I  q l,rq""[:,I'".po  co*espondre une expansion-appropride d. l;"iir..-il;;;
reslute une elevauon cles pflx, une augmentation  des importations avec un dds6qui-
libre de la balance des paiements  et rihe r6gression ao^i"u"ttirr.m*t, prod,r"tiir.
les consommateurs  utilisant au maximum lJi ressour..r arp""it1o.
Le ralentisse.ment gdn6ral de I'activitd a fait sentir ses effets sur le volume et les
conrlitions d'emploi.  Les horaites de tmvail ont subi des diminutions  variabtes
entralnant une rdduction du nombre total d'heures travailldes,  notamment dans l'industrie.  Les mouvements  de main-d'euvre d; ;."r--Ai*lt;;t  r;
industriel ont 6ti ralentis et le nombre total des *luriis; q; #"it 
"ugrn.rrtg 
d;en_ viron 2 vo de 1962 a 1g63, semble avoir diminue d'environ i vo.'lp*  iu"i, suivi une tendance d6croissante, le nombre total des demandeurr a,*f,foi-"-"us-
menti sensiblement  vers la fin dg l'ann6e, tandis que t" n"-[r. atr]i.', J'.-pi!i
non satisfaites  a suivi, au contraife, un mouvem."i ago"irr*i-
I,es mesures prises paq le gorrvernement italien en matibre de stabilisation ont
c-herchd i  rdduire les.deteqiilib".r,.ptin ipa.-ti--;l;;;  l,expansion  de Ia
9*.9f,  afin d'assainit la situation.d"on"oriqrr.  gg"gr"l. liJ. rlu"it les conditions
tavorables  d une reprise d'activitd.
Dans le Grand-Duchd du Luxenzbourg,  la conioncture des anndes pr&6dentes  avait connu une certaine stagnatio_n. Au cours de i'annee_ l964,le rytLme j;;p;i;
6conomique a repris une dvolution favorable. Ainsi, Ia p-roh"ctil" i"J"rt"i.if.  doii
11jl,pt"€t 
ss6 de plus de 9,5-vo contre rvo seurerr;tibr"e; pre.ga."i.-. c"i accroissemenr est notamment d0 I une reprise de I'essor d,activit? d; iT"d;rtri.
sroenuglque.
Par rapport i l'ann6e pldcddente, l'activitd dans la construction  a dgalement  oro. gress6-. Au total, le prgdylt.national-brut pourait uu"ir u"!*."r6 ;A;;;'6;
en volume, au lieu de 1Vo i peine de pdZ d 1-963.
cette dvolution 
.nla. pas manqud -de porter ses effets sur le marchd de l,emoloi qrx 
ra.ete caract€ris6 par- ule prddominance des besoins sur les disponibilitis. Tar le plein emploi de Ia main-d'euvl€ nationale er pa.r la persistance d *;*i;;  d;;; certains Tcteuf:, en pamiculier  dans la 
"orrrt*&ion, f;td;16;, t,"i.i;;;T;
servilj-e:  domestiques,  ainsi qug qar une rar6faction  gin6ralis6e de la ;"iil,;; quaffree. Les besons de main-d'euvre,  t6sultant de I'activitd accrue du secteur siddrurgique, -ont it9 couverrs en grande partie par a;-;;rill*r,  venant des rdgiorp f-rontalidres francoluxembo'igeoige 9t b.lg;i"*;;b"*6ir.;  ceux du sec_ teur de la consrruction, de I h6telleri"e,  de l'anisirat et des ;*6;  j;;"id;;,
t4oartiellernent par des travailleurs venant des pays de recrutement traditionnel,
mais qui, toutifois, n'ont pas suffi pour combler_tant soit-peu les besoins pfessants.
Ainsi,'on a dff recourir ) i'apport de centaines de tavailleurs  venant de pays tiers.
La situation du marchd de l'emploi n'a que trbs peu 6volu6 vers la d6tente en
raison €galement  des besoins  de-main-d'euvre  des dtablissements  industriels nou-
vellement cr6€s, dont les derniers stades de construction exigent surtout une
main-d'euvre qualifide et sp6cialis6e difficile i trouver.
En gen6ral, on peut dire que la situation du marchd du travail reste caract6ris&
danJcertains  su&eors paf un suremploi et que le chdmage est pfatiquement  inerde
tant. Par rapport a fannde l9$,I;  manque de travailleurs  qualifi6s a 6t6 ressenti
de fagon plus g6n6ralis6e.
Aux Pays-Bas, la poursuite en 1964 de I'expansion  dconomique a entfalnd un
accroisdnent des Gsoins en main-d'euvte et une progression  de I'emploi, de sorte
qu'aucune d6tente sur le march6 du travail n'a pu se produire, au moins jusqu'i
U fin ae I'automne,  bien qu'elle ait 6td attendue en raison surtout de la hausse
consid6rable  des salaires et de ses r6percussions sur les marges bdn6ficiaires  et sur
les investissements  des entreprises.
La croissance  en volume du produit national brut pzut €Ue €valu6e,  pour-l'ensemble
de l'ann6e L964, d 7 ,5 7o , conue 3 ,6 7o en I9$. La production  industrielle pouffgt
avoir augmentd-d'environ 8 Vo de 1963 i !964, au lieu de 4,5 7o de 1962  A' D6t.
Les fortes tensions qui, depuis 1960, rbgnent sur le marchd de I'emploi d"l P"y.t-
Bas, presque sans ait6nuaiion, avaient iontribud i-provoquer, en 1963, dans.le
domaine des salaires, un certain nombre de perturbations. De plus eq plus, des
salaires noirs ont €tE pay€s et, dans certains cas,,les salaires fix6s par les conven-
tions collectives  ont 6td {ranchement  ignor6s, de sorte que les tensions sur le
marchd du travail se sont accrues en 1963. Ceci a amen6 le gouvernement  a
discuter, avec la Fondation du Travail, des moyens d'obtenir une d6tente du marchd
de l'emploi et d'arriver, ensemble,  paf une augmentation  des salaites i  r6aliser
en L964, i une limitation des phdnombnes indiquds ci-dessus.
Aprbs des n6gociations  difficiles et longues, le gouvernement  a approuvd,  en accord
avec la Fondition du Travail, les points suivants : 1) I'augmentation  des salaires,
i fixer dans les conventions collectives ) renouveler en 1964, pourrait s'61ever i
Ly%o au maximum; 2) en plus, serait intoduite la possibilitd  de diffdrencier les
salaires d'aprbs le niveau atteint dans les entreprises-; 3 ) enfin, -un salaire minimum
de 100 floiins par semaine serait assurd aux tiavailleurs masculins  adultes, ry plgs
tard i l'6ge de25 ans. En oute, 6tait convenue une compensation  com-plbte le I,V9
en cas dbugmentation des loyers. Une premiBre augmentation de salaires de 5 Vo
pouvait €tre rdalisee i partir du L'" ianvier 1964 pour tous_le-s secteurs dconomiques.
Les autres am6liorations  pouvaient intervenir au moment  de I'expiration des conven-
tions collectives en vigueur ou, le L"' avril, en ce qui concerne les conventions
collectives expirant  aprBs cette date.
En dehors de ces mesures,  le gouvernement  avait d6cidd d'en prendre d'autres com-
pldmentaires  dans les domaines iconomique,  financier  et budg6taite, afin de contri-
buer i une att6nuation  des tensions.
L5Il  semble,  d'aprbs les estimations chiffrdes  concernant  I'Cvolution 6conomique
en 1964, que les p6nuries sur le marchd du travail sont encore trbs graves. La
r6serve de main-d'euvre, corrigde des variations  saisonnibres, s'est situ6e, pendant
toute I'ann6e, au-dessous  de 30 000 unit6s, tandis que les offres d'emploi insatis-
faites dtaient de l'ordre de 130 000 unitds. Compte tenu des pertes de production
consicutives aux intempdries en 1963, des conditions  climatiques au contraire trEs
favorables en 1964, en outre, d'un accroissement d'environ  1.,5 Vo dela population
active totale salariie dans le secteur industdel, la progression de la productivitC,
dans I'ensemble  de ce secteur, serait de I'ordre de 6 %.
Le r6ajustement consid€rable  des salaires paralt avoir entralni  une augmentation
de la masse salariale  par travailleur de 17 7o environ. Du fait de l'accloissement
de la productivitd du-uavail de 5 7o, cette augmentation signifie une aggravation
du co0t de tavail par unit6 produite  de lt % environ, contre 7 7o en 1,963. Tl va
de soi q're ces 6livations extremement dlevdes des co0ts ont exercd une forte pres-
sion sur les prix.
Par ailleurs, le niveau des prix des importations s'est accru Cgalement de | %o
en 1963 et de 3 7o enviton en 1964, entralnant  une hausse des prix i la consom-
mation de 6,5 Vo envfton en 1964. Au cours de la m6me annde,-la  consommation
s'est- accrue, en volume, de 6 Vo. Elle concerne,  pour une importante partie, des
articles de consommation durables.
Le volume des investissements  fixes des entreprises a marqud un accroissement
sensible (15% environ). Cet accroissement a Ct6 beaucoup influencd par certains
factzurs accidentels,  notamment  par un essor des capacit6s  dans la clonstruction
et par une forte augmentation des investissements  dans le secteur public ( entre
autres, investissements  pour les canalisations de gaz naturel).
L'important  accroissement  de la demande extdrieure a stimul6, de fagon vigoureuse,
les exportations nderlandaises, qui ont augment6  en volume, en 1964, di tZ,S %
contre 6,5 7o en 1963. Les importations de marchandises  se sont accrues encore
plus fortement (15 Vo).
Les discussions sur la politique salariale i suivre en 1965, se sont poursuivies dans
des conditions difficiles. cependant, au d6but du mois de ddcembre 1964, un
accord  est intervenu entre les groupements  reprdsentds dans la Fondation du Travail
et le gouvernement, en ce qui concerne  les possibilitds  d'action dans le domaine
de Ia politique  salariale en 1965. Les principis suivants ont dtd adopt6s :
- 
une augmentation  g6n6rale des salaires i  patir du 1" ianvier 1965, pour
compenser une partie de I'augmentation  de 1,5 Vo ds conuibutions  de sdcuritd
sociale (pensions de retraite et pensions de veuves et orphelins);
- 
la possibilitC  d'augmenter  les salaires fix6s dans les conventions  collectives,
de 3,5 Vo au maximum;
- 
une augmentation du revenu minimum jusqu'l 110 florins par semaine;
- 
la possibilitd de donner une bonification  sp6ciale,  dans le cas of I'dvolution
dconomique  le permettra,  dans le milieu de 1965;
t6- 
en{in, le gouvernement envisage  de prendre une mesure compl6mentaire
matibre d'allocations familiales, en faveur des familles  nombreuses, i l'occasion
la rdvision, le 1'" juillet 1965, des rbgles fiscales.
TRAITS CARACTERISTIQUES  DE L'EVOLUTION
3.  L'6volution conjoncturelle de la main-d'euvre en 1964 est caractdris& par les
traits fondamentaux ci-aptbs :
- 
maintien i un bas niveau des disponibilitds  en main-d'euvre;
- 
maintien i un niveau dlevd des offres d'empl.oi non satisfaites;
- 
enfin, variations limitdes du nombre total des placements.
a) MAINTIEN A T]N BAS NIVEAU DES DISPONIBILITES  EN MAIN-D'GWRE
a 1. Il tessort du tableau I que, pour I'ensemble de la Communautd, le nombre
total des demandes  d'emploi insatisfaites  n'a subi en 1964 que des variations
de faible amplitude.  La tendance g6n6rale ) la diminution  par rapport aux ann6es
pr6cdentes  a continud i  se poursuivre dans les premiers mois de I'ann6e,  en
raison, notamment, des conditions atmosph€riques favorables, contairement )
ce qui s'itait pass6 I'ann6e pt6c6dente, alors qu'en fin d'ann6e est apparue la
tendance inverse, qui uaduit la d6tente du march6 de l'emploi  dans certains pays.
C'est ainsi qu'i la fin d'avril, le nombre consid6r6 est passd de 1 801 94L an L962
d 1704933 en 1963 etd 1604248  en 1964, soit deux diminutions annuelles de
99 008 unitds (-  5,5 7o) et de 100 685 unit6s (-5,9 7o). A la fin d'octobre,
ces variations ont 6t6 respectivement de - 
L33278 unitds (-7,9 Vo) et de
+ 82235 unit6s ( * 5,3 %io).
En Belgique et au Luxembourg, ainsi qu'en Allemagne (de 1,963 i  L964), la
tendance i la diminution a persist6 aux deux dates de rdf6rence, alors que dans
les trois autnes pays, si elle s'est encore manifestde d la fin du mois d'avril, elle
a f.ait place au mois d'octobre i  une tendance i  I'augmentation.  En France, la
diminution i  la fin d'avril L964 a 6t6 particulidrement sensible par rapport i
l'ann6e pr6c6dente (-42 714 unit6s ou - 
27,27o ), alors que l'augmentation  en
octobre a €tE fuble ( + 2 080 unit€s ou 1,8 7o). L'arriv6e de nouvelles classes de
jeunes sur le march6 du travail contribue ) accroltre les demandes d'emploi. En
effet, la proportion des demandeurs 6g6s de moins de L8 ans, qui 6tait, par rapport
i l'ensemble  des demandeurs, de 8 7o au L" octobre  1962 et de 9,5 7o au l"  octv
bte 1963, s'6lbve i  prEs de ll  7o au L"' octobre 1964. Cet afflux de jeunes en
qu€te d'un premier emploi, cons6quence attendue de la pouss€e d6mographique,
constitue un phdnombne  appel6 i  dominer l'6volution des problBmes  de I'emploi
en France au cours des prochaines ann6es, tant sur le plan national que sur le
plan rdgional.
Mais, de tous les pays, c'est en Italie que l'accroissement  des demandes d'emploi
i la fin d'octobre  a 6t6 nettement le plus marqu6  par rapport i l'annde  prdcddente
( + 88 921 unit6s ou 7 ,9 Vo ) . Cette 6volution  r6sulte de la situation conjoncturelle
qui, en ltatrc, a 6t€ catact$tis6e  dans la r6cente pdriode par un ralentissement  gdn6ral
des activitds productives  et paf, une demande de main-d'euvre  plus faible dans




Demandes  d'emploi non satislaites dans Ia Comntunaatd (1962 - L963 - 1964)










































































































(r) Pou ls Bclgiquc.  sont consider€s  come demndeurs  d'emploi, les ctt6meurs complets indemnis6s A aptitude nor-
ilslc ct I aptitid; r6duite  et les insaits volontairement  d I'exclusion  dcs ch6meurs occupds  par les pouvoirs  publics.
(D Inclur  Bcrlin-Ouest.
i'i  Pour fltdic. total des 5 classes  de demandeug  d'emploi.
(t) Pour lcr Pays-Bae, total dee r aanbiedingen van werkzockendcn r.
(.) Non comprir les demandes  d'emploi €msnsnt dis rspatri€s  qui sont au nombre  de 56 3o3 en avril 1963;  17 545 cn
ivril rg6l; z6 68o en ctobre  r963i  13 47o en octobre  1964.
a2, Le tableau II monue que des fluctuations analogues i  celles relatives aux
demandeurs d'emploi  se sont produites en ce qui concerne le nombre des ch6meurs.
Pour l'ensemble 
-de la Communaut6, celui-ci est descendu, i  la fin d'avril, de
I 437 622 unit& en 1962, d 1 ,00 661 en L963 et i  1 268 L42 unitds en 1964,




A la fin d'octobre,  on constate aussi une
baiise de 1,962 A,1,963 (-66578 unit& ou -5,2/o), 
alorc qu'au contafue une
hausse s'est produite de 1963 d 1964: le nombre total des ch6meurs est passd
de 1216832 d 1308549 unit6s ( + 91717 unitds, soit * 7,57o).
18Comme les anndes  prdcddentes, il convient d'observer la part ubs impomante qui
revient i I'Italie sur le nombre totd des ch6mzurs  (environ  84 % d la dernibre
date indiqu6e ci-dessus, contre 83 7o l'anner'. prdcddente). L'accroissement  en valzur
absolue du chdmage en Italie i  la fin d'octobre 1964 par rapport A' 7963
(+ 95 595 unit6s) est meme supdrieur i l'accroissement  du ch6mage dans I'ensem'
ble de la Communaut6 (*  917t7 unitds), ce qui signifie que pour les cinq autres
pays, la tendance ddcroissante a continu6 i se manifester  bien que faiblement i cette
dernibre date de rdf6rence.
TABLEAU II
Chdmeurs  dans la Communaut| (L962 - 1963 - 1964)
Situation a la fin des mois d'avril et d'octobre
Dates Belgique  (r) Alle-





































































































(t) Pour la Belgique, les chiffres comprennent  les chomeurs  complek (I aptitude  normsle et A aptitude  reduite), i I'exclu-
sion de eu  qui sont occupcs  provisoirement  pu les pouvoirt publics  et des inssits volontairement.
(t) Inclus B€rlin-Ouest.
(r) Ch6meus 8ecow8.
(.) fotat des deux  premiCres classes de demndeus  d'emploi inscrits dms les bureau  fe placement  (minist0re  du
fravail et de la Pr6v6yance  sociale),  La moyenne d€s quafte lnqu€tes trimcstrielles  pat sondage ru !a p-opuletion actirc
effectudes pu I'ISTAT (Institut dentrd dd h Statiatique)  donne m totd de chomeurs propre-ment  dits beaucoup moins
6lev6 que ielui des dcmindeurs d'emploi inscrits (en milliers):  196r : 7ro; 196z: 6rr; ry63t  z7o.
(!) Chifre n€gligeable.
(.) Pour lea niyi-nas, les chiffres  comprennent  les ch6meurs enregiatrda  ! l'*clusion de ccux qui sont o^cilpds par les
i6uvoin publics: I dn avril 196z: 4-a6; ry63: z8o6i rg64t z 57ri I fin octobse t96z:Bzt;1963:  8t4.
T9Aux Pays-Bas, si le ch6mage q  L964 s'est situ6 toute l'ann6e I un niveau trEs bas,
il s'est toutefois accnr ligbtement en fin d'annde, par suite d'une ldgdre d€tente
dans la construction et du fait que les conditions atmosphdriques extr€mement
favorables en €t6 et en automne ont permis de terminer trbs rapidement les travaux
en agriculture.
a3. Pat rapport i la main-d'euvre civile, 1'6volution du ch6mage au cours de ces
dernidres  anndes a suivi pout tous les Etats membres  et, par consQuent, pout la
Communautd, une tendance g6ndrale rdguliErement d6croissante,  ainsi qu'il ressort
des chiffres figurant au tableau III. Le taux le plus 6ler'6 a €t6 constatd en Italie.
De 1960 a t963, il a cependant tris sensiblement  diminu6, passant de 4,2 7o d
3,6 Vo, 3,1Vo *  2,5 Vo. Le taux le plus faible, hormis le cas du Luxembourg oi
le ch6mage est pratiquement  inexistant depuis plusieurs  anndes, a 6t6 observ6 en
Allemagne (0,7 Vo en 1963 et 0,67o en 1964); aux Pays-Bas, le taux, soit 0,8 Vo
depuis plusieurs annies, est voisin du minimum. En Belgique, le taux du ch6mage
a diminu6 rCguliErement  et de fagon sensible au cours de ces dernibres  ann6es
O,4 qb en 1950, 2,7 %o an 1961., 2,2 Vo en L962, 1,8 Vo en 1963 et 1,6 7o
en 1964)' 
TABLFA(J rrr










































































































(r) Pour la Frrnce, sont indiqu€a  ler chitrres relatifg aur chomeurt €volu€s d'apres  le recensement. Source: INSEE
(Institut nstionsl dc ls Statistique,et  des Etud€$ €conomiques).
(t) Pour l'Italie, leg chiffreg relatifs au ch6magc comprement les chOmcure  aymt ddiA eu une ocmpation et le8 per-
somes  rccherchant m premier cmploi, Source: ISTAT (Institut central  de ta Statistique).
(') Pou le Lucmboug et l$ Pays-Bas,  $timations  CEE.,,I MAINTIEN A T]N NIVEAU ELEVE DES OFFRES  D'EMPLOI  NON SATISFAITES
Il ressort du tableau IV qu'en Allemagne et aux Pays-Bas, le volume des offres
d'emploi a augmentd en 1964, tant en avril qu'en octobre, par rapport i I'annde
pricddente,  alors qu'il a diminui plus ou moins dans les auttes pays, surtout i la
fin d'octobre. Pour I'ensemble de la Communautd,  les offres d'emploi  ne sont main-
tenues ) un niveau trbs 6lev6, de I'ordre de 800 000 unit6s. Une tendance globale
croissante  s'est m€me affirm6e aux deux dates de rifdtence. Le nombre total des
offres d'emploi non satisfaites  est pass€, en effet, de L9$ d 1964, i la fin d'avril,
de757 398-a 810518 unit6s (+ 5t 120 unitds ou * 7 Vo) et, i la fin d'octobre,
de 785211 A 809 419 (+ 24208 unit€s ou * 3,17o).
Par rapport i  I'ivolution du ch6mage, celle des offres d'emploi non satisfaites
souligne, comme les annees prdc6dentes,  I'existence d'une situation de suremploi
dans certains Etats membres, notamment  au Luxembourg, en Allemagne et aux
Pays-Bas. Dans ces deux demiers pays, on constate que, pour un ch6meut, il existe
en moyenne  de quare i six offres d'emploi non satisfaites. Il convient ici de rap-
peler la prdsence, patmi les ch6meurs, d'une proportion  importanrc de personnes
igdes, handicapies  ou sans qualification  professionnelle  et leur insuffisante mobilitd
professionnelle  et g6ographique,  qui expliquent  les difficultis rencontr6es dans cer-
tains pays pour pourvoir les nombrzux emplois vacants.
Ainsi, en Allemagne,  les besoins de main-d'ceuvre ont 6t6 6lev6s durant toute
I'annde 1964. Le nombre des emplois vacants enregistrds auprls des services de
main-d'euvre et gui n'avaient  pu 6tre pourvus i la fin du mois de ianvier 1964
s'6levait, en ddpit des incidences de I'hiver, a 500 700 (dont 285 800 s'adressaient
i des travailleurs masculins  et 214900 i  des travailleurs fdminins). A la fin du
premier trimestre, il est pass6 i  622900, ) Ia fin du mois de juin i 662000 et,
i ta fin du mois de septembre,d 670 600 (dont 386t50 s'adressent i des tavail-
leurs masculins et 284 250 it des travailleurs f6minins). Ce n'est qu'en octobre
qu'il est descendu a627 t00 et,dla findu mois denovembre,  A 571 000. Le recul
enregistrd  en novembre  6tait essentiellement  imputable i des conditions  atmosphd-
riques. Dans le courant de ce mois, les besoins de main-d'euvre  ont diminu6
notamment dans la construction  et les industries connexes, dans plusieurs branches
de l'industrie des biens de consommation  et, en partie, dans le secteur des services
privds. Par contre, ils se sont maintenus i un niveau important dans I'industrie et
dans l'artisanat, notamment  dans la fabrication d'articles mdtalliques divers, ainsi
que dans le commerce. Le total des offres d'emploi non satisfaites s'est situd toute
I'annde au-dessus des chiffres correspon&nts  de I'annde prdcddente (1963 - ianvier  :
454 400; marc: 574 500; juin : 597 200; septembre : 624 500; octobre : 581 000;
novembre: 5t7 300; ddcembre t 440300). Le nombre 6lev6 des offtes d'emploi
non satisfaites met en lumibre les tensions enregistrdes  sur le marchd du travail
en Allemagne. Ces derniEres se sont maintenues,  bien que le total des effecti{s  au
travail ait i nouveau  augment6. A l'heure actuelle,  des donn6es statistiques  prdcises
sur l'dvolution du total des salarids  occupds dans l'dconomie  et dans I'administration
allemande  ne soflt pas encore disponibles  pour I'annde 1964. A Ia fin du mois
de septembre 1964, le nombre des personnes occupies dans I'industrie (dans les
entreprises employant dix personnes ou plus) s'dlevait a 8 r58 200. Ce chiffre
s'6tait situ6, ) la fin du mois de septembre  1963, d 8 262 600 unitds,  ce qui signifie,
par rapport i cette date, une augmentation  non ndgligeable, Sur le total des effectifs
au travail dans l'industrie i lafindu mois de septembre  1964,58 000 appartenaient
2Ii la catdgorie des chefs d'enmeprise, environ 1773000 i  celle des employCs et
environ 6 528 000 i celle des ouvriers.
TABLEAU IV
Ollres d'emploi non satislaites  dans la Corananautd (1962 - 1963 - 1964)















































































































0) Inclue  Bcrlin-Ouest. () Acoirrcmcnt  dO cn psrtic au dgvcloppcment  de le prorpection  aseu€c avec le concours des ASSEDIC  (Asgocietion
pour I'cmploi dane I'industrie et le comere) en favcur  des rapcttids  d'Algdrie,
La plus forte progression  des effectfs occupis dans I'indusrie s'est produite dans la
production de biens d'dquipement 0 537 000 en septembre 1964, conue 3 450 000
l'annde ptdc6dente),  mais les industries de base et de biens de production  ont
6galement occup6, en septembre 1964, wr nombre plus 6levd de travailleurs  qu'en
sqrtembre l96t (1 791 000 contre 1 758 000). Dans les industries de biens de
consommation,  les effectifs  au travail ont augmentd entre ces deux dates d'environ
2 000, passant de 2003 100 a 2 005 500. Ils ont diminu6, par contre, dans I'exttac-
tion, passant de 510 400 d 492 000, et dans les industries alimentaires, passant de
541 000 d 532 300. Dans la construction qui n'est pas comprise dans ces ciiffres,
le total des dfectifs occup6s 6tait, d la fin des premier et deuxiEme trimestf,es,  un
peu plus 6levC qu'aux m€mes dates de I'ann6e prdcddente. Il a toutefois  ldgbrement
22diminu€ au cours du goisiEme trimestre paf rappoft i  la m|me p€riode de
l'ann€e 196).
Les besoins de main-d'euvre dlevis se sont traduits par un nouvel accroissement
Ju n"tUt" des travailleurs  dtrangers  occupds en Allemagne. Ce nombre, q"i gtgt
i.  S28 700 i la fin de septembre  t963, esi pass6 i 8r7 500 ) la fin de mars 1964,
a gl3-000 a la fin de iuin 1964 et, 
"n{itr, 
a 9s5 500 i la fin de septembre  1964.
il a continud i progresser,  atteignant,  d, la fin d'octobre 1964,le,rttveau maximum
a;-l 0itt00. Parrii les iravail-leurs dtrangers occup6s A cefte date, on com-ptait
)ig-qOO ltaliens, 160 900 Grecs, I57 400 EspagnolJ, 92100 Jurgs, 60 500 Nder-
lanadais et j7 g0O Autrichiens. 
'Dans la r6partition par nationalit6, les Italiens
fizuraient encofe en t€te i la fin de septembre l964,bIen  que leur proportion.dans
L" tot"l des effectifs 6trangers occup6s ait quelque peu diminu6. n  t964 par.
faDDort  aux anndes pr6c6derites. Les Lesoins de travailleuts dtrangers ont continud
) se manifester pend^ant toute I'annde1964. A la fin de cette m6me ann6e,47  1,00
rfit"r Jfipi"i ^iorr..rnrrrt des ttavailleurs dtrangers 6taient. enregistrdes en Alle-
magne, .. qni ne reprdsente, en d6pit de I'augmentation_des  effectifs-6trangers
;;;6r.  o,ri*" diminution d'envirdn 2 500 unit6s des besoins manifestds, lar
i*"6J'ni" ii" a. septembre  1963. M€me i la fin de novembre L964,le total des
ofires d'emploi s'adreisant i  des 6trangers s'6levait  encore a 40 100'
Aux Pay*Bas, err avril aussi bien qu'en octobre l964,le n99b1e des o-ffres d'emploi
,ror, ,riirf"itis a 6t6, sensiblemeni plus 6lev6 qu'en 1963. Etant-donnd -que -les
;|ft*;ilpG  non satisfaites ne doinent p"t un. image compQte  des besoins r6els
de main-d'euvfe,  comme I'indique le rapport prdcddent, leJ Services de-l'emploi
dtablissent chaque annde une eitimation-des pdnuries ie main-d'euvre. Bien-que
f*  ". 
airpr*'pas encofe de I'estimation_  poui l-964,-il parait possible, cependant,
i. rt" t"ppto"li.t, compte tenu de l'€volution  des offres d'emploi non satisfaites.
I,." pgn"tiJs ie main-di*,rur. ont 6td Cvalu6es  comme suit au cours des annies
dcoul6es :

















En France, on constate un renversement de la tendance d'6volution  des offres
dbmploi non satisfaites : alors qu'entre mai et novembre  1963 on avait enregisttd
un. i.rg."otation,  on note une-diminution  particulitsreryent.acqus6e  entre janvier
.t trouJ-bt 1964. Cette diminution a dtd zurtout sensible dans les industries  du
bAtiment mais aussi dans le textile, I'habillement, les industries m6caniques  et
gt"rttiq".t. Elle peut s'expliquer en partie par I'expectative dans laquelle se trouvent
t"t .ttit d'entt$rise .t .onttittt" tttt ittdit"ttl'r  conjoncturel  non ldgligeable tdmoi-
snant en orrtr. i'rrn. moindre  tension globale en matibre d'emploi. On trouve un
i"tt  tinn. i.  I'attitude  prudente des cf,efs d'entreprise dans le domaine  du recm-
;;;;'[h--"i"-J;*"#e  dtrangbre, bien qu'il faille tenir.compte- dgalement  de
ii.p.tt*."  de t" main-d'euvre 
-< flottante i> directement  disponible  sur le terti-
toire nationd.
Enfin, ur ltalie,le mouvement des offres d'emploi  traduit,-comme-celui  des de'man-
a"r, t.r effets de l'€volution conjoncturelle sur-le march6 du travail' Le tableau IV
f"ii r.rr*tir I'augmentation r.nribl. du nombre des offres d'emploi non satisfaites
23en 1963 (+ 64,47o dla fin d'avdl et + 102,7 7o dla fin d'octobre) par rapport
i l'annde prdcddente. Par contre, on effegisue  une tendance trbs nette i la dimi
nution en 1964 par rapport d 1963 (-39,9 7o dla fin d'avril et -80,1 
7o itla
fin d'octobre). Cette ddcroissance s'est donc trBs nettement accentude au cours
du quatribme trimestr€.
rJ VARIATION DU NOMBRE  TOTAL DE PLACEMENTS
Sauf en Italie, ce nombre n'a subi que des variations limitdes. Pour I'ensemble
de la Communautd, il tend i diminuer ldgbrement. C'est ainsi qu'en avril, il est
passd de 879 128 a, 1963 a 867 039 unitds en 1964 (_ 11089 unit6s, soit
-7,47o).La 
diminution la plus importante a 6t6 enregistrde  en Italie: de l96j
i" 1964, en avril (-20117 unitds, soit - 
3,87o) et plus encore en octobre
(-92141 unitis, soit - 
17,3 %o).
TABLEAU V
Placements effectuts dans la Communaut| (1962 - 1963 - 1964)
Situation a la fin des mois d'avril er d'octobre
Dates Belgique Alle-
















































































































()-Ces chiffres ne compr€nnent  pas les rspatri€s  d'Algdrie, dont le aombre s'€leve i 4 oo6 en anil 1963; 964 en avril
1964; r 566 en octobre 1963; Sr4 cn octobre  1964.
24RESERyES  CONCERNANT  rES DONNEES STATTSTTQUES
Les rapports prdcddents avaient e<pos6 les principales rdserves qu'appellent les
chiffres figurant dans les tableaux ci-dessus et les notions auxquelles  ils correspon-
dent. Ces rdserves 6tant toujouts valables, il convient  de les reprendre bribvement
ci-aprBs.
Les offres d'emploi non satisfaites ne repr6sentent qu'un dldment indicatif  des
besoins riels en main-d'cuvre, car les seryices de l'emploi chargds de les enregistrer
ne regoivent  pas une exacte et complBte notification des vacances d'emploi.  Certains
employeuts, en effet, omettent de signifier ) ces services tout ou partie de leurs
emplois  vacants, alors que d'aufies ont tendance ) en exag6rer le nombre dans
l'espoir que leurs besoins seront satisfaits plus vite et plus compldtement. Leur
attitude dvolue, d'ailleurs, en fonction de la situation, soit de grandes  pdnuries,
soit d'exc6dents  notables dans certaines professions  et tdgions.
Par contre, I'dvaluation des ressources en main-d'euvre  est dtablie avec une approxi-
mation beaucoup  plus satisfaisante  que celle des besoins. Cependant, les notions
de < demande d'emploi > et de << ch6meur > qui sont relativement prdcises dans un
m6me pays, diffbrent parfois sensiblement  I'une de I'autre. C'est poutquoi il est
apparu ndcessaire d'indiquer ) la fois l'dvolution des demandes d'emploi et celle
des ch6meurs. Pour apprdcier  les disponibilitds  rdelles en main-d'cuvre, on pr€fbre,
dans certains pays, par exemple en Allemagne, se r6fdrer uniquement i la notion
de << ch6meur  >>, alots que dans d'autres pays, par exemple en France, on retient
la notion de < demandeur d'emploi > de pr6fdrence i celle de < ch6meur s€couru )>.
En Italie, les demandes  d'emploi  concernent les personnes inscrites  dans les bureaux
de placement et qui sont rdparties en cinq classes selon la suMivision  habituelle.
Le nombre total ne peut toutefois €me considdrd comme traduisant la situation
pure et simple du ch6mage, car il comprend des personnes difficiles i placer et
des travailleurs qui, en attendant d'€tre occupds,  effectuent des travaux de caractbre
occasionnel et'inarginal et se trouvent ainsi dans une situation de sous-emploi;  en
outte, il comprend les personnes qui s'inscrivent  sur les listes i seule fin d'obtenir
des aides de diverses natures.
De fagon gdndrale, I'dvolution  du ch6mage et des offres d'emploi ne permet pas
de se faire une id6e exacte de l'dvolution du marchd de I'emploi dans les diffdrentes
branches d'activit6;  une m6me profession peut d'ailleurs  6tre exerc6e dans diffdren-
tes branches.  Celles-ci sont ddlimitdes et subdivisies  dans les six Etats selon des
classifications professionnelles  diffirentes.
D'un pays i I'autre, le contenu  des notions ci-dessus varie en vertu de la ldgislation,
ce qui pose le problbme de la rcpr1sentatiait| et de la conparabiliti de ces donndes
statistiques.  Lzur analyse et I'examen de leur rapprochement  dventuel sont en
cours. Participent notamment  a ces travaux un gtoupe de travail du comitd tech-
nique institud par le rbglement rf 15 sur la libre circulation des travailleurs et
I'Office statistique des Communautds  europdennes, qui examineront I'ensemble  des
aspects de ce problbme.
Sous ces rdserves, chacun des critBres utilisds doit 6tre considird, parmi d'autres
dldments,  comme ayant une valeur indicatiae, utile pour ddterminer  dans chaque
pays et, dans une mesute sans doute moins pr6cise, pour I'ensemble de la Com-
25munauti,  des aariations de nature conjoncturelle - 
au moins en.ordre ,de gran-
deur - 
dans le but de ddgager  les tendances  gin6rales d'dvolution des phdnombnes
dtudids.
B. TENDANCES D'EVOLUTION PAR BRANCHES D'ACTIVITE
ET PROFESSIONS ('1)
AGRICULTURE
En Belgiqae (2), la mdcanisation croissante des exploitations agricoles compense
dans uii large mestrre le ddpart rdgulier de ttavailleur-s agricoles vers d'auffes
secteurs. Ausii, la moisson ne provoque-t-elle  pas de fortes tensions suf cette
paftie du -"rchd de I'emploi. Eri outre, dans ceitaines r6gions,_ il est. fait- appel.i
ies travailleurs dg6s et surtout i  des dtudiants pour la cueillette des fruits,-le
recoufs i  la m6canisatio,n n'itant gubre possible  dans ce cas. D'autre part' les
heures de travail petdues ont €td peu nombreuses en raison du temps gdn6ralement
favorable en L964. Aux dates de idfdrence, les demandes  et les offres d'emploi ont
subi de 1963 d 1964 d'imponantes  diminutions  :
Diff6rence
1963 1964
en unit6s en o/o
Demandes d'emploi non satisfaites  :
avril
octobre



















En Allemagae, le nombre de personnes  occupdes dans les exploitations  agricoles
a continud i diminuer en 1964. Le nombre des salati€s permanents  non familiaux
a r6gress6 de 6,2 7o et celui de la main-d'Guvre familiale  occupde i temps c_omplet
de i,47o.Povt la p6riode du 1* aofit 1961 au 1"'aott L964,il en r6sulte une
baisse de 2l% (salai6s permanents)  et de 87o (main-d'euvre familiale)'  De
m6me, le nombre des salarids non permanents ou occasionnels  a diminud depuis 1961
f) Sauf indication contraire,  les driffres  indiqu€s dans ce chapire,  relatifs aux demandes et aux
offres d'emploi non satisfaiiee, sont €tablis a U nn des moii considdr€s (en g6ndral: fin avril
et fin octobrc).
(t) Pour la Belgique,  les demandeurs  d'emploi dont il est fait Ctat comprennent  les c.h6neurs
(i  aptitude nofoile et i  aptitude rdduite), ainsi que les demandzurs inscits volontairement.
A partir de mai 1964, la dassification  professionnelle a 6t6 modifide.
26dans des proportions relativement  fortes : de 15 7o pour les hommes  et de )8 7o
pour les femmes, ce qui reprdsente  un fl6chissement annuel de 5 Va et de 13 7o
environ. Par contre, le volume du travail de la main-d'Guvre  familiale occupde i
temps pa.rtiel, qui avait d6cru au cours des trois anndes prdcddentes, s'est i nouveau
dtendu pendant l'ann6e consid6r6e. Les effectifs occup6s en t964 dans les exploi
tations agricoles  se ddcomposaient  de la faqon suivante  :
Main-d'Guvre  familiale
aides familiaux )
a temps complet (chefs d'exploitation et
Main-d'Guvre familiale permanente
ploitation et aides famiLiaux )
2777 000
a temps partiel (chefs d'ex-
Main-d'euvre  extdrieure  permanente




Selon ces statistiques, aprbs avoir d6duit le travail consacrd au mdnage de I'exploi-
tant et converti en hommes-annde, le travail fourni par la main-d'euvre non per-
manente  et celle occupde i  temps partiel, on obtient un effectif occupd i  temps
complet de 1947 000 travailleurs  familiaux et de 248000 salarids non familiaux.
Pat rapport i l'annde prdcddente, on constate en 1964 une contraction de 56 000 ma-
vailleurs i temps complet (-2,5 7o), contre 205 000 (-  8,5 7o) en 1961. Les
changements intervenus dans la main-d'euvre agricole sont droitement  lids i l'6vo
lution de Ia structure de I'agriculture et des exploitations agricoles. Comme les
anndes prdcddentes, ce sont les cat6gories d'entreprises ayant une surface de moins
de dix hectares qui ont 6ti de loin les plus touchdes par le recul du nombre des
travailleurs familiaux occup6s i temps complet. Il y a lizu de noter que le nombre
des entreprises agricoles  appartenant i ces m6mes catdgories a diminud d'environ
8 7o par rapport a 196I et de 3,6 7o au cours de 1964. Dans ces petites entreprises,
I'orientation vers d'autres activit€s des travailleurs  familiaux occupds jusqu'ici dans
I'agriculture s'est poursuivie. Le passage i un emploi non agricole entralne  dans
beaucoup de cas, ainsi que le prouve le ddclin des entreprises  de moins de dix hec-
tares, une transformation  de la petite exploitation agricole en une rdsidence rurale,
ce qui a pour cons6quence que le chef d'entreprise  et les membres  de sa famille
disparaissent  complbtement de la statistique relative i la main-d'Guvre agricole.
En mdme temps, on observe une extension  de la surface moyenne des exploitations
agricoles qui se traduit, parallblement  i une contraction de I'emploi, par une augmen-
tation de la productivitd du travail de la main-d'euvre restant occup6e dans
I'agriculture.
Par ailleurs, ce sont les exploitations moyennes  et grandes (entre 10 et 50 hectares)
qui ont 6td de nouveau les plus sdvbrement touch6es par la rdgression des effectifs
salarids. Par consdquent, la situation  de main-d'ceuvre  s'est aggtavde dans ces entre-
prises. Les besoins en travailleurs qualifi€s, ayant une formation technique,  ont
continud de croltre et se manifestent  notamment  dans les grandes  exploitations
occupant un nombre 6levd de salari6s agricoles.  Les changements structurels inter-
venus dans la composition de la main-d'euvre salari6e - 
46sleisssrnent de la pro
portion des travaillzuts qualifi€s,  surtout parmi la main-d'cuvre plus Ag6e, propor-
tion croissante des travailleurs rdmundrds sur une base horaire et des personnes
marides - 
se sont poursuivis.
27Le nombre d'offres non satisfaites pour
des agriculteurs et horticulteurs, 6tait, en
I'annde pr6c6dente :
les travailleurs  appattenant aux groupes
1,964, un peu inf6rieur a celui enregistr€
Sur les 7 900 offres d'emploi enregisrdes au ddbut du mois de mai 1964 pour les
travailleurs  masculins du 
-mdme gio,rp. professionnel  , 2 t00 6manaien-t de I'agri-
culture et de l'6levage et 4 200 di I'horticnltute.  Quant avx 2 400 emplois vl9ant:
i pourvoir par des 
-travailleurs fdminins de ce groupe, 600 provenaient {e I'agfi-
c,rit.rre et di l'dlevage et 1 100 de I'horticulture.  Les professions _recherch6es  sont :
conducteurs  de tractiurs et autres machines agricoles, vachers et horticultzurs.














Le total des travailleurs dtrangers occupds dans I'agriculture et l'6levqge-a  {e
nouveau  diminud par rapport a l'"nne. prdcddente,  passant de 4 700 i la fin de
septembre lg$ ; 4 200'd la fin du m-€me mois de 1964. Par contre, I'emploi
iuanger s'est accru dans I'horticulture; le total des travailleurs dtrangers oqtP-el
dans iette branche i la fin du mois de septembre  1964 a €t6 de 5 200 contre 4 500
i la fin du m6me mois de l'annie pricedente. Dans la chasse,les for€ts et_la p&he,
les effectifs itrangers etaient, t Ia fin du mois de septembre  1964, de 2 000,
nombre inchangd par rapport i I'ann€e prdcidente.
En France, l'dvolution de I'emploi  dans l'agriculture  s'est i nouveau caractdrisie
en 1964 par une diminution  sensible des effectifs occup€s dans ce secterf 6cono
mique au profit des auffes activitds.  Comme au coufs des anndes pricddentes,  ce
monu.meni migratoire a surtout concernd les rdgions de I'Ouest, en_ particulier_la
Bretagne et leJ zones montagneuses du Massif central et du sud des Afngs. Lg
solde-des mouvements entrel'agriculture et les auues s€cteur$ d'activitd devrait
atteindre en 1964, pour I'ensemLle  de la France, selon les pr€visions dtablies sur
la base du maintien des comportements  antirizurs,  110000 personnes environ.
Dans le but de favoriser les adaptations rendues ndcessaires par ces mutations
ptofessionnelles,  divets avantages  particuliers  ont dtd accordds, i partir du 1"' ian-
iier 1964, par le FASASA (Fonds d'action sociale et d'amlnagement  des structures
agricoles), institui par un ddcret du 17 octobre 1963.
Les donn6es statistiques relatives au marchd de I'emploi font ressortir, pour les
mois d'avril et d'octobre  1964, une dvolution sensiblement diffdrente de celle enre-
gistree durant les m6mes pdriodes des ann6es 1962 et 1963. En effet, d'une part,
-le nombre des demandes-  d'emploi non satisfaites a d6cru seulement de 26 7o
contre, respectivement,  3) 7o ei PeZ et 40 7o en 1963; d'autre part, le nombre
des offres d'emploi non statisfaites a diminud plus fortement (55 %) qu'erl
1962 (42qb) et 1963 (36%).
Sur le plan gdographique,  les demandes d'emploi non sadsfaites  ont -6td les plus




1 600du Bas-Languedoc, alors qu'6tait enregistrd  un nombre important d'offres d'emploi
demzurdes insatisfaites dans les tdgions du Nord et de Bourgogne et dans la r6gion
parisienne.
Malgr6 le diveloppement des moyens mdcaniques  d'exploitation,  les besoins en
main-d'ceuvre  professionnelle  salari6e ont augmentd et ndcessit€, taute de main-
d'euvre nationale qualifide disponible,  le recnrtement  d'un nombre accru de tra-
vaillzurs  dtrangers,  en particulier pour les emplois de vacher, conducteur d'engins
et bonne de ferme. C'est ainsi que durant les dix premiers mois de I'ann6e, le
nombre des travailleurs  dtrangers  inffoduits et placds dans l'agriculture s'est accru
respectivement  de 20 7o et de 23 7o par rapport aux m6mes p6riodes des anndes
1962 et 1963.
Parallblement,  le nombre des ravailleurs  agricoles saisonniers dtrangers a augment6
au cours des dix premiers mois de I'annde 1.964, respectivement  de 30 Vo et 2L 7o
comparativement  aux p6riodes correspondantes des anndes 1962 et L963. Cet
accroissement  des besoins en main-d'euvre  agricole siiisonnibre qui a principale-
ment ffait i l'ex€cution  des ffavaux de binage et d'arfachage  des betteraves,  a 6td
d6termind par une forte augmentation des i.rrfaces cultivdes.
Les chiffres suivants montrent l'6volution des demandes et des offres d'emploi
non satisfaites  au cours des mois demibres anndes :
1962 7963 1954
Demandes d'emploi non satisfaites (1):
avril
octobre















(r) Non compris  les demandes  d'emploi d6pos€es par des rapatrids.
En ltalie, les demandes d'emploi dans le secteur agricole continuent  de manifester
une tendance d6croissante. En valeur absolue, on a enregistr€,  d la fin d'avfil L964,
L0 564 demandes d'ernploi non satisfaites de moins que I'ann6e  pr6cddente
(-5,lVo).Le  nombre total des demandes est ainsi pass6 de 205947 d L95383.
Si l'on considbre les donn6es datives i la fin d'octobre,  on constate une tendance
analogue. Le nombre total des demandes  d'emploi non satisfaites est descendu
de 214 405 en 1963 d 205 685 en 1964, soit une diminution de 8 720 unitds
(-  4,1 Vo ).
Au Luxenbourg, Ia situation en 1964 a 6t6, camctdride par une tendance  progressive
i l'6quilibre pratiquement atteint I la fin de l'annde. En effet, les effectifs dtrangers
introduits au cours de I'ann6e ont satisfait presque tous les besoins. La moyenne
mensuelle  des offres d'emploi insatisfaites a €t6, en 1964 (10 premiers mois) de
61 unitds contre 52 en 1963 et 80 en 1962.
29Lorc du recensement annuel du 15 mai, les effectifs salari€s de l'agriculture  s'6le-
vaient i 983 unit6s en 1964, contre 1 150 en 1963 et L 315 q  1962.
Le nombre des exploitations de deux i vingt hectares, qui qv4t diminui de 417 uni-
t6s en 1963 par rapport d L962, a accusi un nouveau recul de 334 unt6s en 1964.
Les exploitations de vingt I tr€nte hectates_ont  l€gerement  diminud ( 1 458 en 1963,
L 445'en 1964); par .-ont.e, celles de plus de trente hectares ont augment6 de
84 unit€s.
Aux Pays-Bas, par suite de facteurs accidentels, le ch6mage en agriculture a atteint
un niveau plus €lev6 en avril et en octobre 1964 (respectivement : 2 342 et 841 uni-
tds) qu'au-cours des m6mes mois en 1963 (respectivement:;2L16  et 548 unit6s)'
Par contre, les offres d'emploi non satisfaites ont diminu6 de 196) a 1964, notnm'
ment en avril (1 118 unitds en 1964, contre 1355 unit6s en 1963, soit - 
16%)
et en octobre (1')24 unit6s en 1.964, con6e 1370 unitfs en 1965, soit - 
3,4Vo).
L'activitd agricole avut €t6 dutement  touch€e, en 1963, par les_rigueurs de I'hiver;
le retard c6nsid6rable  des tfavaux avait provoqud  une demande  de main-d'cuvre
trbs importante au printemps. Pour cette ,raison, le ch6mage  avait diminud plus
fortement que d'habitude, d'autant que fes tfavaux s'6tant accumul6s, avaient
suscit6  m6me en automne une demande plus forte de ttavailleurs agricoles.
Une telle situation ne s'est pas prdsentde  en 1964. Les travaux ont pu, au contrafue,
se d6rouler  trbs rapidemeni,  giace au beau temps, pendant l'6t€,et I'automne,  de
sorte que les besoins de travailleurs saisonniets ont 6td moins dlevds que l'ann6e
pr€cddente.
Etant donnd que, pour les travaux de rdcoltes, sont embauch6s  beaucouq de travail-
leurs journaliers faisant partie de la cat€gorie professionnelle  < personnel  de service
g6ndral >, celle-ci a suivi en octobre une dvolution analogue i celle du personnel
agricole proprcment dite.
CONSTRUCTION
En Belgique,  les activitds de ce secteur ont 6td influencdes par des conditions clima-
tiques lavorables qui ont persist€ pendant -toute I'annde. Le travail n'a it6 inten-
ro-po que pendani quelques courtes  pdriodes  de gel6e qui n'on1 en fin -de compte
que-faiblenrlnt  contrarid les activit6J dans ce secteur. Aussi, le retard accumuli
A h suite du long et rigoureux hivet de 1963 a-t-rl pu €tre ratffapd. Pendant toute
I'annde, la demande de ttavailleuts qualifi6s et specialisds a 6t6 forte; elle -a pu
6tre en'partie satisfaite par le recrutement  de ffavailleurs  dtrangers et de travailleurs
r6adapt€s.  Les mesureJ prises pat le gouvernement_  pour -1u!t9r contfe l'inflation
ont ;sez sensiblement  alt6nu61a pdnutie de travailleurs  du bdtiment. Cependant,
il existe dans cette branche un ptoblbme pefmanent de pinuries de main-d'euvrc,
d0 notamment i une d6saffection i l'6gard des professions du gro6-euvfe;  cette
situation requiert un effort accru d'information  et de formation  professionnelles.
Le ph€nomlne  suivant a 6td constat6 : certains travaillzurs licenciCs par d'impor-
tantis soci6tds dans les principaux  centes du pays of il existe de grands chantie,rs,
ont 6td recrutds  par de petites entrepris€s  de ptovince qui effectuent de multiples
petits travaux de rdparations  pendant l'hiver.  Ces entreprises  ressentent aussi moins
rapidement  l'influence  des mesures anti-inflationnistes.
30Les chiffres suivants
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En Allemagne,  l'activitd dans la construction a 6t6 nettement plus favoris6e en 1964
par les conditions  climatiques qu'en 1963 oil elle avait 6t€, pratiquement  paralysde
par I'hiver rigoureux. Le total des offres d'emploi insatisfaites concernant  les tra-
vailleurs du bAtiment (maneuvres  exceptds),  dont la plus grande partie dmane
de la construction, dtait de 75 700 a h fin du mois de marc 1964, se situant
l6gbrement en-dessous du niveau atteint i  la m6me dpoque de L963 (77 600).
Il en a 6td de m6me i la fin du mois d'octobre 1964 oir seulement  62 900 offres
d'emploi  insatisfaites dtaient enregisrdes,  conue 75 300 ) la fin du mois d'oc-
tobre 1963.
Le ch6mage dans les professions  de la construction  ( hormis les maneuvres ) a subi
l'dvolution  suivante:
76200 en f€vrier 1963, contre 46 800 en f6vrier 1954;
24200 en mars 1963, conte 27 800 en rnars 1964;
2 600 en octobre 1963, conne 3 200 en octobre L964.
Le total des travailleurs  6trangers  occupds  dans la construction s'dlevait i la fin du
mois de septembte 1964 d I9l700; bien que ldgbrement  infdrieur au chiffre enre-
gistrd i la findu mois de septembre  1963 (196900), il d6passait encore nettement
celui atteint i la fin du mois de septembre  1962 (I7t200).
En France,l'industrie du b6timent a connu pendant toute l'ann€e 1964 une activitd
particuliirement  intense. C'est le secteur qui a connu la plus forte expansion au
cours de la m6me ann6e. L'augmentation de la production du b4timent et des
travaux publics entre octobre 1,963 et octobre 1964 est de l'ordre de 107o. Si
l'ann6e 1963 avat rev€tu un caractBre exceptionnel en raison de la rigueur et de
la dur6e des intempdries et de I'effot intensif de rattmpage au cours de l'annde,
il faut notet au contraire que les circonstances  climatiques  favorables du d6but
de I'annde 1964 ont contribu6 ) assurer  aux entreprises un niveau d'activitd  d'autant
plus 6levd que les efforts faits en 1963 pour accrolue leur potentiel  dtaient d m6me
de porter tous lzurs fruits. Dbs marc L964,le niveau de la production a atteint
ses pr6c6dents  records qui ont 6t6 Iargement ddpassds pendant les deux mimestres
suivants.
3lLe haut niveau d'activitd est d0 i I'importance des travaux I daliser tant en ce gui
;;;;;  l. io!r-.nt que l'iquipement industriel qui s'est traduit dans toutes  les
rdgions par ,tn progreision  sensible de I'emploi.
Comparativement i I'annde L963,les effectifs occup6s en 1964, sur les chantiers
ie bAtiments  et de tfavaux publics, se sont constamment  accrus, cependant que l9
horaires de travail pratiquds par les entrepfises  se sont situ6s i  un niveau tGs
l6gbrement inf6rie; i 
-celui 
particulibrement  61ev6 emegistrd au cours de
l'ann€e 196).
Les besoins en main-d'auvre 6prouv6s  par les entreprises de ce secteur industriel
sont demeurds trbs importants  notamment en ce qui-concerne_  les emplois qualilids
du gros-auvre , magoni,  coffreuts-boiseurs,  ferrailleurs  et conducteurs  d'engins' Sur
le ilan giographique,  ces besoins ont intdressd I'ensemble des rdgions mais. plus
purii*liSr.rierit t"- rdgion parisienne, la Lorraine, le Nord, I'Alsace et le Rh6ne-
Alpes.
L'insuffisance des disponibilit6s en main-d'euvre a continud de ndcessiter  un recours
accru i  I'introduction de main-d'euvre  dffangbre, C'est ainsi que le nombre de
6availleurs 6trangers  permanents inffoduits et placds au cours des neuf Premle-rs
mois de l'annde Igeq-a 6t6 en augmentation respectivement  de76Vo et de 407o
sur cenx des p6riodes  conespondantes  des anndes 1'962 et 1963.
En revanche, les donndes statistiques  relatives au marchd de I'emploi font ressor4r,
d'avril i octobre  1964, d la fois une diminution des demandes  et des offres d'emploi
non satisfaites.  L'augmentation  du rapport demandes/offres s'explique i la-fois pat
la mauvaise adaptation des demandeuis  d'emploi aux postes de travail offerts par
les employeurs  Ct notamment par le manque de mobilitd gdographigue  de la main-
d'euvie nationale. Si l'on se rdfbre aux mois d'avril et d'octobre  des anndes 1962
et 1963, les donn6es statistiques des mois correspondants  de 1964 laissent appa-
raltre une certaine d6tente du march6 de I'emploi dans ce secteur industriel.
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(r) Non compris les demandes  d'emploi ddpos€es par les rapatri6s.
En ltalie, on constate  une augmentation du nombre des demandes d'emploi dans
la construction. Elle a 6td de t O5g unit& i la fin d'avril 1964 et beaucoup  plus
sensible i la fin d'octobre, soit de 48 122 unitds par rapport i l'ann6e prdcedente.
Le nombre totd des demandes d'emploi non satisfaites s'est 6lev6 de 181 617 a
182 675 d'avril 1963 d avtil 1964 ( + 0,6 7o) et de B7 745 a 185 867 de la {in
d'octobre 19$ A h fin d'octobre 1964 (+ t4,9Vo\. Cet acctoissement  ttaduit
l'dvolution  d6favorable de la conioncture dans cette branche d'activitd.
32Au Laxembourg, par suite des conditions atmosphdriques favorables, une forte
activit6 a continu6- A se manifester dans les activit6s de la construction,  m€me  au
.o*t d. la p6riode hivernale.  Beaucg-up de travailleurs 6rangers  ayant.avanci.Ie
d1patt de leur pays d'origine, les offrei d'emploi non satisfaites ont d6ji atteint
en'avril ,rn nineao relativlment  bas par tappoit au mois correspondant  de I'annde
prdc6dente. Le ch6mage, dt aux intempdries, a-€t€ limtt€ 1-.quel-O.ue.s semaines et
n'a gubre d6pass6  150 unit6s. Les programmes  des travaux d'installation des usines
nouielles ,. tottt poursuivis ) un rhytme accru. Le manque de disponi$ilit6s et
I'apport insuffisant-de  main-d'ceuvre  des pays de la Communautd  dconomique eure
p6enne ont ndcessit6 un recours accru aux travailleurs  espagnols et portug4is.
Les offres d'emploi non satisfaites aux
nution sensible e:n L964 par rapport a









Aux Pays-Bas, les bureaux de placement effegistrent  pdriodiquement  I'emploi.et
les pdnrlries ie main-d'ce.rut. ittt  les nouvJaux chantiers du bAtiment et des
traviux publics. Des recensements ont eu Iizu aux mois d'avril, juillet et octobre'
Ils ont iermis de constater que I'emploi moyen dans les nour/eaux chantiers s'est
accru de 7 7o enviton pur t"ppott d 1963, accroissement qui peut 6tre consid6rd
.o*-.  satisfaisant p"r^ tuppott i  celui de 2 %o de I'ensemble de la population
active, compte  tenu^des giandt besoins d'habitations et autfes bAtiments'
Ces besoins ont caus6, i partir de 1960, de trbs fortes tensions sur le marchd du
traval. de |a consmuction, influengant de fagon d6favorable la productivit6' Ces
dernibres anndes, la politique de la construction  a eu,pouf but de diminuer cette
tension paf une application plus rigide du sy_stbme des autorisations et paf une
augmentition des iapacit6s  de production. A la suite de -cette politiqug, on a pu
.oirtut.t dans le courant de 1964 une l6gEre d6tente sur le marchd de la construc'
tion. En avril et en octobre L964,1e nombre de ch6meurs dans la construction 6tait
plus 6levd qu'en !963, soit respectivement en avril (1,582 unit6s,,con!!e  1'202)
It .n o.tobt (2 Ol2 unit6s, contfe 1 036 ). Pat contre, le nombre des offres d'em-
ploi non satisfaites a diminu6, passant de 13 633 en avril L963 d L2759 en
awrl 1964 et de 14 380 en octobre L963 d L2 318 en octobre 1964'
Cette 6volution a 6t6 inJluencde  d6lib6r6ment par la politique  visde ci-dessus en
raison du faible niveau du ch6mage et de l'6cart trbs important, qui existe d+Fs
plusizurs ann6es, entre le nombre des ch6meurs et celui plusieurs fois supdrieur  des
offres d'emploi non satisfaites.
Malgr6 I'attdnuation  des tensions,  le nombre d'habitations  en cours de construction
a au-gmentd de 1963 d t964 de 9 7o en moyenne. A la fin d'octobre  1964, 149 000
habiiations dtaient en cours de construction, contre 119 000 I'annde pr6cddente.
Les changements d'un sectzur d'habitation i I'autre ont contribud- partiellement i
cette aug"mentation. Ainsi, on a commenc€ i  construire moins d'habitations dans
le secteu"r des habitations  non subventionn6, comprenant des petits travaux (bun-
galows, villas, etc.), tandis que la construction des habitations sociales  (gr-ands
iravau*) r'.ti d6u.l'oppie. En outre, on peut obsetver une tendance  g6n6rale-en
faveur i., grurd, *avaux qui permettent I'application  de mdthodes de construction
plus m6canis6e.
33La constructio'n  des habitations a 6ti sensiblement plus d6veloppee en t964
qu'en 1963. Pendant les dix ptemiers mois de ces deux ann6es, tespectivement
76 000 et 61 000 habitations ont €ti achev6es. La diff6rence enme ces deux nom-
bres doit €tre atttibu6e,  en majeure partie, aux rigueurs de l'hiver 1962-1963 ayant
arr€t6 presque toute activit6 dans le domaine de la construction  pendant quelques
mois. Pendant I'hiver 1963-1.964, la situation a 6t6 sensiblement plus favorable
pafce que, dans la plupart des chantiers, les ravaux ont pu €tre poursuivis, i
I'excqrtion de quelques jours non travaillds par suite des intemp6ries.  Dans le
courant de I'annde, le temps a favoris6, davantage  en 1964 qu'en 1963, les activitds
dans la construction.
METAUX
En Belgique, la mdtallurgie a connu, dans I'ensemble,  une annde prospbre.  Certaines
branches, parmi lesquelles celle du < fer et acier >, qui a atteint un chiffre record
absolu en octobre (840000 t), ainsi que celle des <<mdtaux non ferrzux>,  ont
enregist6  un progrbs important  et r6gulier. Aussi, la p6nurie de travailleurs qualifids
a-t-elle 6td trbs sensible.
L'industrie de la ffansformation des mdtaux a connu une vive reprise i  partit
de janviet, mais, vets la fin de l'ann6e, un certain ralentissement a entralnd  des
licenciements  locaux  ( surtout des ffavailleurs non qualifi6s ).
Seule, la situation de I'industrie  adronautique suscite, pour l'instant, de s6rieuses
inquidtudes.
Comme dans de nombreuses  autres branches d'activit6,  les offres d'emploi non
satisfaites ont diminud depuis 1963 dans l'industrie des m6taux. Il y a lieu de
mentionner  ici l'influence favorable des centres de ftadaptation et de formation
professionnelle acc6l6r6e.
Les chiffres suivants font ressortir  une diminution  des demandes d'emploi et une
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En Allenagne, la situation de I'emploi dans les indusries des m6taux a 6t6 plus
favorable et moins diffdrenci6e en 1964 qu'au cours de I'ann6e pdcedente. Tant
dans la sid6rurgie que dans les diffdrentes branches de la production des biens
d'investissement,  les effectifs ont augmentd.  Comme en 1963, ce sont notamment
I'industrie  6lctrique et la construction automobile qui ont connu une nouvelle
expansion.
34L'dvolution des offres d'emploi insatisfaites dans les groupes professionnels  caract6-
ristiques de ce secteur d'activitd montre une tendance nettement croissante:
Production  et transformation  des mdtaux :
fn avti 1964 : 117 500, conre 90200 en 1963;
fin octobre 19642 133700, contre 113 100 en 1963;
Industrie  dlectrique:
fin avil. L964 z  23 600, contre 19 750 en 1963;
fin octobre 1964: 27 200, contfe 22 100 en 1963.
Par contre, le nombre des ch6meurs a sensiblement  diminud  :
Production et transformation  des mdtaux ;
fn avfil 1964 :  14 800, conue 15 500 en L963;
fin octobre 1964: 11 600, conre 16700 en 1963;
Industrie dlectrique:
fin avnl 1964 z  2 600, contre 2 500 en 1963;
fin octobre 1964: L 900, contre 2200 en 1963.
L'emploi 6tranger dans les diff6tentes  branches de la production et de la transfor-
mation des m6taux a continu6  d'augmenter en L964 par rapport i I'annee pr€cd-
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Le total des travailleurs  6trangers occup6s dans la production et la transformation
des m6taux s'dlevait, i la fin du mois de septembre 1964, a,322700,  d6passant
ainsi considirablement  le niveau atteint en 1963 (245200). L'accroissement  des
effectifs s'est rdv6l6 ndcessaire malgrd le ddveloppement de I'automation et du
progrbs technique.
En France, l'6volution de la situation de I'emploi  dans les industries des mdtaux
a 6t6 diffdrente  selon les branches d'activit6.
35En ce qui concerne la productioa  des m6taux, aprBs un certain fl6chissement  effe-
gistri i la fin de I'ann& 1963, I'industrie sid6rurgique a vu son activitd s'accloltre
irogressivement  au cours de I'annde 1964. Dbs le 1'" sernestre, un accrnissernent
irnri.t*, a.s .o*mand.s  a permis d'enregistrer une prog.ression de la productiorr
J.'pl"r de l0 Vo. Pendant cltte m6me p6riode, un certain redressemq! _d9s plix
r;.ti prodoit sut les marchds d'exportation et sur les marchds de la CECA  grAce
.o p"i.tifu.r aux mesures de rel8vement des droits de douane  recommand€es par
la fiaute-Autorit6.  Le gouvefnement  frangais a d6cid6 au d6but de I'annee dq P!.t-
dre plusieurs mesures testin6es i rendre la siddrurgie franEaise plus compdtitive.
Ce secteur d'activit6 a surtout b6ndfici6 de I'expansion des indusffies du bdtiment
qui a compens6 la faible progression des 6guiPements .productifs et la stagnation
d. h const-ruction automofile."Pour  l'ensemble  de I'annde I964,la production  fran-
gaise d'acier brut s'est dlev6e A 19 780 000 tonnes, en hausse de lL Vo sur celle
de 1963.
Cette situation s'est traduite sur le plan de I'emploi par un accroissement  des
effectifs et des horaires de travail. C'est ainsi que les indices des effectifs se sont
situ6s pendant toute I'ann6e 1964 i un niveau sup6rieur i celui des deux ann6es
pr6c6dentes,  cependant  que les horaires de travail atteignaient, i  la fin de I'an-
iea- D64, i. oin."o des horaires particulibrement 6levds, constatds au cours de
l'annee 1962.
Les besoins les plus importants en main-d'euvre  ont concernd dans ce secteuf
industriel le personnel qualifid et les manceuvres de force.
La plus forte activitd a 6t6 constat6e en Lorraine et dans le Nord, oi le- d6velop-
p.**t des moyens de production,  notamment pat la mise i feu de hauts fourneaux
et la modernisation dei instdlations,  a ddtermin6  des embauchages de personnel.
Dans les autfes rdgions, en particuliet  en Bourgogne et dans le Rh6ne-Alpes, le
recrutement s'est le plus souvent limitd au templacement des partants.
Szules exceptions notables i ce mouvement  g6n6ral d'expansion  de l'emploi,  les licen-
ciements de personnel  op6r6s par deux importants  dtablissements implantds i
Montlugon  et i Saint-Etienne.
Les donnees  statistiques  relatives au march6 de I'emploi en avril et en octobre 1964
font ressortir ) h fois une diminution des offres et des demandes d'emploi non
satisfaites,  cette diminution  6tant toutefois plus sensible pour les offres que pour
les demandes d'emploi.
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(1) Non compris  les demandes  d'emploi d€posdes par les rapatrids.
36En ce qui concerne l'utilisation des mdtaux, un ralentissement d'activitd plus 9u
moins riarqud selon les sectzurs d'activit6 s'est manifestd  au cours del'ann{e L964,
en particulier  durant le dernier trim€stre : par rapport au ddbut de I'ann6e, le fl6chis-
sement de la production serait de I'ordre de 3,2 7o.
Sur le plan de I'emploi, on a not6, pouf_l'ensemble des industries  m6caniques et
6lectriq-ues, une ldgbre diminution des effectifs de janvier i octobre 1964 et une
rdduction plus sensible des horaires de travail pfatiqu6s pa! lq gnlrePrises'  N€an-
moins, les^effectifs  se sont maintenus i un niveau sup€rieur a..-lq des anndes L962
et 1963, et les r6ductions d'horaires  de tavul n'ont jamais d6pass6-, par rapport
i I'annde L963, 1,47o pout le personnel << ouvrier  >> et I,27o pout l'ensemble  du
personnel.
Alors que, pendant les neuf premiers mois de I'ann6e L964, l-es industries.produc-
trices de biens d'6quipement ont connu une conjonctrle plus favolable qu'il n'avlit
6t6 pr6vu, bien que 
^le taux d'expansion de ces industries at 6t6 peu 61ev6, les
chaniiers de consiructions  navalei et diverses industries  productrices de biens de
consommations  ont accus6 un net fldchissement d'activit6'
Ainsi, parmi les branches les plus activeq, il convient de citer : la construction
adronaritique,  la construction  de mat6riel ferroviaire et le machinisme  agricole qui
ont accru leurs effectifs et maintenu des horaires de travail relativement  6lev6s.
En revanche,  la construction  automobile, la construction  navale et la construction
de machines-outils ont 6t6 affectdes par des am6ts d'embauchage,  des r6ductions
d'horaires de travail, ou m6me des licenciements  de personnel.
Cette situation tient i la fois aux dchanges  extdrieurs (freinage des exportations
ou augmentation  des importations  dans I'industrie automobile, difficultds de la
constriction  navale  f.ace ila concrrrence des pays extra-zutop6ens), i la baisse de
consommation  intdrieure (pour I'industrie automobile),  en raison des mesures
de restriction  des cr6dits prises dans le cadre du plan de stabilisation; compte
tenu 6galement du ralentisiement des investissements  par certains chefs d'entre-
prises, -qui a ddtermin6 une baisse des commandes  dans le secteur des machines-
b.rtilr i, it i une remise en ordre des structures (chantiers de constructions  navales  ).
Sur le plan g6ographique,  cette dvolution ddfavorable a surtout intdress6 les po.rts
oil se trouvJ.oncentrdl b construction navale (Nantes, Saint-Nazaire, La Rochelle-
Pallice sur l'Atlantique, la Seyne-sur-Mer et Port-de-Bouc sur la Mdditerrande) et
certaines agglomdrations  touchdes pat des mesures  de rdorganisation  des entreprises
dominantes ( Saint-Etienne, MontluEon).
Sur le plan professionnel, les besoins exprim6s sur le marchd de I'emploi ont,
comme 
-les 
anndes prdcddentes,  concernd la main-d'euvre  qualifide et hautement
qualifi{e, principalement les emplois d'ajusteurs, 
_ toufireufs,  fraiseurs, t6liers et
*"d."tr, i" .o.p"nt"tion  avec les r6gions excddentaires  en main-d'auvre i  la
suite de'licenciements  6tant difficile i i6aliser en raison notamment  de la faible
mobilitd des travailleurs.
fu nombre de travailleurs dffangers permanents du groupe de la transformation
des m6taux, introduits et placds au cours des neuf premiers mois de l'ann6e 1964,
s'est dtabli d 12 067 contrd lO 872 en 1.963 et 14 562 en 1962. Ce chi{fre, infdrieur
de L7 7o i celui particulibrement  6levd enregistrd en 1962, est en augmentation
de 10 7o sur I'ann€e  1963 oir les introductionJau contraire avaient 6t€, assez faibles.
37Mais on note une diminution des contrats d'introduction  d6posds pour la m6me
periode de neuf mois: 11 844 en 1962, 6 880 en 1963 et 6 085 en 1964. Cette
diminution correspond ) I'attitude d'expectative adoptee par les employzurs  compte
tenu de la situation dconomique et des ressources  de main-d'ceuvre  dtrangEre immd-
diatement disponible  sur le territoire national.
D'autre part, les donndes statistiques du march6 du travail font ressortir en avril
et octobre 1964 pat rapport aux memes p6riodes des anndes 1962 et 1963 une
diminution  des offres d'emploi non satisfaites et un accroissement  des demandes
d'emploi non satisfaites, t6moignant des difficult€s de l'emploi dans ce secteur.
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(r) Non compris les demandes  d'emploi ddpos€es par les rapatrids.
En ltalie, un net accroissement des demandes  d'emploi non satisfaites  s'est produit
dans les industries des m6taux, A la fin d'avril !964, l'augmentarion  a 6te de
5 359 unitds. Le nombre total des demandes non satisfaites est passd de 7l3t9
unitds i la fin d'avril 1963 dL 76 688 i la fin d'avril 1964, soit une augmentarion
de 7r5Vo. A la fin du mois d'octobre, cette augmentation a €t4. beaucoup  plus
sensible : le nombre des demandes s'est 6lwd de 77 669 unitds en 1963 d 95134
. unitds en 1964, soit une augmentation  de 17 465 unitds ou de 22,5 7o.
Au Luxenbourg, dans les industries de transformation des m€taux, on a notd
ert 1964 une p6nurie de main-d'euvre  qualifiie et spdcialisde  dans les m6mes
branches d'activitd que I'annde prdcddente.  Par contre, Ls besoins en ouvriers de
la production,des  mdtaux, assez prononc6s par moments, ont g6ndralement  pu €tre
couverts rapidement surtout par des travaillzurs frontaliers.
Le nombre des offres d'emploi non satisfaites a 6td de 100 en avril et de 57 en
octobre 1964.
Aux Pays-Bas, le nombre des offres d'emploi non satisfaites dans les industries
des mdtaux a itd sensiblement  plus 6levd-en avril et octobre 1964 que I'annde
pr6c6dente. A ces dzux dates, il a atteinr respectivement 3504i et 4i,t64 unit6s,
contre 31 044 et 36 523 unitds.
Par _contre, le nombre  des ch6meurs  n'a guEre van6, attagnant 1 030 unitds i la
fin d'octobre 1964.
Le rapport entre le nombre de chdmeurs  et celui des offres i cette derniEre date
(environ 1 a 40) souligne I'importance des tensions  sur le marchd de I'emploi dans
cette branche d'activitd.
38Le fait que le nombte des ch6meurs a quelque peu augmentd en octo.bre 1964 pzut
s'expliquer en partie par I'attdnuation  des tensions  dans la construction qui occupe
"tt l.ti"in tto*br. d]e travailleurs dans des mdtiers de f induscie des m6taux,
notamment des monteurs-constructeurs,  plombiers-zingueurs,  monteurs en chauffage
central,  dlectriciens.
CHIMIE
En Belgique, on note une intense activitd dans cette branche  d'activit6. Elle s'est
bien adaptee i la n&essitd d'6largir la gamme de ses biens de production,  la cons6-
quence directe en 6tant une force comp€titive accrue.
Seules, les fabriques  d'explosifs ont parfois connu un ch6mage partiel en raison
des difficultds d'6coulement des produits fabriquds.
Ndanmoins,  les variations  suf le marchd de I'emploi n'ont it6 que {e faible ampli-
tude au cours de I'annde, ainsi qu'il fessort des chiffres ci-aprds. Il s'agit unique'
ment de ch6mage  frictionnel.
Diffdrence
1963 1964
en unit6s en o/o
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En Allenagne, on a enregistr6 en 1964 une progfession apprdciable  du nombrc
d'offres d'emploi pour travailleurs de la chimie :
fin avrfl. 1964 : 8 200, contre 5 400 en 1963,
fin octobre t964: 8 800, contre 6 500 en 1963.
Sur les 8 200 offres d'emploi non satisfaites existant au d6but du mois de mai 1964,
4 000 6manaient  de I'industrie chimique ( i I'exception  de la production de piBces
et d'articles en matibre plastique ), Z SOO de la transformation  du caoutchouc et du
latex, 500 de la production de laines artificielles  et de rayonne, et, enfin, 200 offres
d'emploi  concernant  des travailleurs  spdcialisds  masculins pr-o-venaient des houilldres
ou d-'entreprises  affili6es i  ces dernibres. Le reste des offres se rdpartissait sur
plusieurs autres branches d'activit6.
Le nombre des ch6meurs relevant de l'industrie chimique  n'a guEre vai6;
fn awil 1964 : 1 500, contre | 400 en 1963,
fin octobre 7964; 1200, contre 1200 en 1963.
Le nombre de ravailleurs dtrangers  occupds dans cette industtie s'6levait, i la fin
du mois de septembre 1964, d26800, contre 2L200 i la m6me date de I'ann6e
39pricddente,  ce qui correspond i un accroissement de 5 000 unitds rdpondant  aux
-besoins 
de cette branche d'activit6.  Dans la transformatio'n du caoutchouc et du
latex,le nombte des dtrangers occup€s i la fin du mois de septembre  1'964 (1, 600)
6tait 6galement  sup6rieur i  celui enregisttd i  la mdme dpoque de l'annde pr€ci-
dente (9 900). Dans la production de pibces et d'articles en matiere plastique,  le
nombre des duangers est passd de 5 100 i la fn septembre  1963 i  7 000 en
sqrtembre  1964, et dans la fabrication de laine artificielle et de rayonne de 6 300
h, 7 400.
En France,l'industrie  chimique a tdmoign6, au cours de I'ann6e 1964, d'une vive
activit6. Les entreprises de ce sectzur industriel ont le plus g6ndralement accru
leurs effectifs et maintenu leurs horaires de travail i un niveau satisfaisant.
L'indice des effectifs a marqud une progression  constante au cours des anndes 1962,
1963 et 1964. C'est ainsi qu'on a notamment  enregistr6 durant les nzuf premiers
mois de I'ann6e 1964, un accroissement de 1,6 7o des effectifs occupds dans les
enreprises de cette activitd industrielle. Aprbs avoir accus6 un l6ger recul pendant
le premier trimestre, les horaires de travail ont retrouv6, pat Ia suite, un niveau
voisin de celui de l'annde 1963, sup€rieur i celui observ6 au cours del'ann{e L962.
Les accroissements les plus notables ont, comme en L963, concern6 les rdgions
du Centre, de France-Comt6,  du Rh6ne-Alpes,  de Picardie et la r6gion parisienne.
Sur le plan professionnel, les besoins  les plus difficiles i  satisfaire ont continud
d'intdresser principalement  les techniciens et les ouvriers qualifi6s.
Les donndes  statistiques  relatives au marchd de I'emploi en avril et en octobre L964,
font ressoftir i la fois une diminution des offres et des demandes d'emploi  non
satisfaites,  cette diminution  6tant toutefois plus sensible pour les offres que pour
les demandes  d'emploi. Cette tendance i  la diminution des offres semble tenir
essentiellement  aux pertubations  qui se manifestent depuis le mois d'octobre  dans
I'industrie du pneumatique  (1).
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(1) Non compris les demandes  d'emploi ddpos€es par les rapatrids.
(r) Les mdtiers du caoutchouc sont inclus dans les donndes statistiques  du mardrd du travail
< chimie et actilitds annexes  >.
40En ltalie,le nombre des demandes  d'emploi  non satisfaites  a 6volu6 de fagon divet-
gente. On constate que ce nombre est pass6 de 7 151, d la fin d'avril L9$ At 7 032
) la fin d'avril 1964, soit une diminution  de 119 unitds (-I,7  7o)' Par contre,
il a subi une trds nette augmentation i la fin du mois d'octobre, passant de 7 207
en 1963 d 8045 en L964 ( + 838 unit6s ou 1.I,6 7o).
Au Luxemboarg, l'acivit6 dans I'indusmie chimique qui, en L963, avut op6t6
certaines transformations,  n'a pas connu de changements  notables en 1964. Les
besoins en ouvriers de fabtication ont pu €tre couverts.
Aux Pays-Bas, le nombre des ch6meurs televant de I'indusmie  chimique  est rela-
tivement faible : 89 )  la fin d'octobre 1964. Celui des offres d'emploi non
satisfaites a quelque peu diminud en avril et en octobre  1964 par rapport aux mois
correspondants  de 1963; il s'6levait d I 630 unit6s en octobre 1964.
Le rapport entre le nombre des ch6meurs et celui des offres, ) cette derniEre date
(environ de 1 i  18), montre I'importance  du dd#quilibre entre les ressources et
les besoins en main-d'auvre de cette industrie. Cependant,  rl y a lieu de rappeler
que I'emploi n'y joue qu'un r6le limit6, i I'inverse de ce qui se passe dans d'autres
branches- d'activii6; par contre, les. investissements de capitaux ont une grande
in{luence sur la production  dans la chimie.
TEXTILE ET VETEMENT




globalement  le chdmage  a diminu€ au premier trimestre L964
de 50 7o par rapport i-la p6riode correspondante  de 1963 - 
quelques  difficult6s
ont, toutefois, d,i 6tre surmontdes par Ii  suite. Il en a 6td ainsi dans I'industrie
du iapis qui a perdu une grande pade de son march€ amdricain,  a trouv6 ensuite de
nouviaux-ddbouchds, entre aufes en Grande-Bfetagne,  mais s'est de nouveau heur-
t6e ) des difficultds  au cours du dernier trimestre de 1964 ) la suite de la taxe
suppldmentaire de 15 Vo appliqude aux importations dans ce dernier paygr provG'
qrr"nt ,rn ch6mage partiel danJ quelques centres. L'industrie  lainibre a, elle aussi,
6t6 d6favorable-.ol  infLr.nc6e par les fluctuations des prix de la laine. En{in,
vers la fin de l'annde, un certain fl6chissement  de I'activitl a 6td enregistr6 dans
les secteurs  du jute, du coton et de la bonneterie.
L'industrie du v€tement se maintient i un niveau 6lev6 et devient m€me un 6l6ment
utile dans la reconversion de certaines r6gions du pays; c'est ainsi qu'une firme
a achet6. les installations  d'un charbonnage qui avait 6t€ ferm6, pour y installer  un
nouvel atelier. DEs le ddbut, on pr6voit que 200 travaillzurs y seront occup6s, et
le chiffre de 600 devrait €tre atteint en L966.
Malgrd une certaine instabilit6  dans les industries textiles, la demande  de main-
d'euvre qualifide  persiste, et des &fficultds locales ne provoquent  qu'un ch6mage
partiel g6n6ralement de courte duree.
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En Allemagne, la situation globale de l'emploi dans les industries textiles et du
v€tement a continud d'6tre favorable en 1964, unsi qu'en tdmoigne le nombre
d'offres d'emploi enregistrdes pour les travailleurs  de cette branche d'activit€ :
fn avnl1964 : 36900, contre 36700 en 1963,
fin octobre 1964: 43 400, contre 42 400 en 1963.
La plupart de ces offres int6ressaient des travailleurs f6minins et imanaient  des
branches ciaprBs  : production  de textiles, coupe, couture, confection et lingerie.
Le nombre des ch6meurs dans ces professions s'6levait i 7 200 i la fin d'avil 1964,
co'ntre 6 700 en 1963 et, i la fin d'octobre 1964, a 4 600 contre 5 300 I'annde
pr6c6dente.
Le volume des effectifs dtrangers dans I'industrie textile a progressd,  passant  de
39 500 a h fin de septembre 1963 d 47 500, dont 24 300 femmes, i Ia fin de
septembre  1964. Dans la coupe, la coutule, la confection et le linge, le total de la
main-d'euvre itrangdre 6tait en septembre 1963 de 15 500 et en septern&e  1964
de 18 200, dont 15 500 femmes.
42En France, la situation dans l'industrie textile et dans les industries  de I'habille-
ment et du travail des 6toffes a, dans son ensemble,  6volu6 d6favorablement au
cours de l'annee 1964.
Ce fldchissement  d'activit6 qui, dbs le premiet trimestre  de I'ann6e 1964, a touch6
l'industrie lainibre du Nord, s'est dtendu aux divers secteurs de l'industrie textile
( soie, coton, bonneterie et meme, bien qu'i un moindre degr6 et plus tardivement,
Ia fabrication des fibres artificielles ) pendant le dernier trimestre ainsi qu'i I'en-
semble du territoire.
Ce ralentissement  s'est essentiellement  ffaduit par une forte diminution  des horai-
res de travail et une forte augmentation du ch6mage partiel i partir de septem-
bre 1964 (1).
On a 6galement constatd un certain accroissement des licenciements  de personnel,
provoqud i la fois par I'dvolution  de la conjoncture et les modifications structu-
relles de ce sectzur d'activitd  (reconversions, tegroupements).
Les principales rdgions affect6es ont itd la r6gion du Nord, I'Alsace, les Vosges, les
ddpatements  du Rh6ne, de I'AriEge et de I'Hdrault.
Si, pour I'ensemble  des industries  textiles, les effectifs ont peu vari6 pendant les
neuf premiers mois de I'annee 1964, n'accusant qu'une trbs faible diminution,  en
revanihe, la durde moyenne du travail dans les entrq)rises a fortement diminud
au cours de I'ann6e 1964, tant en ce qui concerne le personnel  << ouvrier  )> que
I'ensemble du personnel.
Les donndes statistiques relatives au groupe des m€tiers de la production et de
la transformation  deJ fils et 6toffes traduisent  une aggravation de la situation du
march6 de I'emploi d'avril i octobre 1964, caractdris6e i la fois par une augmen-
tation des demandes d'emploi non satisfaites  et une diminution  sensible des offres
d'emoloi non satisfaites.
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(r) Non compris  les demandes  d'emploi €manant des rapatri€s.
Les industries de I'habillerTrent  et du traaail des Atolles ont dgalement connu une
situation moins favorable  en '1,964 qu'en 1963 en raison d'une diminution  de la
demande intdrieure.
(')  90 787 journdes indemnisdes  dans le textile en
1,02 205 journdes indemnisdes dans le textile en




43Durant I'ann6e 1964, les effectifs occup€s et les horaires de travail pratiqu6s dans
les entreprises ont diminu6 et le ch6mage  partiel a augment6 (t).il doit cependant
€tre notd i ce zujet que la durde hebdomadaire  du travail a commenc6  A fldchir
dds le premier trimestre, tant en ce qui concerne le personnel  <.t ouvrier > que
I'ensemble du personnel, alors que la rdgression  des effectifs n'est apparue av€c
nettetd qu'i la fin du deuxibme  trimestre.
Les donndes statistiques relatives au groupe des mdtiers de I'utilisation des tissus
et matidres connexes font apparaltre  une nette augmentation  des demandes  d'emploi
non satisfaites  ( * 20 7o) et une forte diminution des offres d'emploi non satisfaites
(-38 7o).
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(r) Non compris  les demandes  d'emploi dmanant des rapatrids.
En ltalie, l'dvolution  dans son ensemble a marqu6 une tendance i la diminution.
Celle-ci, pourles ind.ustries textiles, a6t€de 6,7 7o en avril et del,2 7o seulement
en octobre L964, par rapport i l'annde pr6cddente. Le nombre des demandes d'em-
ploi non satisfaites est pass6 de 27 584 i la fin d'avril 1963 iL 25 724 i la fin
d'avril 1964,wit une diminution de 1860 unitds, alors qu'i la fin d'octobre 1963
l, €tait de 26713 et, i la fin d'octobre t964, de 26386, soit une diminution de
327 unit6s.
En ce qui concerne les industries du u€tenent,  on constate une rdduction  de 2,3 %o
) la fin d'avril 1964 pn rapport i 1'ann6e pr6c6dente.  Par contre, it Ia tin d'octo-
bte 1964, s'est produit un renversement  de la tendance, du fait que le nombre des
demandes d'emploi non satisfaites  a augmentd de 2,4 7o.
Au Luxembourg, la situation  dans I'industrie textile reste prdcaire  du point de vue
6conomique,  vu la forte concurrence  6trangbre.
Dans le secteur du v€tement, les offres d'emploi non satisfaites ont 6t6 de L0 en
avil L964, contre 2 en avnl 1963 et de 8 en octobre 1964, cottre 2 en octobre  1963 .
Aux Pays-Bas,  le nombte des ch6meurs  dans les industties textiles s'est maintenu
i un niveau bas: 97 d la fiin d'octobre L964. Les offres d'emploi non satisfaites
ont eu tendance i  augmenter : 5 108 unit6s en awfl 1964, contre 4 570 l'anne
prdc6dente et 5 452 unit6s en octobre L964, contre 5 263 l'anne prdcddente.
Ces chiffres soulignent l'6cart apprdciable  qui existe dans ces indusuies entre les
tessources  et les besoins en main-d'euvre.
(')  9 052 journdes indemnis6es
30 77A journdes  indemnisdes
) 232 journdes  indemnisdes
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dans l'habillement et le ftavarl des dtoffes en septembre  1964;
dans l'habillement et le travail des dtoffes en octobre L964, contre
dans l'habillement et le travail des 6toffes en octobre L963.Dans la fabrication des v€tements,  la pdnurie de main-d'cuvre  s'est encote accrue.
Les besoins de main-d'euvre f6minine sont les plus pressants.
ALIMENTATION
En Belgique,  cette branche d'activitd reste touiours  soumise aux fluctuations  saison-
nibtes. Une augmentation de la production s'accompagne  gdn6ralement  d'une pdnu'
rie de main-d'ceuvre.  GrAce ) la persistance du beau temps, cette industrie a connu
une grande prosp€rit6 qui a surtout favodsd I'emploi de nombreuses  ouvribtes et
rdduii les arr6ts de travail au minimum. M6me, des travailleurs i aptitude  r6duite
et des travailleurs  occasionnels ont 6t6 occup6s momentan6ment.  Toutefois, il sub-
siste une p6nurie de jzunes travailleurs pour les boucheries ainsi que pour les
boulangeries et les pAtisseries.
Les chiffres suivants indiquent les variations  intervenues dans le volume  des
demandes  et des offres d'emploi non satisfaites  :
Dif[6rence
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Dans la branche des tabacs, les demandes  d'emploi ont subi une diminution: de 353
en avril 1,963 d 161 en avrl. L964 (-192 unitds, soit - 
54,47o); de 192 en
octobre 1.963 d 1.24 an octobre 1'964 (-  68 unit6s, soit - 
34,4Vo). Par contre,
les offres d'emploi ont augment6 : de 15 unitds en avrtl 1963 ) 60 en avnl 1'964
et de 21 unit6s en octobre 1963 d 48 en octobre 1.964.
En Allenagne, la situation de I'emploi dans I'alimenttaion est rest6e g6n6raleme_nt
tendue, bien que I'on ait pu observer  certaines variations  saisonnibres qui se reflb-
tent dans l'6volution des offres d'emploi insatisfaites  :
fin avnl 1,964 t 27 900, contre 25 900 en 1963,
fin octobre 1964: 23 700, contre 20900 en 1963.
Il en rdsulte que les besoins de main-d'euvre dans cette branche d'activit6  ont {td
n  1964 plus 6lev6s qu'en 1963. Sur le total de 27 900 offres d'emploi non satis-
faites au d6but du mois de mu L964,19 000 int6ressaient  des femmes et 8 900 des
hommes. Parmi les offres visant le recrutement de travailleurs f6minins, 8 100 pro-
venaient de l'h6tellerie, 4 100 de la conserverie  et 900 des h6pitaux. Le reste des
offres d'emploi  enregistrdes pour les femmes se rdpartissait entre les autres branches
d'activit€. Sur les 8 900 offres d'emploi enregistr6es au ddbut du mois de ma 1964
pour les hommes, 2 500 provenaient de 1'h6tellerie, 2 600 de boulangeries, 1 100
45de boucheries et drarcuteries, 300 de la fabrication des boissons et 500 de conser-
veries. Ici aussi, le reste des offres non satisfaites se rdpartissait sur plusizurs
branches d'activitd.
Le nombre des ch6meurs enregistr6s dans les professions de l'alimentation  qui
comprennent  notamment les cuisiniers et cuisinibres,  a 6volu6 comme suit :
tn avdil 1964 : 7 500, contre 7 400 en 1963,
fin octobre t964 : 3 200, contre 3 900 en 1963.
En France,la situation de I'emploi dans les industries agticoles et alimentaires s'est
maintenue, au cours de I'annde L964, d un niveau trbs satisfaisant.
Les variations  enregistrdes en 1964, tant en ce qui concerne l'indice des effecti{s
que la durde heMomadaire  moyenne du travail, ont dtd de faible amplitude. Le
niveau d'activitd,  sup6rieur i  celui de I'annee 1962, a 6t6 voisin de celui assez
6lev6 constatd pendant l'ann6e 1963.
Les diverses branches  professionnelles  de ce secteur indusffiel ont cependant  accusd
de fones fluctuations iaisonnibres  qui ont donn6 lieu ) d'importants mouvements
de petsonnel.
Parmi les entreprises les plus actives, il convient de citer les biscuiteries  et les
chocolateries  de la rdgion parisienne et des rdgions de Champagne  et de Basse-
Normandie, les salaisonneries des r6gions du Limousin et du Midi-Pyr6ndes, et les
conserveries  de fruits et l6gumes des rdgions de Provence - C6te d'Azur et de
Lan guedoc-Roussillon.
Par contre, les conserveries de poissons de la C6te atlantique  et notamment dans
les rdgions d'Aquitaine et de Bretagne ont dfi rdduire temporairement leurs horaires
de travail et certains abattoirs de volailles de Bretagne ont 6td dans I'obligation
de licencier du personnel.
Les donndes statistiques relatives au groupe de m6tiers << production et ftansfor-
mation des aliments > indiquent pour l'ann6e 1964 urrc situation beaucoup plus
favorable en avril qu'en octobre. Toutefois, la r€gression  de I'emploi au couts de
cette demiBre petiode a 6td plus sensible en 1964 que lors des p6riodes corres-
pondantes des deux anndes prdcddentes.
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(r) Non compris les demandes  d'emploi dmanant des rapatrids.
En ltalie, une ligBre augmentation a camcl6is6 l'6volution  des demandes d'emploi
non satisfaites  dans les industries  de l'alimentation. Cette augmentation a 4t6 de
0,6 7o en avil 1964 et de 1,1 7o en octobre de la m€me ann6e par rapport i
46l'ann6e, prdc6dente. Le nombre total des demandes  d'emploi non satisfaites est
pass6 de 48 L63 i  la fin d'avril 1963 d 48 474 i la fin d'avril 1.964, soit une
augmentation de 311 unitis, alors que ce nombre s'esr 6lev6 de 38152 i la fin
d'octobre 1963 h, 38 574 i  la fin d'octobre 1964, soit une augmentation  de
422 untt{s.
Dans les tabacs_, le nombre des demandes d'emploi non satisfaites, qui dtait de
55797 en avril 1963, est descendu A 47 521 en avril tg64 (-  1.4,8fo'1. En
octobre L963,ce nombte 6tait de 64 123 unitds et en octobre 1964 de 59 229 unitds.
Au Luxem-bourg, les petites enreprises (boucheries et boulangeries)  6prouvent
certaines difficultds i  recnrter des travailleurs. La moyenne mensuelle dis offres
d'emploi non satisfaites en 1964 (moyenne de 10 mois) a 6t6 de 17 unit6s, contre
12 en 1963.
Aux Pays-Bas-,  la _tendance i la concentration des indusmies  de l'alimentation, ddj)
mentionn6e  dans le rapport prdcddent,  s'est poursuivie en 1964,
f-e-s offtes d'emp_loi non satisfaites ont eu tendance i augmenter en 1964 par rapport
i l'annde prdcddente: en avril 1.964, 4 587 unitds, contre 4436 en Tgel ii  en
octobre 1964, 4972 untt6,s, contre 4767 en 1,963.
Par contre, le ch6mage  est peu important : 140 unit6s i la fin d'octobre  1964.
SERVICES
En Belgique,  les demandes et les offres d'emploi non satisfaites concernant les
employ4s ont subi une diminution  assgz sensible.
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Deux_grands  problBmes subsistent  pour cette catdgorie de travailleurs: d'une part,
le reclassement des employ6s  Ag6s et, d'autre paft, la pdnurie de jeunes travailleurs
ayant regu une formation technique, associde i une pdnurie, localisde i Bruxelles,
de b-ons employds bilingues. C'est surtout I'absence de qualification professionnelle
qui fait obstacle i un reclassement.
La ventilation du nombre des employ6s en qu6te d'emploi inscrits i la fin du mois





A airtitude ires r6duite
Autres demandeurs  obligatoirement
inscrits
Demandeurs d'emploi volontaire-
ment inscrits et non occuP6s
Demandeurs d'emploi volontaire-
ment insctits et occuP6s
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En ce qui concerne les caf 6s, h6tels
rence, une diminution  des demandes
satisfaites.
et restaurunts, on constate, aux mois de ftfe-
et une augmentation des offres d'emploi non
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Ce sectzur d'activit{ a 6td influenc6  dans une trtss large mesure par les facteurs
saisonniers.  Les p€nuries saisonniBres de main-d'euvte sont compens&t  Pr" "1" recrutement  d'6tridiants et d'6trangers.  Lors des licenciements  massifs i  la fin
de la saison touristique,  une partie des travailleurs i aptitude normale sont ais6ment
;a;b6" ;;r i'""tto industi{es, en raison de la p6r'-urie gdndralisee de personnel.
Dans la catdgotie des gens de maison et des, soins personnels,-on  constate, par r1p-
port i I'ann6.*e pt6cddente, une importante  diminution en avril et une augmenlltio.n
ir *t"Ut a"'nombre des demandes d'emploi ainsi qu'une r6gression  app#ciable
de celui des offtes d'emploi non satisfaites  :
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Outre la modification relative ) la classification, il faut mentionner ici le pourcen-
tage 6levd des dernandeurs  d'emploi < difficiles i  placer > (fernmes d'ouvrage).
Il y a lieu de remarquer  aussi que, sur le rbs grand nombre d'immigrants des
ann6es pr6c6dentes (main-d'ceuvre  espagnole  et italienne), une centaine sont actuel-
lement en qudte d'un emploi. Enfin, il faut noter que les employeurs  de ce secteur
d'activitd s'abstiennent souvent de communiquer  leurs besoins en petsonnel  aux
services de placement officiels.
En Allenagne, des besoins trEs importants ont continud i se manifester en 1964
dans les services  publics et priv6s, ainsi qu'en t6moigne  l'6volution des offres d'em-
ploi insatisfaites dans le groupe des professions  du cornrnerce,  del'organisation, de
I'adrninistration  et des bureaux :
In awid1964 : 77 800, contre 65 500 en L963,
fin octobre 1964: 81 400, contre 66 600 en 1963.
Les p'dnuties se sont donc consid6rablement  aggrav6es. Sur un total de 80 200 offres
d'emploi enregistr6es lors d'une enqu€te spdciale sut les besoins en main-d'euvre
effectude  au d6but du mois de mai en ce qui concerne les travailleurs  appartenant
i  ces prcfessions, 64 300 s'adtessaient i des candidats fdminins et 15 900 ) des
candidats masculins. En ce qui concerne les 64 300 offres d'emploi concernant
des travailleurs  f6minins, 79 700 provenaient du commerce, le reste de diff6rentes
autres branches d'activit6. Par ailleurs, 44 600 offres d'emploi  enregistrdes au cours
de cette enqu6te s'adressaient i des tavailleurs f6minins appartenant aux profes-
sions de l'otganisation, de I'administration et des bureaux; sur ce total, 13 500
dmanaient d'enreprises  du commerce et de branches affilides, 3 500 de I'adminisma-
tion et 6 100 d'autres  branches des services publics. Le reste des emplois offerts
se rdpartissait  dans d'auffes branches  6conomiques.  Quant aux besoins en main-
d'euvre masculine  port6s i la connaissance des services de main-d'euvre, sur le
total de 15 900 unit6s enregistr6 au ddbut du mois de mai dans les deux groupes
professionnels  consid6r6s, 6 950 concernaient  les professions du commerce en g6nd-
ral et 8 950 celles de I'organisation, de I'adminis*ation et des bureaux.  Les employ6s
masculins  ont 6t6 surtout demand6s par le commerce  proprement  dit et les bran-
ches affilides (4 700), par les instituts financiers,  les banques et les assurances
(1 100). Les besoins en ttavailleurs appartenant aux professions  de l'organisation,
de I'adminis*ation et des bureaux ltaient de 2 100, ceux des services  publics
de 1 400, le teste des emplois offerts provenant d'autres branches d'activitd.
49Le nombre des chdmeurs  enregistrds  dans ces professions  6tait de 27 600 i la fin
du mois d'avril 1964, contre IS IOO en L96) et, i la fin du mois d'octobre 1964,
de 24200 contre 22600 en L963.
Dans les professions del'bdtellerie  (non compris les cuisiniers_ et les cuisinibres  et
le personnel domestique des h6tels-restauranti),  la situation du march6 du travail
n'a^pas subi des changenrents notables. Les offres d'emploi 6taient de 12 500 i la
fin du mois d'avril 1964, con6e 11 200 en 1963, et de 8 300 i la fin du mois
d'octobre 1964, contre 7 800 en 1963.
Le total des ch6meurs dans ces professions s'6levait h' 2 400 i la fin du mois
d'avril 1964, rcstant identique i celui enregisud i la m€me date en L96), * d 2 900
i la fin du mois d'octobre 1964, conre I 100 l'ann6e prdcidente. En ce qui concefne
l'emploi itranger dans l'h6telletie, il atteignait 25 200 unitds i la fin du mois de
sept-mbre 1964 ddpassant l6gBrement  le niveau atteint en L96) (2r 800)'
Dans la cat6gorie da gens de maison et des seraices de nettoyage,  le nombre  des
offres d'emploi insatisfaites 6tait de 51 800 i la fin du mois d'avril 1964, conue
55 600 en 1963 et de 48 700 a h fin du mois d'octobrc L964, contre 45 000
enL963, Les besoins en main-d'ceuvre  dans ces professions  se sont donc maintenus
i un niveau 6levi.
A la fin du mois d'octobre 1,964,le nombre de ch6meurs  dans le groupe des gens
de maison Ctait de 2 400 et de 4 400 dans les professions  du nettoyage, se situant
i peu prEs au meme niveau qu'en octobre l96t (2 400 et 3 900 respectivement).
En ce qui concefire Ia seruices  de sant6 et de soins personnels,la  forte pdnrrrie de
main-d'euvre s'est 6galement maintenue en 1964. Le nombre des offres d'emploi
insatisfaites dans ces professions 6tait de 13 100 i la fin du mois d'avtil 1964,
contre 12200 en1963 et de 14000 ilafindu mois d'octobre 1964, contre 12600
l'ann6e pr6c6dente.
Le ch6mage enregistd dans ces ptofessions  n'a vari6 qu'en avril. Il 6tait de
2 800 unit6s i la fin du mois d'avril 1964 et de 2 300 i la fin du mois d'octo-
bre t964, contre respectivement  2 500 et 2 300 en 1963.
Quant I la catdgorie des ingtniears,  techniciens et assimil4s, le total des offres
d'emploi insatisfaites s'est i nouveau accru dans le couant de 1964. Il itait de
8 300 a h fin du mois d'avril 1964, conue 6 800 en 1963 et de 8 900 i la fin
du mois d'octobre 1964, contre 7 000 en 1963.
Par conffe, le nombre des ch6meurs dans cette catdgorie n'a gulre varid par rapport
i I'annee pr6cddente. Il s'6levait d 2 600 i la fin du mois d'avril 1964 et i 2100
i la fin du mois d'octobre, soit un peu au-dessous du niveau atteint l'annde pr6c6-
dente (2 700 et 2 400 respectivement).
EnFrance,les  donndes statistiques  relatives au marchd de I'emploi dans les groupes
de m6tiers  relevant  des services,  ffaduisent, en gdn6ral, en octobre 1964,pat rapport
i avril 1964, une 6volution  d6favorable  caract6risde i la fois par une augmentation
des demandes d'emploi non satisfaites et par une diminution des offres d'emploi
non satisfaites.
50L'augmentation  des demandes d'emploi non satisfaites  a surtout 6td sensible dans
les groupes << emplois de dessinateurs et agents techniques >> et << eruplois d.e
bureau et assinil4s > oir elle a atteint respectivement  29 et 65 7o.
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(1) Non compris  les demandes  d'emploi dmanant des rapatri6s.
Emplois de bureaux  et assimil6s 1962 7e63  |  1e64
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La diminution des of{res d'emploi non satisfaites  concerne, i  I'exception  des
<< entplois de commerce et assirnills >>, I'ensemble  des m6tiers des services. La
rdgression la plus importante  a 6t6 constatde  pour les enplois de bweau et assirnilts
(-  65 Vo) et pour les emplois d'ingdnieurs (-72 7o).
Par rapport aux pdriodes correspondantes  des anndes 1962 et 1963, ces donn6es
statistiques  expriment une aggravation du marchd de I'emploi, notarnment  pour
le groupe < emplois de buteau et assimil6s  >.
L'accroissement du nombre des demandes  d'emploi non satisfaites, plus sensible
en octobre, s'explique  en partie par I'inscription i  cette 6poque des jeunes i  la
recherche  d'un premier emploi, qui t6moignent, en grande majoit6,, d'une pr6f6-
rence marqu6e pour les emplois du secteur tertiaire, et plus particulibrementf  pour
les emplois de bureau et assimilds.
Le nombre des offres d'emploi non satisfaites entegistrd dans le groupe  des mdtiers
du commerce et assimilds a augment6 en raison du d6veloppement de I'activitd
commerciale ( cr6ation ou extension de commerces int6gr6s ).
L'accroissement  du nombre des demandeuts  d'emploi dans cette cat6gorie profes-
sionnelle qui a 6t6 de 1,7 7o d'avnl i  octobre 1964, tient vraisemblablemenr i
l'insuffisance  de leur qualification.
5LEmplois de commerce et assimil6s 1962 1963 1964
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(r) Non compris tes demandes  d'emploi dmanant des rapatrids
En ce qui concerne les emplois des seruices
en octobre, une tendance a l'accroissement
offres i
b1teliers et domestiques,  on constate,
des demandes et a La diminution des
Services  h6teliers et domestiques 7962 1963 1964
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En ltalie, dans les << seraices  de aente >, les demandes d'emploi _non satisfaites  ont
marqu6 une ldgbre augmentation. A la fin d'avril 1964, le nombre total 6tait de
fi Sie conrre 17 44f l'^*tee prdc6dente, soit un accroissement  de 435 unit€s
(+ 2,5Vo), A |a fin d'octobrg s'est ptoduite une augmentation  beaucoup plus
sensible. Le nombre des demandes s'est 6lev6 i  22 411. en 1964, contfe 20127
en 1,963 , soit une augmentation  de 2 284 unit6s ( I  Ll,4 7o ) .
contre, dans les << seraices  domesti.ques  r>, on enregistre une l6gbte contraction
demandes  d'emploi  non satisfaites ! 
-7,47o 
d la fin d'avril 1964 (8 409 uni-




52Dans les << seroices d'hygibne et de sant6 >, la diminution  a dtd de 1,8 7o dlafua
d'avril 1964 (10 299 unitds, contre 10 486 unit6s i la fin d'avril t96t). Par contre,
une augmentation de 2 7o s'est produite i la fin d'octobre 1964 (10 235 unitds,
contre 1.0032 i la fin d'octobre 1963).
En ce qui concerne l'b6tellerie, s'est produit uatres ldger accroissement des deman-
des d'emploi i la fin d'avril 1964, soit 0,7 7o (avnl 1963 : 24 575; avriL L964:
24755). A la fin d'octobre, I'augmentation a 6t6 plus nette, soit 8 7o (octo
bre 1963 26051; octobre 1964: 28L45).
Par ailleurs, dans la catdgorie des < dirigeants, employds et sabalternes>>,  qui figg-
rent dans les statistiques italiennes, on constate  une tendance i I'augmentation dr:
nombre des demandes d'emploi non satisfaites. Ce nombre s'est 6levd de 1'96)
iL 1964 i la fin d'avril de 5,8 7o et, d la fin d'octobre, de 1L,1 7o (fn avnl1963 :
60092; fin avril 1964: 63 578; fin octobre 1963: 83 637; fin octobre 1964  z
92 936\.
Au Luxembourg,  l'industrie bitehAre a souffert de pdnuries de main-d'euvre lors
des pointes saisonnibres. Le nombre des offres d'emploi insatisfaites a 6t6. de 78
en avril 1964, contre 69 en avril L963 et de 28 en octobre 1964, contte 24 en
octobre 1963.
Dans les seraices  dontestiques  proprcmeftt  dits, de fortes pdnuries  ont persist€. Les
offres d'emploi non satisfaites ont dtd de 174 en avtil 1964, conue 223 en avil 1963
et de 148 en octobre 1964, contte 179 en octobte 1963.
Les services de soins personnels ont connu en 1964 une moyenne  mensuelle
(10 mois) de 17 offres non satisfaites.
Les mouvements  intdressant  les ingtniears  et tecbniciens  sont demeurds trbs rdduits
comme les anndes prdcddentes.
Il y a lieu de noter les besoins croissants efl erniloyAes de bureau bilingues  qualifi4es.
En effet, contrairement ) ce qui s'6tait produit au cours des mois de juillet i sep-
tembre des ann6es prdc6dentes, le nombre des jeunes softant des dcoles n'a pas
suffi pour occuper lis nombreux  postes offerts aux d6butants. Ainsi, la moyenne
mensuelle des offres d'emploi  non satisfaites  dans la catl.gorie employdes-secr€taires
a 4t€ de 49 unitds (10 premiers mois).
AuxPays-Bas,  en ce qui concerne les employts de bureau,les  possibilit6s d'emploi,
longtemps r6duites,  se sont amilior6es sensiblement  en 1964. On a constatd une
augmentation, pa.f rappoft d 1963, du nombre des offres d'emploi non satisfaites
pour cette catdgorie de personnel et, parallElement, une diminution du ch6mage.
Cependant,  en octobre 1964,le niveau du ch6mage a, de nouveau,  tempofairement
et ldgerement augment6,  en raison du fait que l'admission  des jeunes au ttavail,
avec le concours des bureaux de placement, s'est produite un peu plus tard que
I'ann6e pr6cddente. En novembre,  cette diffdrence entre les deux anndes avait
disparu.
Une dvolution  similaire s'est produite  en ce qui concerne le personnel du commerce.
Dans cette cat6gorie, la demande de main-d'ceuvre  fdminine a 6td particulibrement
forte.
Dans l'bdtellerie, les offres d'emploi non satisfaites se sont accrues de nouveau.
Le taux de ch6mage s'est maintenu ) peu prbs au m6me niveau.
53En ce qui concerne le gens de rnaison, il existe d6ji depuis des anndes une pdnurie
structurelle  de main-d'euvre. On ne peut y felLrc face que dans une mesure trbs
festfeinte.
Dans les seraices sociaux et mddicaux,le  manque de personnel, notamment de main.
d'euvre f6minine, a continud d'augmenter.  Le nombre de ch6meurs dans cette
catdgorie est ndgligeable.
TRANSPORTS
En Belgique,  pendant toute I'annde 1964, une grande activitd a continud de rdgner
dans le secteur des transports, les influences saisonniBres ayant 6te plutdt rdduites
en raison du temps favorable. La haute conjoncture  se fait nettement sentir dans
ce secteur. La demande de chauffeurs de poids loutds reste forte. Enfin, la pdnurie
de personnel  roulant lnur les autobus et les tramways a persistd.
Les chiffres suivants font apparaltre une diminution  trds sensible, surtout en
octobre, des demandes  et des offtes d'emploi non satisfaites  :
Diff6rence
1963 1964
en unit6s en o/o
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En Allenagne, les 1#nuries de main-d'€uvre se sont de nouveau accrues en 1964
dans les professions  des transports. Le total des offres non satisfaites s'adressant
i des travailleurs  de ces professions  6tait de 22000 btlafin du mois d'avnl1964,
contr€ 20 500 en 1963 et de 23 000 i la fin du mois d'octobrc 1964, contre 21 800
i la m€me dpoque de I'ann6e  prdc6dente.
Par contre, le nombre des ch6meurs n'a subi que de faibles variations  par rappoft
i I'ann6e pr6c6dente. Il €tut de 6 500 i la fin du mois d'avril 1964 et de 5 000
i la fin du mois d'octobre 1.964, contre respectivement  6 600 et 5 200 aux m€mes
dates de I'annde pr6c6dente.
En France,la  situation du marchd de I'emploi dans les transports, fortement  affectde
durant le deuxibme semestre  1962 et le premier semestre 1963 par l'arriv6e des
tapatri6s d'Algdrie, a rerouv6 progtessivement en 1964 un niveau voisin de celui
enregistrd  au cours des anndes antdrizures.
Le d6veloppement des moyens de communication  et I'extension de l'activiti  des
services publics assurant le transport des voyageurs  ( SNCF, RATP ) ont permis
de rdaliser de nombreux embauchages  pendant l'ann€e 1964.
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(r) Non compris  les demandes  d'emploi €manant des rapatrids.
Les donndes statistiques  correspondant  aux mois de rdfdrence font ressortir en 1964
pour le groupe u condrrite des automobiles  )>, une relative stabilit6 des demandes
d'emploi-non  satisfaites et une rdgression sensible  des offres d'emploi non sadsfaites.
En ltalie,le nombre total des demandes  d'emploi  non satisfaites dans les ffansports
a diminud de 616 unit6, soit de 2,87o dlafin d'avril 1964 (2L 070 unit6s) par
rapport ) la m€me date en 1963 (21 686 unitds ). Par contre, ce nombre a augmentd
sensiblement irlaIn d'octobre L964 (21 577) par rapport d 1963 (19055),  soit
de 2 522 unitds ou de 13,2 7o.
Au Luxembourg, la situation dans la catdgorie des transports  a €t6. assez satisfaisante.
Il n'y a pratiquement pas de demande d'emploi non satisfaite et la moyenne
mensuelle  des offres d'emploi non satisfaites est de I'ordre d'une vingtaine.
Aux Pays-Bas, l'dvolution de la situation de la main-d'cuvre  dans les transports
a dt6 marqude, de 1963 d 1964, par une baisse des offres d'emploi non satisfaites
et un accroissement du ch6mage.
Cette dvolution se rattache surtout aux changements intervenus dans les conditions
atmosphdriques  au cours de ces deux anndes. Les activitds particulibrement  intenses
du printemps 1963, entre autres dans I'agriculture  et dans la construction, destindes
i combler lis retards dus au gel prolong6, avaient suscitd des poasibilitds d'emploi
d'une ampleur exceptionnelle, ce qui n'a pas 6td le cas en 1964' Alors qu'en
automne  1963, les tfavaux saisonniers  dtaient encore en retard, en1964, au contraire,
ils avaient pu €tre ex6cut6s i I'avance, ce qui se reflbte dans la situation  de l'emploi
des entfq)rises  de transports.
MAN(ETIVRES
En Belgique,  les demandes  d'emploi dmanant de maneuvres ont poursuivi  en 1964
leur mouvement  ddgressif, ddii trbs accusd I'ann6e pr6c6dente, tant en ce qui
concerne les manceuvres  << spdcialisds > que les maneuvres  << ordinaires >>, ainsi qu'il
ressort des chiffrcs suivants  ( 1) :
(') Les demandes d'emploi relatives aux maneuvres  comprennent, pour la Befuique, uniquement
les demandeurs i  < aptitude normale >, i  I'exclusion de ceur i  << aptitude r€duite > et des









La diminution  a it6 particulibrement  forte en octobre 1964 pout les manceuvres
ordinaires, notamment dans la construction (-  | 224 unit6s, soit - 
55,8 qo) p^r
rapport i I'ann6e pdc6dente. Le f.at qu'i la fin du mois d'octobrc 1964, il n'y
avait plus, pour l'ensemble du pays, que 968 maneuvres ) aptitude normale obli-
gatoirement inscrits comme demandeurs d'emploi, montf,e nettement que la rdserve
de main-d'euvre  est pratiquement 6puis6e. Pour cette cat6gorie de travailleurs, il est
surtout fait appel i des migrants.
Les offres d'emploi non satisfaites ont 6galement diminud : ) fin avril, de 1 712 uni-
t6s en 1963 h,1410 en 1964 (-302 unitds) et i fin octobre de l7l3 en 196)
i 890 en 1964 (-  823 unit6s).
En Allenagne, les besoins en main-d'euvre non qualifide  $e sont l6gdrement  infl6-
chis dans le courant de I'ann€e 1.964.Le total des offresd'emploi  insatisfaites dtait
de 51 700 i la fin du mois d'avril 1964, contre 51 500 en 1963 *  de 52100 i la
fin du mois d'octobrc  1964, contre 55 600 en 1963.
CBtte rdgression  est essentiellement  imputable i  la construction. Le nombre des
offres d'emploi  s'adressant i des aides maneuvres et des terrassiets €tait, ) la fin du
mois d'octobre 1964, fespectivement de 21 300 et de 7 800, se situant au-dessous
du niveau atteint i la m€me dpoque de I'annde prdc6dente.
Par conte, le nombre des ch6mzurs enregistr6s  s'est l6gbrement accru. Il itait de
24 600 ) Ia fin du mois d'avril L964, contre 22100 en L963 et de 18 700 i la fin
du mois d'octobte 1964, contte 16 900 I'ann6e pftc6dente.
En France, les donnees statistiques font ressortir au mois d'octobre 1964, pat
rapport au mois d'avril 1964, i la fois une diminution du nombre des demandes
d'emploi non satisfaites (-  9 %o) et une diminution, plus sensible, du nombre
des offres d'emploi non satisfaites (-227o). La diminution des demandes  est
conforme,  quoique de moins grande amplitude, i  l'6volution observ6e au cours
des m6mes mois des anndes 1962 et 1963; celle des offres va i l'encontre de la
tendance constatde durant les mois correspondants  des ann6es L962 *  1963 pout
lesquels avut 6t€ enregistr6e,  au contraire,  une augmentation sensible.
D'une maniBre gindrale, les besoins en maneuvres ont bien diminu6, comme f indi-
quent les donn€es chiffrdes qui pr6cBdent, en raison, d'une part, du ddveloppement
des moyens mdcaniques  de manutention et, d'autre part, du plafonnement de
I'activitd dans plusieurs  s€rteurs industriels. N6anmoins, dans I'industrie du bAti-









968maintenus a un niveau relativement
I'industrie sid6rurgique. Par contre, ils
au cours du deuxibme  semestre, dans
6lev6 et ils se sont ldgbrement accfus dans
ont accrrs6 une nette diminution, notamment
les autres activitds industrielles.
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(r) Non compris  les demandes  d'emploi dmanant des rapatrids.
Au regard de ces besoins en diminution,  les disponibilitds en << maneuvfes 
'> 
ont
tendarice i s'accroltre en raison notamment de la venue sur le marchd de I'emploi
de jeunes travailleurs sans qualification ni spdcialisation professionnelle, et de-la
prdsence sur le territoire frangais de nombrzux mancuvres alg6riens sans emploi
stable.
En ltalie,l'dvolution  du nombre des maneuvres continue d'€tre diversifiee. Tandis
qu'une diminution  des demandes de 8,4 7o ou de 24616 unitds s'est produitg.en
ivil  1964 Q67 347 unit6s, contre 291963 en avril 1963), on note une l6gdre
augmentation de L,3 7o ou de 3 189 unitds en octobre 1964 (254 656, contte
251,467 en octobre 1963\.
Au Luxenbourg, le nombre  trBs r€duit de demandes d'emploi insatisfaites r6sulte
principalement tes fluctuations  saisonnibres.  Les offres d emploi non satisfaites
i'6l.u"i.nt d 1.26 en avril L964, conre 203 en avfil 1963 et i 109 en octobre 1964,
contre ll2 en octobre 1963. Les travaillzurs  dtrangers constituent le gtos des
placements r6alis6s.
Aux Pays-Bas, les pdnuries  de travailleurs non qualifids ont,continud  de s'accroltre,
ainsi qu'il t.irott ie l'dvolution  des offres et des demandes d'emploi concelnqnt
ces trivailleurs. Les donndes d'octobre reflbtent l'incidence des travaux agricoles
saisonniers, de m6me que la ldgdre d6tente dans le secteur de la consttuction'
C. TENDANCES  D'EVOLUTION PAR REGIONS
En d6pit des difficultds qu'elle prdsente encore, dans la qr_lupart des Etats membres,
l'6tude de l'dvolution  de^l'emploi  et des problbmes  qu'elle pose,au  niveau rdgional
paralt retenir beaucoup plus 1'attention  g6n6rale  qu'au coufs des ann6es pass6es.
Depuis 1963,une analyse succincte des tendances  d'dvolution par rdgions a Pu 6tre
effectu6e. Il est permis'de penser  que les donndes  statistiques  et autres, actuellement
disponibles - 
ddja plus fournies que les ann€es pr6c6dentes, mais qui, etlcofe, ont
un caractBre fragmentaire et variable selon les pays - 
gagneront en prdcision  et
en cohdrence au cours des anndes futures.
571._ - En ce qui concerne la Belgique, les donndes chiffrdes figurant dans les trois
tableaux ci-aprbs caractirisent  les modifications intervenues snr le march€ de
I'emploi i l'dchelon rdgional.
TABLEAU VI
Belgique
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!2-_L:: d:-+ga:l d'emlloi_ figurant dmr ce tableau concernent  cgller des ch0meurs  complets  indemis€g  I rptitude normsle et A sptitude  r€duit€,  ainsi que les demandeurs inseitg  volontsir€ment.
58Il y a lieu de noter (tableau VI) que la rdgression du nombre.des demandeurs
d'emploi qui avait 6td constatde dani tout le pays_ de 1962 d-196), a cessd de se
m"nii'ester; au contfaire, un accfoissement en chiffres absolus des demandzurs
d'emploi s'est produit dans certaines r6gions (Hainaut, Libge, Luxembourg)  et
surtout i la fin du mois d'octobre 1964.
Un changement coffespondant est dgalernent constatd  en ce qui concerne les offres
d'emploi : alors qu'en avfil L964, quelques provinces  signalaient  encore  une augm€n-
tatio; (Flandre-orientale et Lim6ourg), ;o octobre 1964, le vofume des of{res
a 6t6 infdrieur, dans tout le pays, i celui de I'annde pr6cddente i la m€me dpoque.
Le tableau VII fait ressortir les diminutions importantes  enregistrdes,  en ce qui
concerne les hommes,  dans les provinces du Brabant et de la Flandre occidentale
ainsi que I'accroissement  dans la province de Libge; il y a li_eu de signaler, el ce
qui coircerne les femmes, la rdgresiion du nombre des demandes  dans les p_rovinces
d'Anvers,  de la Flandte occidentale,  du Limboufg et du Brabant ainsi que l'accrois-
sement dans la province du Hainaut.
TABLEAU VII
Belgique
Modifications intervenues dans la rdpartition g6ogtaphique  des demandes d'emploi
(n  "/" )
Provinces Fin
3e trimestre  1963
Fin



































































59Le tableau VIII exprime, €n pourcentage, Ies variations du nombre des offres
d'emploi dans les diff6rentes  provinces i la fin du troisidme trimestre, de 196)
d 1964. On constate un accroissement notable dans les provinces de la Flandre
occidentale,  de la Flandre orientale,  d'Anvers et du Limbourg  au seul ddtriment
du Brabant. Il s'agit li, incontestablement, d'une cons6quence des diverses initia-
tives de ddconcentration  de I'indusuie belge.
TABLEAIJ  VIII
Belgique
Modifications  intervenues  dans la ripartition  gdographique  des offres d'emploi
(n%)
Provinces Fin
3e trimestre  1963
Fin






































Rdpartition, par r6gions, des emplo,is ) cr6er





















































































Total: 83 104 7 233
60Enfin, les tableaux IX et X indiquent la rdpartiqion, Pil tfgto.tt.t.tt pat-branches
a#ri,,rlZl i"t-.,op]"ir h cr6er .n u.rto des lois des 17 et 18 juillet 1959.
Des mesures spdciales ont 6t6 prises, sur le plan rdsiolal, fl  lPnligatiot dt'lt-t
lois, pour favoriser  l'expansion- dconomique par la cr6ation.d'tndustnes  nouvelles'
C,est ainsi qo'u,r .o*ri.r  t*ir pre.mieri trihestres  de L964,6 635 emplois nou.
u.r,r* orrt pu €tre.ri,gr-au"t l.i diffdrentes branches d'activit6,."  S"i_!:It_ri
iO? iiOO .riviron le nombre total des emplois cr66s depuis I'entr6e en ,vigueur- de
ces lois. Compte t"nr J.r variations saisonnidres,  le-nombrc total des emplois
"Lu** 
p""i Ctt. 6valu6 A 9 000 environ pour toute l'ann6e L964'
Pour 1965, le nombre des emplois nouveaux peut €tte estim6 pt1ti9"*t1l,1l
m6me chifire. Les mbleaux indiquent les nombres felatrts aux trols premrers
lii*.tr*r Je !964, "". 




Rdpartition, par branches d'activit6, des 9mp19i9 i m6er











Chimie Textile Divers Total P6riode
De 1959 d frn 1963
1er trimestre  1964
le trimestre 1964
3e trimestrc 7964
Total 3 rimestres 7964
4e trimestrc  1964









































2.  En Allemagne, l'6volution  du march6  de I'emploi en.1.9,64 n',a gu&e.modifi6
les 6carts exisant *i*  6-difi€t ot.t r6gions. Au total, les p6nuries de main-
aLr];. aussi bien que les disponibilitds  n'6nt -pas.sensiblement varii d'importance
;;t  ;#;"  d'.ll.r. i.p.na#t, il existe des &ff6rences marqudes dans le volume
;;;-d.;i;,  d. -"i*itr;#  adressdes  aux services  compdtents dans chacune
des grandes circonscriPtions.
Des diff6rences structurelles  se manifestent  aussi dans le fait que, sur I'ensemble
d* G;il  ;;girtrgs-r"lkmagne, 42,3 7o 6manaient des grandes agglom6tations
;;t"i";;; rt fuo'dr" communes comptant entre 20 000 et 100 000 habitants et,
,J[.,-ii,e-qi do .o--*.r  ayagt moins.de 20 000 habitants, bien que.la repar'
;il;;  a;'i" pof,rl"tion r6sidenfiefle, en juin 1961, n'al.r fait ressortir  qu'une pro
6Lportigg !e_33;5?  noul les gands centres (100000  habitants et plus), tandis
gue l6,2vo dela population rdsidait dans des communes de 2000b a.iooooo
habitants et 50,3 7o dans des localit6s comptanr moins de 20 000 habitants.
Le taux {u. ch6gace- (Jlppott enne le nombre de ch6meurs  et celui des salariis)
entegistt6  dans les diff6rentes  c-irconscriptions  r6gionales, n,a subi que d. f;LG;
variations  en 1964 par rapport i I'annde precedente, ainsi qu'il ressort du tableau XL
TABLEAU XI
Allemagne
Evolution, par r6gions, du taux de ch6mo.ge

















































































Pour I'ensemble du territgirg fdddral,  le raux du ch6mage  enregistrd  a h fin du mois
de mars 7964 6tut de 1,0 7o se situarrt donc au m€mJniv*""1"* mars 1963, et
4. !,4 Vo it la fin du pgir..d..septepbp  1964, contqe o,j fuo-i 6 ;il.  6A;; d: l'"T"T,pjdcddente.  A ta fin du hois de mars ig64,r" t"* in 
"h6."g. 
a. Ere}".
et de la Rh6nanie du Nord-\westph"Lg  (l,l Vo et 0,6 vo) 6tut ligbremJnt infirieur




pzrr contre,_ce-  taux avait augment6, paisant a z,i %,.ooit 2,0 7o a fu ti" du mois de mars 1963. A Bedin-ouest  dgalement, un accroissement  a eu lieu
9,9ry  1.,3 Vo, ep,1963). A la fin duinois de septembre, i.;;d;"h6-A;
de Br€me, (0,6 vo .), le.la Bavihre -seolentio-nale et de t" n"uie". -e"i a*ii,  (o,i7i
dans 
,Ies d.": 99) 6tait un.peu plus-favorable qu'en 1963 (Br6me : 0,g 7o, bividre
du Nord: o,6vo et Bavibre mdridionale: 0,6vo). Dans les autrei r6gions,  les
taux de ch6mage sont restds identiques.
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5 o AEn dehors des dcarts observds dans 1'6volution de l'emploi i  I'int6rieut  des
< L,iinder r>, les diff6tences existant dans la structure dconomique  des dgions nices-
sitent la mise en euvre de mesures visant i modifier les structures et a assurer
des possibilit& d'emploi  convenablement rdparties ainsi qu') prornouvoir  l'essor
6conomique  dans certaines  rdgions. C'est pout r6pondre I cette prdoccupation que
les mesutes prises au cours des anndes prdcddentes par les instances  feddrales et
celles des < L?inder > en matiBre de politique r6gionale et de main-d'ceuvre, ont
6td poursuivies  en 1964.
Dans le cadre de cette action, les ministbres fdd6raux se sont efforcds, en collabo-
ration dtroite avec les instances compdtentes  des < Liinder >>, de promouvoir, outre
les implantations d'indusuies,  I'extension et I'amdlioration  des services d'utilit6
publique, des communications ainsi que des institutions i caractbre  social ou cul-
turel. De telles mesures sont rdalis6es dans les zones fdd6rales de d€veloppement,
c'est-i-dire  dans les rdgions €conomiquement  les plus faibles d'Allemagne.
En stimulant I'implantation d'industries  dans les localit6s faisant partie de ce pro-
gramme (d&ign6s iusqu'ici par < localit6s centrales >), on vise en m€me temps i
transformet, en de vrais cenffes 6conomiques, des villes de petite et moyenne




Evolution du chdmage par rdgions (indice 3L-3-L962 :  100 )





































































Le maintien et meme b renforcement des activitds dconomiques dans la zone situ€e
i l'est du temitoire  f.6d&al est une prdoccupation particulibre  de la politique r6gio-
nale. Pendant plusieurs  ann6es, cette zone a 6t6 canctdrisee par un mouvement
d'6migration; i l'heute actuelle,  cependant, l'6volution  d6mographique  s'y stabilise.
On s'efforce, en compensant  les d6savantages provoqu6s par la situation  g6ogra-
phique d6favorable, d'y consolider les entrcprises et les emplois. Dans cette m€me
64zone, des aides visant i faciliter la reconversion de certaines entreptises situdes
dans des rdgions i monostruchre, ont dtd octroy6es  pour la premibre fois. Selon
l'avis du gouvernement f6d&al,l'assouplissement  de la monostructure en Franconie
septentrionale,  mais aussi dans d'autres parties du territoire, par exemple en Saffe,
repr6sente une tAche particulidrement  importante  en vue de rdduire la sensibilit6 i
des crises de certaines  grandes entitds territoriales et, parallBlement,  d'y am6liorer,
sur le plan qualitatif, l'6ventail des offres d'emploi.
3.  En France,  une 6tude de l'6volution  de I'emploi, par rdgion, n'est pas encore
poesible avec toute la prdcision souhaitable.
Toutefois, d'aptBs les donn6es statistiques  rassembl6es par I'UNEDIC  ( Union natio
nale pour l'emploi dans I'industrie et le commerce) i I'occasion de la r6gularisation
annuelle des versements  des contributions par les dtablissements  affili6s au rdgime
d'allocations sp6ciales 9€16, par cet organisme,  occupant  environ 9 millions de
travailleurs  au 31 d6cembre  1963,1e pourcentage d'augmentation des effectifs  a pu
6tre calcul6 par rdgions de progmmme.
il  s'dtablit ainsi :
Languedoc
Cenre








Pays de la Loire
Des disparit6s importantes existent parfois a l'intdrieur des ddpartements.
Les 6l6ments disponibles portant sur les neuf premiers  mois de l'ann6e 1964 ne
modifient gubre cette rdpartition, sauf peut-Ctre en ce qui concerne la Franche-
Comt6 qui aurait connu une certaine  augmentation  des effectifs au 1"' octobte  1964
et la Provence  - C6te d'Azur dont les effectifs auraient diminu6.
D'une manibre gdndrale, le nombre des salarids employ6s dans I'industrie a progress6
dans toutes les rdgions au cours del'ann{e 1964.
Les statistiques du marchd du travail permettent 6galement  d'enregistrer certaines
variations intervenues  dans les diverses r6gions de programme.  L'6volution g6ndrale,
qui tend ) une diminution globale des offres et i une augmentation des demandes
d'emploi non satisfaites, a cependant a6f*td plus particulibrement  les rdgions de
fortes implantations industrielles.
C'est ainsi qu'au L"' novembre 1964, tant par rapport au 1'" ma 1964 que par
rapport au L"' novembre 1963, les demandes d'emploi non satisfaites ont accusd
une trbs forte augmentation dans la rdgion parisienne, dans les rdgions du Nord
(d6partements du Nord et du Pas-de-Calais),  de la Lorraine (surtout dans les
































65Ia FtancheComtd, d'Alsace (1). Les m6mes constatations peuvent, i  des degrds
divers, €tre faites en ce qui concerne les rdgions qui ont connu_une forteexpansion
industrielle, not.rmment ;utour de la rdgion parisienne, dans les Pays du Centre,
de la Bourgogne,  de la Haute-Normandie (2), de la Picardie et de la.Champagne,
ainsi que d'ani ta r6gion Rh6neAlpes. La progression des demandes d'emploi qui
est sensible dans quelques aures r6gions de programmg,  te,lles que le Poitou-
Charente et les payj de 
-la 
Loire, doit 61re attribu6e aux difficultds rencontries  dans
certaines branches indusftielles  concenttdes dans des localitds comme Nantes, Saint-
Naz4ire, La Rochelle-Pallice.
Il y a lieu de souligner le probltsme posd, tout patticulibrement dans certaines
rdgions, par les demandeurs d'emploi jCunes qui reptdsentent, par raPpor! i- l'en-
semble des demandeurs  d'emploi, plus de 40 7o dans le Nord et dans I'Alsace,
de 30 t 40 7o dans certains  d6partements  de la Champagne, de la Bourgogne  et d9
Centre. Le Lait que ces jeunes-recherchent  en majorit6 un premier emploi dans le
secteur tertiaire, sans toujours avoir les qualifications  requises,  est appel€ i poser
de multiples problbmes de fotmation et d'adaptation au travail.
Si, dans certaines  r6gions de caractbre industriel, le nombre de jeunes est particu-
librement 6lev6 en raison notamment  du fort mouvement  ddmographique, d'une
moindre  pratique du ptolongement  spontand  de la scolaritd et d'une plus grande
frdquentation des bureaux  de main-d'euvre,  il n'en reste pas moins que le caracter,e
g6nEral  de I'augmentation des demandeurs d'emploi ne peut €tre attribu6 aux seuls
ieunes arrivant sur le marchd du travail et qu'il faille en rechercher  les causes dans
la conjoncture industrielle  g6n&ale.
L'6volution des structures 6conomiques frangaises s'est acc6ldtd:e au cours de
1'ann6e 1964, enttalnant des perturbations, plus particulibrement ressenties sut
certains points du temitoire qui pr6sentent un d6sdquilibre de l'emploi.
Dans le cadre des marchds multinationaux  exigeant un renforcement des structures
industrielles, divers accords importants  sont intervenus, l'6lecronique,  la construc-
tion dlectrique et I'ilectrom6canique 6tant parmi les secteurs principalement concernds
(Alsthom-CGE;  Bull - General-Electric; CSF; CGE; Jzumont-Schneider-Merlin,
etc.). Les regroupements  d'6tablissements  et le rdam6nagement des structures inter-
nes qui en ont r6sult6 ont provoqud des ddgagernents d'effectifs d'importance
variable.
De m€me, dans les chantiers de construction navale, des licenciements collectifs
importants ont 6t6 prwoqu6s  par I'inadaptation des strucrures i la concumence
internationale.
Les &fficult6s provenant d'une diminution  des ddpenses de consommation ou des
restrictions de ir6dit sont a I'origine de baisses d'activitd  ainsi que de fermetures
d'dtablissements  marginaux qui se sont traduites, elles aussi, par des licenciements,
rt) Pour I'Alsace, la progression est surtout sensible entre le 1"" mai et le 1"" novembre  1964
(47 %); elle est beaucoup plus forte que la progression  enregistr6e  enre le ler mai et le 1." no
vembre L96t (26%).
(') Dans une ceftaine mesure 6galement la Basse-Normandie,
66principalement  dans les secteurs du bitiment et des travaux publics, I'indusffie
iextile, les sous-raitants  de I'automobile (notamment  fonderie) (r).
Le nombre des licenciements collectifs a donc augmentd de 43 Vo a  1964 par
rapport d 19$ et plus particulibrement  a la teprise de septembre,  alors qu'il avait
diminu€ en L963 A cette m€me dpoque (2), sans jamais provoquer  une rupture de
l'6quilibre de I'emploi, des mesures  telles que l'arr6t des embauchages,la  diminution
dei horaires de ttavail ou le non-remplacement des tavailleurs partis 
^ymfi 
e6
suffisantes dans la plupart des cas pour assurer les ajustements de production
n6cessaires.
Mais, si le reclassement des ffavailleurs a pu €tre assur6 assez rapidement dans les
rdgions qui comportaient  un ensemble diversifid d'industries,  il n'en a pas 6td de
m$me dans cerdines zones du territoire  manquant  d'emplois nouveaux i  offrir,
soit parce que l'activitd industrielle y est encore insuffisante ou mal. dquilibde
(AriBge, H6rault,  Aude, Bretagne, pays de la Loire), soit parce que, d6favoris6es
par leur situation g6ographique,  elles n'ont pu rdnover leur appareil de production
(r6gions de Montlugon, Saint-Etienne).  Or, la faible mobilitd de la main-d'euvre,
compte tenu en particulier  des probltsmes  de logement,  rend difficile un reclassement
dans des r6gions d6ficitaires en main-d'euvre.
C'est dans ces conditions que la France a 6t6 appelde i faire application de I'article 2

















Nantes Saint-N azaire ( Loire-Atlantique  )
La Seyne  ( Var )
la Rochelle-Pallice ( Charente-Maritime  )
Montlugon-Commentry  ( Allier)
Ia commune d'Imphy (Nibvre )
4.  En ltalie,la tendance d'6volution  des demandes  d'emploi par rdgions a continud
d'€tre tGs gdn6ralement  ddcroissante, ainsi qu'il ressort du tableau XIV. Le pour-
centage de 
-r6duction le plus 6lev6, i la fin d'avril 1964, a 6tE constat6  dans les
Marc[es (-  8,4Vol oi le nombte des demandes  d'emploi non satisfaites s'est
abaissd de 2 835 unitds par rapport ) I'annde prdc6dente. Le taux a €galement
diminud de fagon apprdiiable  dans d'autres  rdgions, telles que la Calabre et
la Toscane (-  7,8 7o), les Frioul-Vdndtie-Julienne (-  6,5 7o), la Basilicate
(-6,47o) et la Sardaigrre (-6,3 7o). Les rdgions dans lesquelles le taux de
diminution a €t6le plus faible sont not,rmment:  le Val d'Aoste (-0,7 Vo),la
V6n6tie (-1,77o),Ie Pi6mont (-2,27o) et la Sicile (-3,LVo).Enoppe
sition avec cette tendance g6ndrale, il faut noter I'accroissement des demandes
d'emploi  dans d'autres rdgions : la Lombardie  ( *  1 469 unit6s, soit *  t,8 7o\
et I'Emilie-Romagne (+ 7116 unit6s, soit * 5,5 %o).
O Licenciements de plus de
bAtiment et travaux  publics :
dronnerie  2 432.
(') Licenciements de plus de
20 salarids intervenus au cours des dix premiers  mois de 1964 :
3789; indusrie terftile et annexe 2760; fonderie et grosse chau-
20 salarids intervenus en L964 z 40 693; en 1963 : 30 026.
67TABLEAU XIV
Italie
Rdpartition  par r6gions, des demandes  d'emploi non satisfaites
( donndes relevdes a fin avril )


















































































































































































1 335 600 I 179 830 1 740 345 314
Si I'on observe l'6volution  de la r6partition  des demandes d'emploi non satisfaites
a ta fin du mois d'octobre ( tableau XV ), on constate que la tendance  rdgressive
enrqgisttde  au mois d'avril n'est pas confirm€e. En effet, le volume des demandes
d'emploi tend i  s'accroltre de fagon trtss g6n6rale, i  l'exception toutefois de la
Campanie (-2538 unitds ou -L,5%) d des Pouilles (-4372 unit6s ou
-2,7 %) oi I'on enregistre une diminution  persistante. L'augmentation  la plus
faible des demandes  a 6t6 constat6e dans le Val d'Aoste et dans la Lombardie, oi
les accroissements  ont 6td respectivement,  i la fin d'octobre 1964, de 362 unttds,
soit de 42,37o et de 2) L15 unit6s, soit de 29,3Vo, par rapport i la m6me date
de L963.
Il y a lieu de mentionner, en outre, les augmentations  sensibles qui se sont produites
en Sardaigne (+ 44ll unit6s, soit *  L7,27o), dans I'Emilie-Romagne  ( + 19178
unit6s, soit *  l6,L7o) et dans la Ligurie (+ 2993 unitds, soit *  15,67o).
68TABLEAU XV
I talie
R6partition, par r6gions, des demandes  d'emploi non satisfaites
( donndes  relevdes i fin octobre )
Diff6rences


























































































































































































84 036 1 125 992 | 214 913 +  88 927 +  7,9
Malgrd la periode de stagnation conjoncturelle  en 1964, plusieurs  6tablissements
industriels nouvellement  cr66s ont commencd leur activitd. Parmi les initiatives
les plus importantes, il faut mentionner  dans la province  d'Ale><andrie, commune
d'Arquata Scrivia, les dtablissements  Gocepi qui ont recrutd 90 travailleurs ainri
que les itablissonents  Montubi qui ont 6td charg6s d'exdcuter un oldoduc de G€nes
i Balzaneto et ont embauchd 74 travulleurs; la soci6t6 SNAM qui construit actuel-
lement un autre oldoduc de G6nes b Pavie; dans la province d'Astie, les dtablisse-
ments IB - MEC, fabicaion  de mat6riel 6lectrique, et Holley, raffinerie de car-
burants, qui ont recrutd au total 1 500 ouvriers; dans I'industrie du bois, la cr6ation
des €tablissernents ICL ) Saint-Michel Mondevi; dans la province de Sondrio, I'ate-
lier de confection, de blanchisserie  et d'impermdables  qui a embauchd du perso,nnel
masculin et fdminin;  dans la province de La Spezia, sont en cours d'expansion les
Soci6t6s thermomdcanique italienne et Oto Melara  ( industries  m6caniques ) et
69INPET du goupe Shell qui traite du p6trole; dans la province de Tarente ont 6td
intensifids 6s uavau* d'aihEvement du centre sid6rurgique et d'implantation de la
Cementir; dans la ptovince de Bari, la socidtd Breda de la G.M. Isotta Fraschini
et de la filiale de la soci6td Lancia; enfin, dans la ptovince de Trapani, la sociCtd
G.B. Artole, travaux de marbrerie.
Par ailleurs, le gouvernement italien a poutsuivi ses efforts en vue de crier des
emplois, notafirment  dans I'Italie m6ridionale  et en Sicile.
5.  Aux Pays-Bas, l'€volution dans les diffdrentes provinces peut e-tle cgmParje
en 6tablissani  le rapport entre le nombre des chdmzuts et celui des offres d'emploi
non satisfaites avec la population salati€e. Cependant, un tel fapport n'ayant 6t6
dtabli qu'en ce qui concerne les hommes, les obaetvations  qui suivent ne visent que
cette catdgorie de travaillzurs.
TABLEAU XVI
Pays-Bas
Rdserve  de main-d'cuvre, Par r6gions,

















































































La ndcessiti de rdduire les retards dans I'ex6cution  des travaux, cau#s par I'hiver
de L963-1964,  a ernralnl une diminution  du chQmage,- notamment  dans
l"i d** provinces  de Groningue et de la Frise situdes  dans le nord du pays; pareille
influence a 6ti sensible 6galement dans la Z6lande. Ces trois provinces  ont un
caractBre agricole trbs marqu6. En avril 1964, la baisse du ch6mage y a ,6tE assez
fuble. La frovince de Dtenthe qui avait connu le taux de ch6mage le plus 6lev6,
a enregistrd  la diminution la plus forte.
En ce qui concerne les chiffres d'octobre, les incidences des fluctuations  saisonnibres
(comparaison de 19(.3 bt t964) ont 6td les plus sensibles  dans la province de
Drenlhe oir le taux du ch6mage a augmentd de 0,3 7o. Dans la plupart des auffes
70
1,0 0,8provinces,  une augmentation s'est
faible; c'est seulement dans les
Hollande du Nord, la Hollande
d'octobre 1,963 a octobre 1964.
prodr"rite 6g:alement, ryait de faEon. beaucguP  plys
provinces les plus fortement industrialisdes, la
du Sud et Utrecht, que le ch6mage a diminud
TABLEAU XVil
Pays-Bas
R6partition, par r6gions, des offres d'emploi non satisfaites  (hommes ),


















































































Pays-Bas: 3,1 3,0 3,2 3,3
L'dvolution  des offres d'emploi non satisfaites  a 6td marqu6e,  dans la plupart des
provinces, par une l6gEre diminution qui a commencd durant la deuxibme moitid
a, peZ ef s'est pd6ng6e, en partie, fusqu'en avnl 1963; ensuite, efle a subi les
effets ddj) mentionn6s de la longue p6riode de-g91 en 1963. Selon les provinces,
les 6carts par rappoft i la moyenne pour I'ensemble  du pays, ont 6td plus ou moins
accus6s.
A la fin d'octobre, il faut noter la forte augmentation  dans la province d'Overijs_sel,
imputable, en partie, i  l'industrie textile. En Z€lande-,  l'augmentation  des offres
a 3t6 motivde, 
-temporaitement, 
par I'ex6cution  de quelques  grands  tfavaux- 9yi se
rapprochent actuelliment de leui achbvement. Au Limbourg,-la r6gression de l'em-
ploi d*t les mines se traduit par une tendance ddcroissante des offres.
7TDEUXIEME  PARTIE
Les petspectives d'6volution
du march6 de I'emploi en 1965
La prdsente partie est consacrde i la description de l'ivolution probable du march6
de I'emploi en 1965. Elle se fonde sur I'analyse  de l'dvolution  pass6e qui permet
de faire certaines projections et comporte une analyse de l'dvolution future bas6e
sur les prdvisions globales  dtablies  par les services de la Commission et prdsentdes
en d6tail dans le rapport ttimestriel n' 4/1964 sur << La situation dconomique  de
la Communautd >. Un bref r€sum6 de ce rapport figure, ci-aprds, auquel ont dtd
ajoutees les donn€es les plus r6centes sur I'emploi.
Ainsi qu'il avut *td prdvu il y a un an, les p6nuries de main-d'euvre ont 6t6 uEs
prononc6es  dans la plupart des Etats membresl  dans certains d'entre eux (Alle-
magne, Pays-Bas),  elles se sont encore aggravdes.  Ce n'est qu'en Italie qu'un affai-
blissemenr de la conjoncture  a entraln6 un recul du volume de I'emploi, tandis
qu'en France - 
dgalement  en raison de l'dvolution €conomique g6n6rale - 
cef-
taines tendances i la d6tente se sont manifestdes sur le march€ du travail.
Selon toute probabilitd, l'expansion  conjoncturelle  dans la Communaut6 se pour-
suivra au mdme rythme ralenti qui avait d6ji marqu€  son 6volution  dans le courant
du deuxiBme semestre 1964. En effet, le produit r6el brut pourrait  augmenter
d'environ 3,5 7o, aprts une croissance de plus de 5,5 7o de L963 d 1'964.
L'dvolution prdvisible de I'activitd dconomique  permet de conclure que les tensions
sur le march6  de I'emploi de la plupart des Etats membres  persisteront'  mais de
maniEre un peu moins ptononcde que pendant la majeure partie de 1964. C'est
seulement  pour I'Allemagne  qu'il n'y a pas lieu de prdvoir des tendances d'att6-
nuation. En Italie, Ie recul de l'emploi  observ6  I'ann6e pr6c6dente viendrait i son
terme sous l'incidence d'une certaine reprise conjoncturelle.
L'dvolution naturelle de la population  et les migrations professionnelles  ne sont pas
susceptibles d'influer de faEon favorable  sur le marchd de I'emploi de la Commu-
nautd. En effet, selon les pr6visions actuellement disponibles, Ia population totale
de la Communaut6 augmentera  en 1,965 de l7o, passant i  182 millions  de per-
sonnes, tandis que la population active - 
notamment en raison du prolongement
de la scolaritd et de l'dvolution de la stnrcture d'Age de la population totale - croltra de 0,3 7o seulement. Parallblement, I'immigration nette, dans son ensemble,
continuera ) fl6chir ldgbrement. Aussi, est-il indispensable  de poursuivre  et d'in-
tensifier les efforts visant ) utiliser pleinement  les r6serves de main-d'euvre jus-
qu'ici insuffisamment  occupdes et d'augmenter, sur le plan qualitatif, les disponi-
bilitds (par exemple en amdliorant la formation et le perfectionnement  profes-
sionnels). En outre, il importera d'dliminer les tensions  du march6 de I'emploi en
continuant la politique visant i  limiter I'expansion  de la demande globale dans
ceux des EtatJ membres of I'on observe encore des phdnomdnes  de sutchauffe
conjoncturelle et oi les progrBs souhaitables sur le chemin du retour i un dquilibre
dconomique  n'ont pas encofe pu 6tre atteints.
73Dans les tableaux figurant aux paragraphes suivants, la productioa est entendue  au
sens de la valzur ajoutde i pti" constants; I'industrie comptend la construction
et I'artisanat et les seroiceJ  comprennent la contribution de l'Etat au produit inti-
rizur brut. Les chiffres concernant I'emploi salarid n'incluent pas les aides familiaux.
Il convient encore de priciser  que leJ estimations ont 6td faites, en g€n&al, d la
lin de l4orier 1965.
A. PAYS A PENURIES ETENDUES
L Allemagne
L'ivolution €conomique  a 6td marqule en 1,964 par une croissance vigoureuse du
produit national brut. En moyenne annuelle, ce dernier a €t4, d prix constant-s,
de 6,5 %o sup$riew i celui de l'ann6e pr€c6dente,  aprbs avoir atteint un taux de
croissance di3,27o en 1963 et de 4,1 7o en 1962. Partant de l'essor trbs fort de
la demande ext6rieure, obaervi d6ji en L963, mais qui s'6tait affaibli sensiblement
dans le courant de 1964, une accil6ration considdrable de 1'activit6  d'investissement,
notamment des entrepris€s,  s'est amorcde dans le courant de 1964; des impulsions
prononc6es dmanaient  dgalement  des ddpenses  de consommation priv6e; sous I'in-
fluence d'une expansion  soutenue des revenus, elles se sont diveloppees plus
rapidement qu'en 1963, en ddpit d'une formation  plus 6levde de l'6patgne. Pat
contre, la croissance de la consommation  publique  a 6tE rclativement  moddr6e.
Les tendances  temporaires i la ddtente qui se sont manifestdes en 1963, ne se sont
pas mainterrues en 1964. Au contraire, les pdnuries  de main-d'euvre se sont aggta-
vdes i nouveau. Parmi les facteurs qui y ont contribud, il y a lieu de noter que l'in-
dustrie qui, en 1963, avait encore libdrd des ravailleurs,  a Lut 6tat d'une demande
nettement supdrieure de main-d'auvre. Le nombre des ch6meurs a €t6, en moyenne
annuelle,  d'environ 169000, au lieu de 186000 en 1963; en mdme temps, le total
des offres d'emploi enregistrdes  par les services  de main-d'euvre, atteignant  629 000
(moyenne annuelle), a 6t6 de 35 000 supdrieur au maximum  enregistrd en 1962.
C'est notamment en raison de la trbs faible expansion naturelle de la population
active, que l'accroissement  du nombre des salarids, accusant  seulement 229 000 :uni-
tds, a 6td de nouveau  inf6rieut i celui de I'annde prdc6dente (242000). En effet,
la maizure partie de l'apport suppldmentaire est ) imputer i  I'immigration de
travailleurs  6*angers; i la fin du mois d'octobre, plus d'un million de travailleurs
itmngers dtaient occupis en Allemagne, ce qui repr6sente un gain d'enviton 20 7o
par rapport i I'annde  pr6c6dente.
Les perspectives  d'accroissement  de la producdon et du maintien  du plein emploi
pour 1965 peuvent 6tre considdr6es comme favorables.  Cependant,  l'6volution  6co-
nomique ne sera vraisembablement  pas exempte de tensions,  de sorte qu'il fau&a
craindre un maintien des tendances i  la hausse des prix observie ddji depuis
I'automne 1964.
Bien qu'il y ait lieu de s'attendre i un essor nouveau de la demande extdrieure, Ies
principales impulsions i la croissance  dmaneront  de la demande int6rieure.  Ce sont,
en particuliet, les investissements bruts d'dquipement qui croltront de fagon pronon-
cie. D'une part, il faut s'attendre d'aprBs les prdvisions budgdtaires et I'ivolution
des permis de construire - 
notamment  pour les hitiments industriels -  i  une
croissance sensible  des ddpenses  d'investissement  sous forme de construction.
74D,autre paft, sous I'influence  du haut degrd d'utilisation  de leurs capacit€s  produc-
;i;;-J.'id.i;ii";  ttb" satisfaisante  de feurs bendfices en 1964 et de leurs pr6vi-
ri""r f"""t"Ues d'6coJem""it.t  entreprises  augmenteraient  qettement leurs ddpe.n-
;;;;iliat"  de biensl'{"ip.."nt; i.tt. t"ni"tt e se manifeste i I'heure actuelle
;. frdil;;;.;;a  d^" les' cimmandes int6rieures pass6es a:rpres des producteurs
Je bits i'investissement.  Au total, les investissements d'dquipement brut augmen-
i.r""i, entre L964 et iDe5, J'enviion  6,5 7o en uolume; I'augmentation des d6pen-
ses de biens d,ftuipement  ddpassera  vraisemblablement  encofe ce taux.
L'expansion des ddpenses de consommation  privde dewait s'acc6ldrer sensiblement;
cette dvolutioo ,.ri influencde notamment par deux facteurs ddterminants : d'une
;;;,  i; r.a".ti* d'il;6;;;tpartir du 1.""' janvier 1965, en ve-rtu de laqle,lli la
ihd;1tr."1";;; ;dft.s'sera  all6g6-e en t965 d'environ 2 milliards de DM et,
d;"rrir. part, un 
"sot 
trEt-uito,r**"d"r revenus. M6me si I'on part de I'hypothbse
;;i.;  i"g""g.t 6rono-ire"o1t i nouveau  une gtande partie de l'accroissement  de
ll*r  r"rr.n,rrlo' p*t n6anmoins  escomp_ter  que.la consommation_priv6e  augmen'
t.t., *  l96ti etige5,dr8d9%o envaleur et de 5 i67o en volume'
Compte tenu de ces pefspectives  relatives aux {ldments  les plus im.portants de la
drmand. et d'un 
".&oitiem.nt 
vif et soutenu des importations, il y a lreu de
J;;;;  ;.U  prJuction conrinuefa I *ol6e en tg65 de maniBre assu vigou-
;dJ.;";;6d*t,'i"-ryrii..  ie la crois-sance s'att6nuerait.  quelque peu, gui;9ye,la
.*g. a. capaat' productive sefa, _en d6pit de I'activitd d'investissement g6n€fale-
rn*?ef."*, pL"r ?tr"ii. qut* JeU"t ad I'annde 1964. Si la production agticole,
;;l'd;rh5*-a.  *"Adons  climatiques  normales, ne-devait cptgre eue qod;;
iJ-L"r,'in porrrrait escompter, pogr ia-production de I'industrie (y compris la
"."r,*oi""'J 
tl"ttir"*i I it p",ir la valeur ajout6e dans les diff6rentes  branches
dL, ,.*i.o, un essor d'environ 5%o, contre, rcspectivement, T,SVo et 5,57o ir
e-%-l;^*r{; ptLea."t.. De ce fait, le produit nalonal. bru1 g1oryafr-ltr 
"- lll
.o*t"trtr, d'.h.ritott 57o entte 1964 *'1965, au lieu de 6,5Vo de 1963 d 1964'
TABLEAU XVilI
Allenagne
Production,  emploi salari{ et productivit6
(oariations  en o/o par raP^ort d l'annie  Pricddente)
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Sources..  Calculs effectu{s  d'apr0s les donndes  de I'Office statistique  f6d€ral.
(t) tg64: estimations.
(') 1965 : prdvisions.
75D'aprEq ces prdvisions relatives i I'dvolution  dconomique gdndrale, il y a lieu de
s'attendre au maintien, voire i l'accentuation, des tensions  zur le marchd du travail
en 1965.
L'emploi total en Allemagne (y compris Berlin-ouest)  progressera de 27 016 000
en 1964 d 27 106 000 en 1965, soit de 0,3 7o. Le nombre des non-salarids et des
aides familiaux diminuera  probablement de L,l7o, tandis que les effectifs salari€s
Progresseront de 21539000 en 1964 d 21,689 000 en -196i, 
soit de 0,7 7o.
L'acctoissement  d'environ,l5O 000 unit6s, par rapport d 1964, sera plus faible que
celui enregistr6 pendant les anndes prdcddentes. -Cette 
dvolution est notamment
imputable au fait que le nombre  des travailleurs atteignant la limite d'fige et cessant,
de c-e fait, toute activitd professionnelle est relativJment 6levi et qrie les jeunes
sinirattons ne.sont pas suffisantes sur le plan numdrique  pour les iemplacir. La
g6ndration_ accddant i Ia vie active en r96i sera plus nombieuse; en m6ire temps,
toutefois,  -la scolqntd  sera prolongde,  notamment par I'introduction  d'une neuvibme
ann6e scolaire. fl s'ensuit que le nombre de ieunes entrant effectivement  dans la
vie active en 1965 sera i peu prEs du m€me ordre de grandeur que celui de 1964.
L'accroissement  escompti pour 1965 de I'emploi total salari6 est, dans ces condi-
tions, d'environ 150 000 travailleurs, compte tenu d'une augmentation de la main-
d'celrvre  €trangBre de- plus de 100 000. si; comme i  a dei{€ne  not6, on doit s'at-
tendre ) ce que les fortes tensions sur le march6 du travail se traduisent encore
en 1965 p-ar gn dcart extraordinaire entre les chiffres concernant  les offres d'emploi
et ceux relatifs aux ch6meurs (fin septembre  1964: 670 000 offres d'emploi insatis-
faites contre seulement  100000 ch6meurs), il n'esr cependant pas iossible  de
prdciser si, et dans quelle mesure, les besoins-effectifs  en main-d'ceuur. ," situeront
au-dessus ou au-dessous du total des offres d'emploi enregistrdes.  D'autre part, le
nombre des ch6meurs  inscrits ne reflbte pas non plus le lrilnrn. effectif des dispo
nibilitds en main-d'euvre.  Les chiffres^repris  au tableau XVIII font ressortir
I'dvolution de la production et de I'emploi en Allemagne en 1963,1964 (estima-
tions) et 1965 (prdvisions).
Ita plopegsion i  l'investissement  des entreprises permet de pr6voir pour les in-
dustries des biens d'investissement un .-iloi  6gal, sinon r"peti*t,'a-..1"i d"
I annee pr6cddente. rl en sera de m6me po.r. 1., fiaurt"io a"E*r a. 
"orro-."- tion en raison de la hausse des salaires survenue ) la fin de 1964 et escompt6e
pour le printemps de 196j.
Quant i la construction, les excddents des commandes y sont encore considdrables,
tant dans la construction rdsidentielle que dans le domaine des bdtiments industriels.
En ce qui corcerne  les travaux publics,-on s'attend i un essor du fait d"r co-m"nJes
envisagdes 
.de la part des_instances  compdtentes.  Par cons6quent,  il est permis de
croire que la situation  de I'emploi dans la construction reste; tendue.
Dans I'agriculture,  la tendance de I'dvolution observde jusqu'ici n'est guEre suscep-
tible de se modifier a  1965. Le total des effectifs 
"gii.ol.r 
continuJra  probable-
ment i se rdduire au m€-me rythme qu'auparavant, tnrilit que les besoins-en  main-
d'euvre ayant une qualification  technique^croltta.'La  tendance i I'accroissement  de
la migration persistera, notamment ) la suite des programmes subventionn6s par
les instances publiques, visant l'am€lioration  des structries agricoles;  parallblement,
le nombre des travailleuts  occupds par 100 hectares de surfac-e continuera i reculer.
76TABLEAU XIX
Allemagne
Population et emploi de L963 d L965
(moyennes  annuelles )
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En r6sum6, la politique conjoncturelle atra, en 1965, pour t|che principale, de
r6tablir et d'assurer la stabilit6 des prix, I'objectif essentiel 6tant d'agir prudemment
sur I'expansion de la demande par une limitation de I'essor des ddpenses publiques
d 57o,-conform6ment i la recommandation  du Conseil du 14 avril 1964. En plus,
il est d'une importance primordiale - 
eu 6gard dgalement au maintien de la
stabilit6 des prir-  de poursuivre et m€me d'intensifier les efforts visant i augmen-
ter les dispofubilitds de main-d'ceuvre  et i am6lioret leurs qualifications  profession-
nelles, afin que l'dlasticitd de la production reste assez grande et que I'offre puisse
mieux s'adapter i la demande croissante.
2. Pays-Bas
L'6conomie  n6erlandaise a 6t6 caxact6risde,  en L964, par une demande globale
fortement  excddentaire, qui a provoqud des dd#quilibres accentu6s.  Non seulement
la progression des exportations a 6td vive, mais, surtout, la croissance  de la demande
ini6rieure  nominale a 6t6 ffBs rapide, particulilrement  au cours du premier semes-
tre. La fote hausse de la masse salariale, rdsultant d'une augmentation de 17 7o
des salaires par pefsonne employ6e,  a provoqud un accroissement ffes sensible des
d6penses dJ con-sommation des m6nages. Les d6penses au tifte_ de la formation
brute de capital fixe ont 6galement ptogress6 de manibre sensible (l- 20 7o en
77valeur et *  15 7o en volume); ceci est aussi bien valable pour les investissements
d'Quipement  que - 
en partie grAce ) des facteurs exceptionnels - 
pour les
constructions.
Le ddveloppement  de I'offre intdrieure  a 6t6 favoris€ de fagon sensible, notamment
par des conditions  atmosphdriqueg meilleypl gu'en 1963. Ainsi, dans l'agriculture,
une progressron  en volume de plus de ll % a 6t6 enrqgistr6e. Etant donn6 que
dans-l'industrie  (y compris la construction)  et dans les services, une croissance
consid{rable de la-produition  a pu €tre rdalisde, I'augmentation du produit national
brut i prix constants  devrait avoir atteint 7,57o contre ?,97y de 1962 d 1963.
Du fait-du ddveloppement  tGs marqud des importations,  la balance des paiements
courants s'est encoie soldde par un l6ger ddficit. Les d6sdquilibres int6rieurs trBs
prononcds se manifestent  par la hausse des prix de 6,5 7o dla consommation'
La situation  du marchd de l'emploi est restde mbs tendue; dbs I'automne, toutefois,
les tensions ne se sont plus aggravdes, L'accroissement  de la population  active a 6t6
de I'ordre de 60 000 personnes dont 5 000 6trangers, tandis que le nombre des
ch6meurs, en moyenne mensuelle, est tomb6 de 33 700 en 1963 iL 30 200 en 1964'
Au cours de I'ann6e,  les efforts de stabilisation  ont 6t€ poursuivis : d'une part, la
politique visant i freiner la croissance  de la demande globale a €td renforc6el d'autre
part, des mesures ont 6td prises pour augmenter I'offre sur le march6 du travail,
notamment  en lib€rant par anticipation du service militaire des ouvriers de la
construction et en favorisant  I'immigration.
Les perspectives d'dvolution dconomique  en 1965 pr6sentent encore plusieurs  616-
menis d'incertitude. Il est toutefois vraisemblable, dans I'hypothEse de conditions
atmosphiriques  normales et en raison notamment des d6cisions d6jn prises en
matibie de politique dconomique, que I'expansion de I'activit6 6conomique  gdndmle
se ralentira assez sensiblement.
En effet, si la conjoncarre mondiale doit permettre une nouvelle progession des
exportations globales, la croissance de ces derniEres, en raison particuliErement  de
la- dlt1iontion continue de la position concurrentielle des Pays-Bas,  ne sera
certainement  plus aussi considdmble  que celle rdalis& I'ann6e  prdcddente.  L'expan-
sion de la demande int6rieure  sera sans doute moins rapide qu'en 1964. Les d€pen-
ses d'investissement,  tant priv€es que publiques, devraient augmenter i un rythme
ralenti. En tout cas, la propension i investir pourrait subir davantage  que par le
pass6 l'incidence  n6gative de la pression exerc6e sur les marges  ben€ficiaires pat
I'augmeatation  des corits salatiaux par unit6 produite. En outre, la marge des
liquiditds intirieures  poutrait se r6tr6cir i nouveau, ce qui augmenterait les diffi
cultds de financement des projets d'investissement. Ainsi, les investissements  des
entreprises, le logement exclu, s'accroltront probablement  encore d'erwtron 4 Vo
en volume. Eu 6gard i une nouvelle augmentation des investissements  publics et
surtout de la construction  rdsidentielle, le total des investissements  pourrait mat-
quef nne progression  de quelque 5 7o en volume. L'amdlioration des revenus dispo
nibles stimulera de nouveau I'expansion de la consommation priv6e, qui pourrait
s'accroltre de9,57o envalett et de 5Vo en termes #els, apGs une progression
de I'ordre, respectivement,  de 12 et de 6 % q  1964. La croissance de la consom-
mation publique en valeur devrait se ralentir de fagon apprdciable *  1965.
Aussi, le ralentissement de la demande globale devrait-il contribuer i  attdnuer,
en 1965,les ddsdquilibtes de l'dconomie nderlandaise,
78La production industrielle pourrait s'accoltre de plus de 5 7o. L-es progrbs dans
la construction seront toutefois de nouveau plus importants et d6passeront  sans
doute 6 7o. Dans I'agriculture,  6tant donnd que I'ann€e de comparaison  a_ 6t6
exceptionnellement favorable, une diminution  de la production n'est pas i exclure.
L'ex^pansion  de la valeur ajoutde dans le secteur des services, qui pourra ddpasser
3 7o', sem sensiblement moins rapide qu'en 1964. La croissance  du ptoduit national
brut ) prix constants devrait ainsi se talentir pour atteindre environ 4Vo'
TABLEAI] XX
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Sources.. OfRce statistique des Communautds  europ€ennes et Statistiques  n€erlandaises.
(t) 1964: estimations.
(') 1965 : pr€visions.
Par ailleurs,  la pdongation de la scolarit6  et de la formation professionnelle  limitera
l'accroissement-de la population active. Il est probable, en outre, que la sensible
revalorisation  des peniions diminuera  I'offre de travail des personnes Agdes et des
veuves.
Cependant, en raison de l'dvolution escompt6e de la situation  dconomique, une
l6gere d€tente pourrait s'amorcer sur le marchd du travail qui sera ndanmoins
.ti.or. carac:t6is€., d'une manibre fondamentale, par une situation de suremploi.
Cette 6volution devrait toutefois se traduire plut6t p,u une faible diminution  du
taux d'activit6 que par un accroissement  notable du ch6mage.  En moyenne annuelle,
le nombrc  des chdmeurs  pourrait  augmenter  en L965 dans une mesure  trBs faible
et le taux du chdmage (nombre des ch6meurs par rapport au nombre des salari6s),
aprbs avoir 6td de ltordre de 0,8 Vo en 1964, ne devrait pas attein&e le niveau
moyen de la pdriode I96t-L963.
Au total, le nombre des salarids du secteur privd progressera  sans doute de prbs
de 2Vo, au lieu d'environ 2,57o en L964. L'apport net de travailleurs  dtrangers
sera sans doute limit6. Aucun indice ne permet d'ailleurs de prdvoir une vadation
appr6ciable  du nombre de travailleurs nderlandais occup6s dans les pays voisins.
79La construction  et les services absorbent la majeure partie de l'accroissement de
main-d'euvre suppl6mentafue.
Par aillzurs, compte tenu de l'augmentation  des salaires  pr6vue pour 1965, de celle
des prestations de sdcuritd sociale  ( pensions de vieillesse,  de vzuves et d'orphelins  )
i panir du 1"" janvier, ainsi que de I'abaissement  prdvu pour le l"' jnillet 1955
des imp6ts sur les salaires et les revenus, on peut ptdvoir une augmentation sensible
de la consommation  privde. Il y a lieu d'escompter  dgalement une nouvelle augmen-
tation des prix.
Etant donn6 le rdle jou6 par la pdnurie de main-d'euvre  dans I'augmentation rdcente
des co0ts et des prix aux Pays-Bas, une politique visant i augmenter  le nombre de
travailleurs  disponibles,  aussi bien du point de vue qualitati{ que quantitatif, et
i limiter I'accroissement des d6penses intdrieures,  e6t donc encore n6cessaire en 1965,
Le cas 6ch6ant, la politique de stabilisation devrait m6me 6tre renforcde,  notamment
en matiere de finances  publiques et de construction.
3. Luxenbourg
Une forte reprise de la demande mondiale d'acier, qui reprdsente  1'6l6ment  d6ter-
minant de l'dvolution €conomique au Luxembourg, a 6t6 observde  en 1964. Eu 6gard
i la croissance relativement rapide de la demande intdrieure, le produit national brut
en volume devrait avoir augment6 de plus de 6 Vo, au lieu de ptbs de L 7o a 1963.
En raison notamment de l'6puisement  des rdserves de main-d'euvr€ et malgrd
des ptogrbs rapides de la productivitd, la prddominance des besoins  sur les dispo
nibilitds de main-d'euvre s'est maintenue  en 1,964. GrAce au recrutement de travail-
leurs dtrangers, I'emploi ouvrier dans l'indusuie a augment6 de plus de 2 96,
contrairement au recul enregistt6 en 1,963.
Les perspectives  d'dvolution  de l'dconomie pour 1965 sont relativement d6favo-
rables. En effet, apr8s l'essor observ6 en 1964, les exportations,  malgr6 le poids
croissant des produits  des industries nouvelles,  se ressentiront  de l'accalmie  qui
devrait pr€dominer sur les matchds mondiaux de produits siddrurgiques.  Les inves-
tissements  fixes devraient diminuer par rapport d 1964, sau{ peut-6re dans le
logement. Les progrbs de la consommation seront moins rapides; la croissance des
revenus des m6nages continuera toutefois i 6ffe favoris6e  par une nouvelle am6lio
ration des salaires, en partie sous I'effet du ddclenchement  probable de l'6chelle
mobile.
Dans ces conditions,  si la production industrielle augmente de L i 2 7o, l'activit6
dans la construction  est, paf, contre, susceptible  de ne pas atteindre le niveau de
l'annde prdcddente. Eu 6gard i  I'accroissement  ffes faible de la production  dans
le secteut agricole et dans les setvices, la progression du produit national brut en
volume pourtait i peine ddpasser I Vo. La poussde des prix et des coOts devrait se
poursuivre,  soutenue pat la p6nurie de la main-d'euvre  qualifide et m6me, dans
certaines branches  d'activitd  telles que I'agriculture, de travailleurs non qualifids.
Le plein emploi de la main-d'euvre nationale sera encore assur6,  en raison surtout
du trbs faible acctoissement  de la population, de l'6puisement des rdserves en
main-d'euvre  ainsi que de la r6duction de la durde du travul dans certains secteurs
de l'industtie.
80Dans l'ensemble,  I'emploi global pourait augmenter  de nouveau,  mais i un rythme
fortement ralenti pai rapport d 1964. L'apport de travailleus  dtrangers -_ 
qui
s'est 6lev6 i plusieurs miiliers en 1964 - 
d*t_tt encofe permettre,  dans une large
mesure,  I'accroissement  des effectifs sdari6s, d'autant que les opdrations r6centes
de recrutement de main-d'ceuvre italienne ont 6td couronn6es  de succEs.
Bien que l'6conomie luxembourgeoise soit essentiellement  tributaire  de l'dvolution
des mich6s mondiaux du fer ei de I'acier et que ses problBmes  soient largement
influenc6s par l'6volution ext6fieufe, la marge d'action qui s'offre ) la .politique
conioncture^lle est loin d'€me n6gligeable. En ce qui concerne plus particuliBrement
le march6 de I'emploi, il semble essentiel que I'application  des mesures  visant ) en
all{ger les tensioni  soit dnergiquement  poursuivie et meme intensifi6e, en exploitant
toui'es les possibilit6s  utilisables,  notamment  en matiBre de recrutement de main-
d'euvre 6trangbte, de formation professionnelle et de participation fdminine  au
processus  de production.
B. PAYS A PENURIES  LOCALISEES
L. Belgique
En 1964,1'expansion de l'dconomie belge s'est. poutsuivie  i-un rl-ttrme qrtss l1pi1le
i la faveur d'irne croissance acc6l&€e de tous les 6l6ments  de la demande globale.
Malsr6 la vive progression  de I'offre intdrieure, la hausse des prix a 6td plus pronon'
cee 
"qu'en 
f g6l, tandis que le solde de la balance des paiements courants  s'est
sensiLlement d6i6rior6 iuiqu'i I'automne. Au quatribme trimeste, toutefois,  la
balance des paiements courants, pour la premibre fois depuis le d6but de 1963,
a de nouveau  pr6sent6 un exc€dent consid6rable.
Stimul{e par une mbs forte demande de biens (non seulement intdrieure, mais
surtout eit6rieure), la production  industrielle  a enregistr6 un accroissement  de
I'ordre de7 %o. La progression  a dt6 encore plus forte dans la construction  (12,7o).
L'effet des mesurei restrictives  prises pour attdnuer les tensions sur le marchd  de
l,emploi n,a commenc6 i  se manifester, d'ailleurs faiblement,-que vers la fin de
I'ann6e. En ce qui concerne les services,  l'accroissement de la production a 6t6
d'environ 4 7o *, pour l'agricultute, de 3 7o.
Au total, bien que de ldgbres tendances au ralentissement de la conjoncture  se
soient manifest6ei au deuxieme  semestre, le taux de croissance  du produit national
brut devrait n6anmoins atteindre  5,5 7o en volume (de 1962 i 1963 : I  3,6 7o).
Ce taux est le plus 6lev6 qui ut 6tE enregist6 depuis 1958'
La population  active a augment6 de 20 000 unit6s environ. A cet 6gard, I'acctoisse-
*.trt nutnr.l a €t6 rclativement faible et a mdme encore 6t6 reduit par la continua-
tion de la prolongation  spontande  de la scolarit6.  La population  active masculine est
pratiquement  reside inchang6e;  I'augmentation  provie_nt  de la population  f6minine.
L'immigration a atteitnt un niveau voisin de celui de 1963 par suite notamment
du recrutement de travailleurs  6trangers. En 1963, 33 338 permis de ffavail offi 6te
d6livr6s i des travailleurs  immigrants; en 1964 : 33158.
L'emploi  salari6 poutrait avoir augmentd e,n 1964 dans un9 Propoflion.comparable
h celli de 1.963, en raison notamment de I'augmentation de I'immigration nette et
81du taux d'activitd de la population  f6minine. Il y a lieu toutefois de remarquer que,
d'aprbs les rdsultats des enqu€tes effectu6es par la Banque nationale  de Belgique,
les-p{nuries de main-d'euvre  auraient constitu6, au cours de l'annde, un facteur
de moins en moins important  de freinage de la production int6rizure. En effet,
la raretd de la main-d'ceuvre  semble €fte devenue quelque peu moins aigu€, suftout
aprbs 1'6ti, dans certaines branches industrielles, comme le textile et la construction.
Le ch6mage, diji reduit a  1963, a encore diminu6. I,a moyenne mensuelle, calcul6e
sur les dix premiers mois de l'ann6e, s'dlevait pour les ch6meurs  complets inscrits
auprls de l'Office national de I'Emploi, d 59 )37 unitds en 1963 et A 49 259 unt6s
,i  peq. Pour les ch6meurs partiels et les ch6meurs occasionnels,  ces chiffres
dtaient respectivement  de 49 4)6 et 23 770. I..'6cart important entre ces deux der-
niers chiffies est imputable  principalement  a h p6riode de forte gel6e pendant les
deux premiers  mois de 1963. Cependant, i partir d'octobre, la tendance d6coissante
du cli6mage s'est invers6e, signe de la l6gbte attdnuation indiqude ci-dessus des
tensions sur le march6 de l'emploi.
Les perspectives  concernant l'dvolution dconomique en- 1965 ne peuvent  pas 6ffe
considdrdes, dans l'ensemble, comme paticulibrement  favorables, 6tant donnd que
le ralentissement de la demande globale s'accompagnera  d'une poursuite de la
hausse  des cotts et des prix.
Un certain affaiblissement  des impulsions exercfu pat Ia demande  extdrieure
sernble probable. L'dvolution  de la demande intdrieure ddpend en partie de l'inci-
dence de la politique de stabilisation;  il y a lieu cependant de pr6voir, dans ce cas
6galement, un ralentissement  du taux d'expansion.  En effet, Ia propension i investir
des entrepris€s  est susceptible de s'att6nuer, tandis que la progression  des investis-
sements dans la construction tdsidentielle  et dans le secteur public devrait €ffe
nettement  moins forte, Au total, la formation  brute de capital fixe qui avait marqu6,
sous I'influence  de certains facteurs exceptionnels,  un accroissement en volume de
I'ordre de L0 Vo en t964, pourrait s'accroltre  d'environ 2,5 7o en 1965. Par contre,
l'expansion des d6penses  de consommation, tant publique que priv6e, ne devrait
effegistrer qu'un ralentissernent  relativement  limit6 en 1965, En ce qui concerne
la consommation  des m6nages, il est permis d'escomptet une progression de 8 96
en valeur et de 4 Vo en volume. L'augmentation  de la masse salariale qui avait itd
de l'ordre de tt 7o en 1964 devrait encore se chiffrcr i plus de 9 7o en 1965.
Eu 6gard au ralentissement de la demande  globale et i l'dvolution prdvisible des
importations,  la croissance de la production intdrieure, dans I'hypothbse de condi-
tions climatiques normales  pour la production agricole, devrait s'affaiblir en 1965.
En ce qui concerlre  la production indusrielle,  sa progression (y compris la construc-
tion) pourrait 6me de I'ordre de 47o et celle des services d'environ 3,5%o. Ainsi,
l'augmentation du produit national brut devrait d6passer 3,5 7o d prix constants,
contre enviton 5,5 Vo sr 1964.
En raison de l'incidence de la nouvelle hausse des co0ts de production  et du retard
avec lequel 1'6volution de ces cotts r6agira i I'excbs de la demande globale apparu
depuis le d6but de 1963, le probltsme  de l'dquilibre int6rieur devrait encore  se
poser en 1965, bien que de fagon moins aigu€ qu'en 1964.
Les privisions esquiss6es ci-dessus permettent  d'escompter  que la situation du
march6 de I'emploi  n'enregistrera  aucune  modification  fondamentale  en 1965. Certes
82le rythme d'accroissement  de la production 6tant sans doute moins rapide devrait
orouoqu.r une diminution  des 
-besoins de main-d'auvre, d'autant plus que le
pto".ttnt d'am6lioration et de modernisation  de I'appareil productif devrait se
poursuivre en L965. Toutefois, le ralentissement probable de l'accroissement de
ia population d'Age actif ,la prolongation  spontan6e de la scolaritd et l'4longement
des cbngds payds-sont s,rsceptibles de limiter les rdpercussions d'une telle 6volution
sur le niarchd du travail. Pai ailleurs, l'annde 1965 compte  moins de jours ouvrables
que I'ann6e pr6c6dente. Enfin, I'sxiguitd  des disponibilitds  de main-d'euvre natio-
nale rdellement apte au tfavail est telle que les entreprises seront,sans doute incitdes
i < th6sauriser n la main-d'cuvre, surtout qualifide, qui deviendrait  disponible.
TABLEAIJ XXI
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L'accroissement  du nombre total des salari6s, qui avait 6td de l'ordre de 45 000 per-
sonnes en 1964, ne devrait pas d6passer 30 000 pefsonnes en 1'965, ce qui-rep16-
r*t" .ruiro. l'Vo des effitifs ari travail. Cette 6valuation  tient compte dq pl"-
rii""t fot*rs dont certains ont 6t6 d6ji mentionnds : rdduction du solde des
mouvements  migratoires et de I'accroissement naturel de la population active,
,Jer.r"ion  du noirbre de pemonnes  atteignant l'6ge actrt, par suite de la prolongation
de-la scoladt6,  et admission i la retraite d'un plus grand nombre de personnes.
Les orincioales branches d'activitd semblent devoir enregistrer  une augmentation
J. I'i*ploi moindre  qu'en L964; cette dvolution caract6risera- particulibrement  la
.oorff r&iotr. Les traniferts de main-d'cuvre  en provenance de l'agriculture  vers
d'autres branches d'activit6  se poursuivront.
Il semble peu probable que la rdserve  de main-d'euvre  (ch6meurs complets con-
tr6l6s) q"i et"ii passde Ae 32900 pefsonnes en 1.963 d 26100 en 1'964.puisse
**r.  dimin rer .n DeS. Il est possible, par contfe, que le nombre non seulement
83des ch6mzurs complets mais aussi celui des ch6meurs partiels et accidentels,  qui
est particuterement sensible aux variations du climat conjoncturel,  augmente  l6gE-
rement. Le volume global du ch6mage sera influencd notamment  par le fait que
les travailleurs  Ag6s sont, i I'heure actuelle, maintenus plus facilement  en activitd
et que les ffavailleurs  handicap6s  peuvent €tre int6gr6s en plus grand nombre
dans le processus de la production.  Si les mesures  tendant i d6veloppet  la formation
et la ftadaptation professionnelles,  et i  acctoltre la mobilitd professionnelle, sont
de nature i  permettre une utilisation plus complbte  des disponibilit6s de main-
d'euvre,  cette action ne peut cependant  se ddvelopper que dans une dffoite limite.
En juin 1964, sur les 43762 ch6meurs complets,  on comptait  seulement  8 814 per-
sonnes  des deux sexes normalement aptes au travail.
Dans ces conditions, et compte tenu de la diminution probable de I'apport de
travaillzurs dtrangers, l'augmentation de I'emploi global devrait surtout tenir i
I'am€lioration du taux d'activit6 des femmes. Le rdemploi de travailleurs  d6ji
admis t la retraite et d'handicap6s n'impliquera  qu'un faible apport de main-d'euvre
additionnelle en L965.
Aussi, compte tenu des dds6quilibres  prdvisibles en matibre des prix et des co0ts,
y 
^-t-il 
lieu de pr6coniser  pour 1965 le maintien de I'orientation restrictive de la
politique  dconomique.  De nouveaux efforts devraient €tre exerc6s en vue d'aug-
menter, surtout sur le plan qualitatif, les ressources en main-d'euvre.
'r, France
L'dvolution dconomique en 1964 a 6td ddterminee de maniBre d6cisive par les
consdquences  directes et indirectes du progtamme de stabilisation que le gouver-
nement {rangais a mis en ceuvre le 12 septembre 1963 et intensifid au cours des
ois suivants. Ce sont surtout la mod6ration  des d6penses des pouvoirs publics
ct la moindre propension des mdnages i  la consommation qui ont contribud au
ralentissement progressif de l'expansion de la demande nominale; celle-ci avait
largement  d6pass€, en l963,les possibilit6s rdelles de I'offre, provoquant  ainsi une
forte tension sur le marchd de l'emploi.  De m€me, les impulsions  6manant de la
demande ext6rieure se sont affaiblies temporairement de fagon notable. Par contre,
l'essor des ddpenses d'investissement  ne s'est pas ralenti. En particulier, l'expansion
est restde trbs vive dans la consffuction  de logements.
Cette dvolution de la demande a enfta1n6,  au cours de 1964, une diminution pro
gressive  du rythme de croissance  du produit national r6e1. Cependant, la production
int6rieure - 
notamment celle de f industrie et de la constructiel - 
zyant atteint,
au ddbut de I'annde 1964, un niveau trbs 6lev6, Ie taux d'accroissement pour
l'ensemble  de l'annde L964, par rapport d 1963, pourrait se situer i plus de 5 Vo,
d6passant ainsi le chiffre de 4,4 %io emegistr€ I'annde prdc6dente.
Vu dans I'ensemble,  la moddtation  de la conjoncture n'a pas affect6 sensiblement
le niveau de I'ernploi. Le nombre des salad6s a continud i s'accroltre en 1964, mais
) un rythme nettement moins rapide qu'en 1963. Une tendance i la stagnation
des effectifs occupds itait m6me perceptible i la fin de I'an dernier. Le niveau
atteint au 1'" janvier 1965 rcstut cependant sup6rieur de prBs de 0,5 7o i  celut
atteint I'an dernier ) la m€me 6poque. L'dvolution  des diverses branches d'activitd
a accus6 une diffdrenciation  sensible: les augmentations  d'effectifs les plus forres,
enregistrdes  dans le coufant de 1964, ont eu lieu dans la construction, dans le
84commerce et dans les autres branches des services, tandis que les industries
produisant suftout pour la consommation  et pour I'exportation n'ont accusd 9l'u9e
e*pansion trbs faibie; dans les secteurs de ltnergie_ el de I'e*traction, les effectifs
ont continu6 ) diminuer. La dur6e hebdomadaire  du travail dans le commerce  et
I'industrie qui, absffaction faite des variations  saisonnibr_es,  6tait rest6e i un niveau
6lev6, a quelque peu diminu6 dans la deuxiBme moiti6 de l'annde,  forsque_9e11ales
gtund.r bt"r.h.r^industrielles  (automobile, textile et habillement) ont d0 limiter
Ieur production; elle a 6t6, au 1'" janvier 1965, inf.€tieure  de--1,3 7o en moyenne
i celL enregistide i la m€me 6poque  de I'ann6e prdcddente. Il convient toutefois
d'observer {ue les r6ductions dhoiaires de travail sont souvent intervenues dans
des branchei d'activitd oi le nombre d'heures ttavaill6es avait atteint un niveau
excessif. En raison surtout de la poursuite de I'expansion dans le bAtiment et les
activit6s connexes, I'immigration 
-de 
main-d'auvre a continu6 de- se ddvelopper
i un rythme rapide : tl4bOO travailleurs dtrangers ont 6t€ introduits en France
an co,lrt de 1964. au lieu de 115500 en 1963. Simultandment, les entr6es nettes
de travailleurs  algdriens se sont 6levdes a 32 800 en 1964, contre 43 000 en 1963'
Les premiers signes d'une d{tente se sont manifestdes  dans le coufant de I'an-
nee igeq srrr G march6 du travail. Le nombre des offres d'emploi a cessd de
croltre - 
accusrurt m€me, i partir du milieu de I'annde, une nette tendance  au
{l6chissement - 
et le nombre des demandzurs d'emploi a augmentd, } partir de
I'automne, plus sensiblement  que d'ordinaire en cette saison. Le taux de ch6mage
est cependant restd particuliErement faible.
Les perspectives  concernant I'dvolution  dconomique 3n -1965 ne peuvent 6re for-
mul6ls, i I'h"rrr. actuelle, sans quelques rdservei. du fait que certains problbmes
impotants de la politique dconbmique . sont encofe en suspens et que I'on ne
dispose pat .n.ot d'une vue d'ensemble des projets d'investissement des entre-
prises piivees. Cependant, de nombreuses raisons -permettent. de penser que la
i.ttduttie i une m^oddration de la conjoncture  et, d- ce fait, i  une poursuite  de
la ddtente sur le marchd de I'emploi ainsi qu'i une meilleure stabilisation du
niveau des prix et des cofits continuera, daf,rs f imm6diat_, ) pr6valoir. C'est seule-
ment dans lL conrs ult6rieur de 1965 que I'expansion de la production,  de I'emploi
et des revenus pourrait i nouveau devenir plus soutenue'
On pzut s'attendre, d'une part, i ce que la demande  extdrieure  exefce des effer"
dynarniques sur la conionctrire; d'autre part, les ddpenses dlnvestissement de I'Etat
.i d"t entfepfises publiques,  qui, selon les programmes d6ji arrQt€s pour 1965,
devraient marquef une progretsion de 10 i 12 7o Par rappoft d 1964, c-onstitueront
igalement des-facteurs 
^d'eipansion 
assez vigoureux. To-utefois,  y1 r6le .important
quant ) l'dvolution ult6rieure de la conjonctufe sefa d6volu i I'appr&iation que
pott"ront les chefs d'entreprises sur les perspectives  de ventes et de bdn€fices i
iong terme. D'aprbs les r{zultats de I'enqu€te de I'INSEE de novembre  1964, le
cliriat de I'inveJtissement dans I'indusrie  privde n'6tut pas plus ddfavorable qu'il
ne l'6tait i  la fin de l9$. Une nouvelle augmentation  des investissements  en
matiere de construction de logements en 1965 semble assufde. Quant ) l'expansio'n
des ddpenses  de consommation publique, il n'y,a pas lieu de pr6voir, pour 1965,
,rn noirrr""o ralentissement. Pai contr., les ddpenses de consommation  priv6e
augmentefont sans aucun doute de faEon plus-lente qu'entre  1963 et 1964, puis'
q.rYil y a lieu d'escompter, en moyenne  annuelle,,une  hauss_e groiqs ploloncde. des
trl"ir.r horaires  et un; augmentation  trls limitde du niveau de I'activit6. Cependant,
85il n'est actuellement gubre possible d'apprdcier  dans quelle proportion  les allbge-
ments fiscaux d€cid€s dans la loi de finances pour 1965, d'une part, et les mesutes
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D'aprEs ces perspectives  d'6volution de la demande,  une nouvelle progtession de
I'activitd iconomique frangaise en 1965 paralt probable. Le rythme de croissance
conjoncturel pourrait cependant - 
as psins dans les premiers mois - 
restef, tres
lent et ne manifestet une certaine acc6l6ration  que plus tard dans I'ann6e. Le taux
d'acctoissement  annuel de I'indice de la production industrielle qui, pour 1964,
devrait avoir atteint environ 7 7o, pourtatt 6tre un peu inf6rieur d 2,5 7o. Etant
donnd que le taux d'augmentation de la production des autres secteurs d'activitd
reflBteront la tendance au ralentissement apparue en 1964 et que, dans I'hypo
thBse de co,nditions climatiques normales,  la production agricole  ne pourra qu'aciu-
ser un accoissement limit6, paf, rapport aux r6sultats particulibrement  favorables
de l'ann6e 1964, le produit national brut i prix constants ne devrait augmenter,
entre_1964 et 1965, que d'environ 2,59y'o, au lieu de plus de 57o I'ann€e
prdcddente.
Malgtd cette dvolution plus hdsitante de la production, tout au moins au cours
des premiers mois de l965,le plein emploi restera sans doute pratiquement  assur6.
Bien qu'il faille s'attendte de nouveau i un accroissement ann-uel de la population
totale d'un peu plus de '!. 7o, et i  une augmentation  de la population  active
d'environ 120000 unitds ou de 0,6 7o, soit du m€me ordre de grandzur que
celle enregistr6e enne 1963 et 1.964,la main-d'euvre civile croltra - 
dans le cas
86oil le service militaire obligatoire ne serait pas r6duit - 
de manibre sensiblement
;ili.;i"  : seulement d'env"iron l2i oo0 unit€s ou de 0,6 7o, au-lieu de 170 000 uni-
igt o  de 0,9 7o l'ann€e pr6c6dente.  De plus, on peut sans doute escompter  que
iil-ig;#..tt.?.  *"i"-d'cuvre  rr. piogt tt.ra-plus i.tgL wthme aussi rapide,
notamment en provenance  des pays I'on-membres  de la CEE' Aussi' compte tenu
des besoins prdvisibles  de l'6conomie,  le nombre  des ch6mzurs, en moyenne annuelle,
ne devrait 6tre en 1965 que ldgBrement sup'6rieur I cglui enregistrd  en 1964..
Le niveau moyen du ch6mage,  dans cette 6ventualit6,  demeureralt  encofe relatl'
vement  bas.
Cependant, iI apparait  probable que le nombre des demandeurs  d'emploi jeunes
.iiireleition^des -oiu.r*tt  de concentration et de reconversion  continueront
;; p";  a;-problb-.r de-placement et de ieclassement  dans certaines  zones ou
oorr'. ..rt"in., ."tdgo"iet dJ travaille,rrs, travailleurs  6g6s en particulier' Il est
:g"1..;t;semb[able que les pdnuries de main-d'auvre  qualifide subsisteront
sur I'ensemble du territoire'
Le total des effectifs salarids pourrait augmenter'  en 1965, d'environ 120 000 unit6s,
,oirJ. O,g% - 
aprbs ,.rn accroissemeit d'environ 2)OOO0, soi-t 1,7 7o, de L963
a lgeq. Le ralentissement  de la croissance  des effectifs  occupds devrait se produire
;';Gd a-r f.r secte"rs qui, o,, .o,r., des deux ann6es prdiddentes, ont pu ou- dt
"un-.rt., 
de faCon i.p"ti*t.  leurs effectift, par .*emple la construction et l'ad-
ffitJ;il  p"biiqu.. toutefois,  l'€volution assez m6diocre de l'activit6 dans cet'
,"in.t Utrn.tirs indusEielles,  suriout productrices de biens de consommation  dura'
ft"tl-a"*"ii tgrl"-..tt peser sur le'dlveloppemeql de. I'emglo^i' Au total, dans
l;i"d;;i;-;t  3*t  les services, l'emploi croltra d'environ 100 000 unitds,  soit
d;.;il;  I Vo, aa lieu de 1i0 000 p.riottn.t  environ, soit 1,5 %orde 1963 h 1'964'
i" 
"o111br. 
de salari6s abandonnani une activitd agricole devrait €tre de I'ordre
de 30 ) 35 000.
Dans l'hvpothbse oil il n'y aurait pas de grbves importantes en l965,la moyenne
Ln".tj.'i.r h.or"r de travail p"r rulme lans I'industrie ne diminuera  sans doute
""t"tt"-."i 
q.re dans la mesure oi d'autres secteurs inffoduiront une quatribme
;;*"il  J. ."itlg" pay6s. Toutefois, la tendance actuelle ) la stagnation, voite m6me
"" 
ft,S.hitt."tten"t,  dans quelques branches industrielles, pourrait 6galement entralner
une ldebre diminution ie la durde hebdomadaire du travail paf rapport d 1964'
il..  "q"i concerne la productivitd  ( production  pat -salarif ) ,. le9 progrbs  escomptds
p"ri-fdZ: r.t"rt plus'faible, q,r. ."9* de 1964: leur dvolution,-d*l les divers
,".t.urrdel'6conomie,pourraitcepend"ntdtrediffdrenci6e'AinSi,danslaconstruc-
tion, un accroissement ilus net de la productivitd semble possible.
Ces perspectives concernant  l'activitd dconomique  et, de ce fait, l'emploi en 1965,
o.-ir-.tt.ir, J" ioo.lrrr. i I'existence  de r6elles possibilitds pour assurer un rdtablis-
i"tr."i t*"Ute Je l'6quilibre intdrieur et ex;6rieur; la iAche primordiale de la
politique 6conomique  en 1965 sera de I'affermir autant que possible en associant
&;;;r;  ;";  effortt de stabilisation ) court terme, des mesures  structurelles,
;fi" E rtunir dgalement sous l'angle de la politique de l'emploi.les  conditions d'une
;;;iJ;";  J. lid.otto-ie aussi ripide que posslble, rdalis6e dans la stabilitd  des
;;fi,;;t i*  prix. Dans le cadre de ies effortsl il convient de d6velopper  spdcialement
i;l;;";irti  professionnelle et la mobilitd professionnelle et gdographique  de la
main-d'euvre.
87C. PAYS A EXCEDENTS  LOCALISES
Italie
L'6conomie italienne, an 1964, a 6t4 canctsri#e  par des tendances conjoncturelles
ligtrement r6gressives  de Ia demande et de I'offre ainsi que par une hausse
soutenue, bien que ralentie,  des co0ts et des prix.
Du c6t6 de la demande, ce sont seulement les exportations qui ont enregisffd une
croissance  rapide, voire m6me nettement acc6l6rde.  Celle-ci n'a pu, cq>endant,  6tte
consid6r6e comme un contrepoids suffisant au d6veloppement  faible de la demande
intdrieure - 
notamment  des d6penses porr les investissements  fixes - 
de sorte
que, exception faite de la production agricole, la tendance de la production a dt€
rdgressive pendant la plus grande partie de I'annde. En d6pit de cette ivolution,
le produit national rdel poumait avoir encore augmentd de Igel i  1964, de 2,5 Vo
environ, au lizu de 4,8 7o l'ann& prdc6dente.
Dans ces conditions, la situation du march6 du travail s'est sensiblement  modifi6e  :
selon les sondages de I'ISTAT (Institut central de Statistique),  le total des ouvriers
et employds  ocnrpes qui avait encore augmentd  de 2 7o en 1963, a diminud de
9,6 %.Mais c'est notamment  la durde moyenne du travail par salarid qui a diminu6,
d'environ 5 7o pat exemple  dans I'industrie  (y compris le bAtiment). En effet, Ies
enffeprenzurs  ont g€ndralement pr6f6r6 rdduire la dur6e du mavail au lieu de
proc6{er i des licenciements.  C'est pourquoi  le nombre des ch6mzurs  n'a augment6
que dans une proportion  relativement  faible (*  9 7o), alors qu'il avait diminud
en 1963 (-!7,5 7o), bien qu'une g6n6ration particulibrement forte de jeunes
ayant atteint l'0ge d'activitd et qu'une migration  continue, quoiqu'i un rythme
ralenti, de ttavailleurs de I'agriculture  verJ d'autres secteurs-  dconomiques- aient
tendu plut6t i augmenter le ch6mage.
Les donn6es  concernant  le marchd de I'emploi i la fin de 1964 font apparaltre une
6volution favorable de la situation
En 19.65, !q conionctqle-&onomique  devrait connaltre une reprise. cependant, 6tant
donn6 qu'il est trBs difficile de pr6voir le d6but de cette 6volution,'les  prdvisions
des taux annuels de croissance pow 1965, prdvisions qui datent de la-premibre
ryoitirS de mars 1965, sont affectees  par un degr6 d'inienitude partirulierement
6lev6.
Il est toutefois pro!flq que la demande  mon6taire globale marquera i  nouveau
une expansion  sensible de 1964 d 1965. Les exportaiions  de biens et de services
pourraient continuer Ieur rapide progression mais - 
eu dgard ) la conjoncture
poldjale.un peu-moins favorable---)  un rythme sans douie ralenti par'rapport
d 1964, le taux d'accroissement  atteignant  quelque  12 %o en valeur, ,ontt 7i 7o
I'ann6e prdc6dente.  La demande intd]rieure -i 
son tour n'attein&a'orobablement
plustout i {ait, eg l965,le rythme de croissance  enregistrd  un an plus t6r. certes,
les d6clarations- du golvernement au suiet de ses iitentions dJ combattre par
divers moyens les tendances ) la r&ession et leurs rdpercussions  sur le volurne
de I'emploi font conclure i une reprise des investissement-s  au cours del'am(e 1965.
N6anmoins,  la formation brute de capital fixe semble m€me devoir diminuer nette-
ment en valeur, en t965, alors qutelle 6tait rest6e stationnaire en '1,964; ette
constatation vaut d'ailleurs non seulement pour les investissements  dans le secteur
88de la construction - 
un fldchissement  peut €tre observ€  depuis un certain  temps
d6j) en ce qui concerne les projets de constuctioq  e1, de plus, la pr6paration tech-
nique et lei formalitds administratives  exigent d9 longs ddlais - 
mais aussi et
s,rito.tt pour les investissements d'6quipement.  ,Les ddpenses de consommation
augment6ront  certainement,  mais sans doute plus lentement qutn 1964; les ddpen-
ses-de consommation  privde pourraient  augmenter d'environ  6 7o (1964 z 8 d 9 7o).
En effet, il y a lieu ie prdvoir, en raison du sous-emploi  des travaillzurs observ6,
i la fin de fannde 1964, dans d'importants secteufs de I'dconomie, et malgr6 une
nouvelle accdldration probable de l-'6volution de la production en t96,5, que la
masse  des fevenus du travail et des revenus de ffansfert  progressera  assez lentement.
Ceci est d'autant plus valable  que I'on ne s'attend pas i des renouvellements  impor-
tants de conventi-ons  collectives au cours du premier semestre de 1965 '
En ce qui concefne I'offre int6rieure  en l965,la faiUe expansion  de la produAion
industrielle enregistr6e i nouveau  depuis la fin de L964 ne pourait, que plus tard
dans l'annde, s'alc6l6rer plus nettement. Dans ces conditions - 
eu 6gard 6galement
aux perspectives  signal6"r en .. qui concerne  les investissements  dans le secteur
de la conrtrussien "-  la production  industrielle (bitiment .comp{s ) ng sgmble
devoir croltre que faiblement de 1964 d 1965. Dans I'hypothtsse  d'une dvolution
normale de la production agricole et d'une progression relativement  lente de la
valzur ajout6e du recte,rr de- services, un taux d'accroissement  rdel de 2 7o panlt
tout de-m€me possible en ce qui concerne le produit national brut.
Si ces hypothEses  concernant I'dvolution de la demande et la production  se v6rifient,
les imporlations  augmentefont  en 1965 d'environ 3 7o en volume, alors qu'en 1964
elles avaient diminud de 4 %o.
Par ailleurs. sous I'influence  notamment des accords sur I'dchelle mobile des salaires
li6s i I'dvolution  du cofft de la vie et de certains facteurs structurels tendant i
augmenter les coffts, en particulier dans le secteur de la distribution,- les.p.rix
coitinueront  probablemeni  d'u,tgm"nter, bien que dans une mesufe plus faible
qu'en 1964.
En partant  de ces hypothEses,  la balance des paiements  se solderait i- nouveau pour
I'ann6e 1965 prise duttr ror.ensemble par un exc6dent considdtable, notamment
au cas of les mouvements de capitaux se traduiraient i nouveau par des entrdes
nettes,
Dans ces conditions, il est probable que la d6tente ne sefa plus sensible sur le
marchd du travail en 1965. Bien quel'on puisse pr6voir un accroissement de la
population  totale analogue ) celui de 1964, c'est-i-dire d'environ  500 000 pefso.nnes,
il iemble que la population aciive, dans l'hypothBse  d'une dmigration nette- d'A peu
prbs la m€he ampleur qu'en 1964 (environ 115000  personnes) se stabilisera au
niveau de I'annde prdcddente.  En faveur de cette hypothBse, on peut mentio_nner
comme probable  une nouvelle prolongation de la durde moyenne de la scolaritd
par personne. En outre, la repriie escomptde de la conjoncture pourrait se traduire
par 1rne certaine acc6ldration  de la d6sertion de travailleurs  de lagriculture et, par
ions6quent, comme ce fut surtout le cas avant 1964, pat I'abandon i  nouveau
plus fidquent de la vie active par d'anciens  travaillzurs agricoles. En effet, I'expd-
iience a- prouv6 que, dans des pdriodes de conjoncture  dynamique, un nombre
importanf  de femmes et de ieunes, autrefois occupds dans I'agriculture, se sont
consacr6s, les premibres i des activitds mdnagBres et les seconds ) la frdquentation
89des dcoles; de ce fait, ils ne font plus partie de la main-d'euvre active. Aprbs avoir
marqud un ldger fldchissement  en 1964,1'effectif  des salari6s pourrait l nouveau
augmenter  quelque peu en 1965. Un accroissement supdrieut n'est gubre probable
pnrce que la nouvelle acc6l6ration escompt6e du rythme de la ptoduction auta
d'abord et surtout trnur consdquence  une normalisation - 
c'est-a-dire  une augmefl-
tation - 
du nombre d'heures de travail pat salarid. L'expansion  du volume de
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Smces.' Offe statistique  des Comunaut6e  curopdcnnes ct Statistiques  du revcnu  national,  ISTAT (Institut cenhrl
dc la Strtistiquc).
(t) 1964 : ertimtions (production)  €t ststistiques  officielles (cmploi).
(r) 1965:  pr€vieions,
Le nombre  des travailleurs ind6pendants  et des auxiliaires familiaux est en constant
diclin depuis de nombreuses anndes. Dans I'hypothbse oi cette tendance, Ii€e i la
ddsertion d6ji mentionnde des travaillzurs de I'agdcultute, s'affirmera  de nouveau
sr t965, le total des effectifs  occup6s pourrait rester i peu prds constant au cours
de cette ann6e. Dans ce cas, le nombre de ch6meurs ne subirait pas non plus de
changement notable en 1965, tout au moins en temes absolus.
D'aprls ces hypothises,  la production par personne  occupde colrait en 1965 au
m€me tythme que le produit national brut i  prix constants, c'est-i-dire  d'envi-
rcrr27o (L964: un peu moins de 3%). Parallblement, iI faut s'attendre,  dans
l'industrie (y compris la consuuction), i un accroissement  sensible, quoique ralenti,
de la production  pat salari€; l'6volution correspondante  dans le secteur des services
pourrait atteindre le m6me rythme que l'dvolution dans l'industrie et mafquer
ainsi un progrbs par rapport d 1964. Etant donn6 la perspective d'une reprise
conjoncturelle de plus en plus nette, une amdliomtion  graduelle de l'dvolution de
la < productivitd  > apparaltra probablement au cours de l'anne 1965.
90Bien qu'il semble invraisemblablg que des tensions  sensibles se produisent q  L965
sur le'marchd du travail, les efforts visant ) dlatgir et i intensifier la formation
professionnelle devraient encofe, autant que possible, €tre renfotcds.  Ainsi que
i'ont ddmonffd de faEon impressionnante les expdriences  faites lors de la << sur-
chauffe  >> conjoncturelL, dans la pddode de 1961 au d6but 1964, ,la possibilit6
d'une expansion dconomique tapide mais aussi ddnude de tensions {flend d9so.r-




Dans l'ensemble de la Commun  aut6, la situation  de la main-d'euvre  n'a gubre
chang6  de caractdre par rapport i celle d'il y a un an. Les conclusions qui ddcoulent
de l'analyse ci-dessus confirment,  pour I'essentiel,  les prdvisions faites dans le
rapport prdcddent. Il avait 6t6 pr6vu que les pdnuries de travailleurs  persisteraient
dans la plupart des Etats membres et pourraient m6me s'aggfaver dans certains
d'entre eux. Effectivement, les problbmes de main-d'euvre qui continuent de se
poser en 1965, sont essentiellement des problBmes de p6nuries qualitatives et
quantitatives  de ttavailleurs.  Dans les deux Etats qui connaissaient les tensions  les
plus {ortes (l'Allemagne et les Pays.Bas), les ddficits se sont encore accus6s. l,e
Luxembourg  connalt toujours une situation de plein emploi, voire de suremploi.
En Belgique, grdce i la croissance 6conomique,  le ch6mage a diminu6.  En France,
i la suite des mesures de stabilisation,  une certaine d6tente du marchd du travail
s'est produite dans quelques branches  d'activit6.  En{in, des six Etats, I'Italie est
le seul qui ait enregistrd  en 1.964 une diminution du volume de I'emploi par suite
de l'affaiblissement  conjoncturel.  Il en rdsulte que les possibilit6s de recrutement
de travailleurs italiens se sont sensiblement am6lior6es  pour les Etats membres
d6ficitaires en main-d'cuvre.
La persistance de ces problEmes  de pdnuries de main-d'euvre  s'explique principa-
lement par la poursuite  de I'expansion 6conomique ( augmentation du produit r6el
brut de la Communautd  de 5,5 7o en L964 par rapport d L963, conme 4 7o de 1962
d 1963, acctoissement de la production industrielle d'environ 6,5 Vo en 1964 par
rapport i I'ann6e prdcddente, contre 5 7o qt L963). En dehors  de I'activitd 6cono-
mique gdn6rale - 
poursuivie i un rythme acc6l6t6 - 
la situation s'explique aussi
par d'autres facteurs, en particulier par la difficult6 d'utiliser i un plus haut degr6
et en un court d6lai les disponibilitds de main-d'euvre  r6elles ou potentielles,
d'accoire i  la fois la qualification  de celle-ci et sa mobilit6 professionnelle et
g6ographique. Le recours i la main-d'euvre dtangBre, quoique sensiblement  dlargi,
ne constitue qu'un palliatif insu{fisant.
Par rapport aux disponibilitds  globales qui tendent  encore i d6coltre, les besoins
totaux de personnel  se situent toujours i un niveau 6lev6, avec m6me une tendance
i croltre. C'est ainsi qu'aux mois de rdfdrence,  les services de main-d'euvre  des
six Etats avaient enregistrd environ 800 000 offres d'emploi non satisfaites.  Dans
certains  pays, on compte, en moyenne,  plusieurs offres d'emploi pour un ch6meur,
avec des possibilitds de compensation rbs rdduites. Cette situation freine indubi-
tablement le d6veloppement normal des activit6s  dans les branches en expansion.
Aussi, les Etats ont-ils €t6 conduits i ddvelopper  et i renforcer les diverses mesures
contribuant ) assurer un meilleur dquilibre gdndtal de I'emploi, ainsi qu'il ressort
des indications  ci-aprbs.
A. DISPOSITIONS  D'ORDRE INTERNE
L.  En Belgique, au cours de l'ann6e 1964,1'Offiice  national de I'Emploi s'est occup6,
comme les anndes pt6c6dentes, de la formation  et de la tladaptation  des uavailleurs,
afin de satisfaire i la demande croissante de main-d'euvre qualifide. La formation
93collective dans les centres de formation professionnelle acc6l6rde  est dispens6e aux
ch6meurs, aux travailleurs qui ne sont pas en ch6mage mais qui-ddsirent-  se perfec-
tionner ou apprendre  ,rne n6,rvelle profission ainsi qu'aux travaillcurs  inddpendants
ddsireux d'elircer un emploi salari6. L'examen des donndes fut appataltre qu'11n
quart seulement des personnes qui suivaient un cours de formation pro{essionnelle
iccele* en 1964 dtaient en ch6mage. Au cours de cette ann6e, 4 7L0 personnes
ont termin6 leur formation professionnelle  acc6l6r6e dans les centres  g6r6q par
lOffice national  de I'Ernploi.-Ce total comprenait 910 ch6mzurs et 3 000 saladds
ou inddpendants.
Au cours de cette m6me pdriode, 877 chdmeurs ont suivi des cours de formation
ou de r€adaptation dans les centres gdr6s par cet Office (contre 1248 en 1'9$),
et 33 ch6mzurs o,nt suivi les cours de formation dans les centl€s d'entreprises
contre 7 q  1963). Enfin, 94 ch6meurs ont 6td form6s dans les entreprises  en vertu
d'une convention de formation  (conme 104 en 1963) et 5 chfimeurs ont mmin6
leur formation professionnelle dans une dcole technique  (conlre 8 en 1963). Au
total, 1 009 ch6meurs  ont donc bdndficd d'une formation professionnelle accdl6r6e
ou d'une formation  professionnelle.
En outre, 3 560 travaileurs salarids non ch6meurs ou inddpendants ont b6ndfici6
d'une formation dans les centres g6r6s par I'Office national de l'Emploi, et 240 tr^-
vailleurs inddpendants  ont requ une formation dans des centres cr6€s par- I'Office
national de lEmploi  dans des entreprises avec la collaboration  de ces dernibres.
Par ailleurs,463-travailleurs  ont termin6 leur formation dans des centres agrdds.
Au 31 ddcembre L964, I y avat 611 ch6meurc, 2497 mavailleurs salarids non-
ch6meurs et 1.22 ind6pendants  en cours de formation dans un centre de formation
professionnelle  acc6l6r6e. Il y a lieu de mentionner  que, dans quelques-uns  de,ces
lenres, des cours de perfectionnement sont donnds le samedi,  sp6cialement i l'in-
tention des travailleurs  qui sont en congd ce jourJi.
fin de dicembre  L964, les 220 cen*es en activitd se rdpartissaient comme
- 
d'une prrlt, 196 centres cdds par l'Office national de lEmploi avec ses lnoyens
propres, et comportant 194 centtes ordinaires, 1 centre d'observation et de s6lection,
1 centre spdcial pour handicapds;
- 
d'autre part, 10 centres cri6s par I'Office national  de l'Emploi avec la collabo
ration d'entreprises, de groupements  d'entreprises, de pouvoirs publics ou d'asso'
ciations i caractEre public ou priv6, et compo'rtant 8 centres ordinaires et 2 cenffes
spdciaux pour handicapds; enfin, 14 centres agr6ds par des enreprises.
Pour 1965, I'Office national de l'Emploi prdvoit la cdation de 194 centres de for-
mation permanente et de 83 centres de fotmation temporaircs sous_gestion  directe,
ainsi que la cr6ation de L6 autres centres avec la collaboration d'enffeprises,_ 4e
groupements  d'entreprises, de pouvoirs  publics ou d'associations I caractbre public
ou priv6.
En ce qui concerne la fotmation des monitzurs, il convient de souligner- qu'en,1964
a d6bui6 la formation des moniteurc  pour la formation professionnelle  acc6l6rde.
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suit :Le Cente national de Formation  et d'Etudes pddagogiques, ci6 auprbs de l'Office
national de l'Emploi, en collaboration  avec le Bureau international  du Travail, for-
mera des monitzurs associant de profondes connaissances ptofessionnelles  aux
qualit6s  p6dagogiques  requises pour assumer une tache dans les centres de formation
professionnelle acc6lide.
Ce Cenre est i la disposition, non seulement de l'Office national de l'Emploi,  mais
aussi des entreprises ddsireuses de donner une formation pedagogique i leur pet-
sonnel. Plusieurs entreprises ont d€ia sollicitd des renseignements  ou l'inscription
de leurs candidats en vue du stage qui commencem probablement au d6but de 1965.
Par ailleurs, il faut mentionner la nouvelle ldgislation relative ) la ptomotion sociale,
dont I'objectif est double : d'une part, parfaire la formation culturelle des jeunes
travailleurs  et, d'autre part, stimuler I'accroissement  des qualifications  profession-
nelles des travailleum  en g6n6ral.
L'arr€t6 royal du 28 ao0t 1963, pris en exdcution  de l'article 1."", paragraphe 1, de la
loi du 1'" juillet 1963 instaurant une indemnit6 de promotion  sociale, concerne
I'ocffoi de cette indemnit6  aux jeunes ffavailleurs ayant suivi des cours en vue de
parfaire leur formation  intellectuelle, morale et sociale. La possibilitd est donn€e aux
jeunes travailleurs d'obtenir un cong6 culturel qui doit lzur permettre de suivre des
cours de formation intellectuelle,  morale et sociale. Une indemniti jounaliBre cou-
vrant la perte de salaire est octroy6e i ceux qui consentent cet effort. En 1964, des
indemnitds  ont 6t6 accord6es i 2 937 jeunes travailleurs en vertu de ces dispositions.
En outre, I'arr6t6 royal du 20 juillet 1964, pris en exdcution de l'article 1", para-
graphe 2, de 7a loi du 1"" juillet 1963 instaurant une indemnitd de promotion
sociale, fixe les conditions d'octroi de cette indemnitd aux travailleurs qui ont
termin6 avec succBs un cycle complet de cours ressortissant i  I'enseignement  du
soir ou du dimanche.
On espbre que cette mesure aura pour effet d'augmenter le nombre des ffavailleurs
s'efforEant d'obtenir une qualification professionnelle plus 6lev6e qui contibuera
i leur promotion sociale. Depuis I'entr6e en vigueur  de cette mesure en 1954, une
demande d'indemnit6  a €t6 introduite pour quelque 9 000 travailleurs;  cette indem-
niti varie de 750 i  3750 FB selon la dur6e du cycle de cours termin€.  Des esti-
mations provisoires montrent que 7 000 demandes environ  seront agr66es en L964,
reprdsentant,  i raison de 2250 FB en moyenne par demande, une d6pense globale
de 15 millions  environ. On espbre, en ouffe, qu'un plus grand nombre de travailleurs
temineront ces cycles de cours s  1965.
2.  En Allernagne, les disponibilitds en main-d'cuvre 6tant presque totalement
6puisdes, une augmentation de l'emploi dans une branche dconomique  donnde  ne
peut 6tre r6alis6e que dans la mesure otr d'autres branches libBrent des travailleurs.
Parmi celles-ci, comme les ann6es prdcddentes, figure notamment I'agticulture dont
les rdserves seront appeldes i disparalre progressivement.
Afin d'utiliser la main-d'ceuvre  disponible dans certaines r6gions of existent encore
des exc6dents familiaux agricoles occupds dans des exploitations  ayant une surface
de moins de 10 hectares, on crde des postes de ravail appropri6s. Pour compldter
cette mesure, on organise des cours de rdadaptation professionnelle  r6pondant aux
95exigences  locales et offrant aux chefs d9 petites exploitations  et i. leurs aides fami-
liarix la possibilit6 matdrielle d'acqudrir les aptitudes professionnelles  en vue d'exer-
cer une activit6 non agricole. Une extension de ces @urs de rdadaptation qmorcje
en 1964, et leur fegfoupement en un plogramme gindral, est actuellement i l'dtude;
les exp6riences  faites jusqu'ici monlrent que l'accent devrait 6tre mis sur des
-o.rt r localisdes, car-il est indispensable d'adapter soigneusement  la formation
aux postes de travail offerts.
Comme I'accroissement du nombre de travailleurs  6trangers  en 1965 ne d6passera
gubre 100 000 unit6s, la situation  tendue du marchd du travail rend n6cessaire
futilisation compldte de toutes les ressources  en main'd'Guvre.
C'est sous cet angle de la politique  de main-d'euvre qu'il convient dgalement  de
consid€rer  les efforts en matibre te rdhabilitation professionnelle qui rev€tent  une
importance  sociale de premier ordre. En Allemagrre, le systBme de la s6curit6
sociale pr6voit, paf sa nature m€me, des mesures en faveuf de toutes les personnes
qui, en raison dhne limitation  de leurs capacit6s  physiques ou mentales,-ne peuve.nt
dtre intdgr&s  directement dans le circuit du travail ou qui 9nt_ perdy leur emploi
du fait -d'accident ou de maladie; ces mes.ufes visent i  faciliter leut r6emploi
compte tenu de lzurs capacitds. En 1964, plus de 50 000 pefsonn€s ont 6t6 de la
sorte assist6es  par l'Office fdddral  du Placernent et de l'Assurance-Chdmage. Le total
des cas de rehabilitation a augmentd  d'ann6e en ann6e (1959 : environ 34 000;
1960: environ 41000; L963: environ 50000). Il en sera de m6me pour 1965.
Dans le m€me ordre d'id6es, il convient de mentionner les mesutes prises en matiere
de formation et de perfectionnement  des travailleurs. Il s'agit, d'une part, du
programme de prornotion professionnelle  individuelle au prcfit des catdgories
moyennes de salarids. Depuis la mise en euvre de ce progtamme en 1962, plus
de 60 millions  de DM ont 6t6 utilisds i  cette fin. Les d6penses se sont accrues
d'ann6e en ann6e. Pour 1965, on prdvoit un total de plus de 30 millions de DM.
D'autre paft, l^ loi qui vient d'€ire adoptde et qui tend ) ddvelopper les aides
en faveui du perfectionnement professionnel, pr6voit notamment la cr6ation d'un
fonds spdcial destin6 ) financer les mesutes correspondantes.  Ce fonds est alimentd
chaque  ann6e par des ressources qui sont actuellement de l'or&e de 50 millions
de DM avec un plafond de 560 millions de DM. Les prestations s'effectuent  sous
forme de pr€ts ou de subventions.
Le problbme des travailleurs  Ag6s priv6s d'emploi n'est pas tel qu'on puisse parler
actuellement d'un ch6mage prononc6 de cette cat6gorie de petsonnes. Toutefois,
une attention  particulibre  est accord6e i ce problbme en raison des incidences futu-
res que I'automation  pourrait enffalner. Il existe des dispositions ldgales en faveur
des travailleurs  Agds ayant perdu leur emploi, qui permettent  de leur octroyer  des
aides financiBres pour faciliter leur r6intdgration au travail. Cette derniire peut
€tre r6alis6e, pour autant que la capacit6 physique ou mentale du travailleur int6-
ress6 le permet, par une r66ducation professionnelle tenant compte des aptitudes
individuelles.  Ceperrdant, bien que la situation actuelle du march6 de I'emploi soit
gdn6ralement favorable, on peut prdvoir que les mesures prises en faveur de cette
catdgorie de personnes n'asrl-utiront pas i des r6sultats consid&ables,  comme ce fut
le cas dans le pass6.
Les pdnuries de main-d'ceuvre, en 1964, ont incit€ les employeurs ) rdpondre
autant que possible  aux demandes des ffavailleurs fdminins  en matiere d'amdnage-
96ment des horahes de tavail, si bien que le nombre des postes de travail i temps
partiel s'est accru. En juin 1961, d'aprbs les informations fournies par I'Office
f.6d&al des statistiques, 1L,5 7o del'ensemble  des femmes actives ont 6t6 occupdes
) temps partiel. Depuis, ce pourcentage semble avoir augmentd. Au 31 d6cem-
bre L963,1'Office  fdd&al du Placement  et de I'Assurance-Chdmage  a telev6, pour
la premibre fois, le nombre des offres d'emploi adres#es i des travailleurs  d temps
partiel ainsi que celui des femmes int6tes#es i  de tels emplois; depuis lots, ce


























(t) Le travail i temps partiel n'intdresse gudre la main-d'ceuvre  masculine.
Bien que les besoins en main-d'euvre  f6minine i  temps partiel uent-€t6 patti-
culibrement dlevds dans le groupe des professions  du nettoyage ( septembre  1,964  ':
15 000 offres d'emploi), ils ont dt6 dgalement  trds prononc€s  dans le groupe des
professions appartenant ) I'organisation  et i I'administration ainsi que dans celui
des industtiei textiles, de la production et de la transfotmation des m6taux.
Pout la comparaison  des besoins et disponibilit6s de main-d'euvre, iI y a lieu de
tenir compte du fait qu'un grand nombre de femmes ne sont disposdes ) accepter
du travail i temps partiel qu'au moment of on leur offre un emploi i leur conve'
nance. C'est pourquoi,  ces femmes ne sont pas enregisffdes en tant que demandeurs
d'emploi par les services de main-d'euvre. En oure, il arrive souvent que- l'offre
et la-demande  ne concotdent pas sur le plan professionnel et rdgional, les femmes
int6ress€es i un travail partiel, ne pouvant,  en rtsgle courante, se ddplacer.  Toute-
fois, de nombreuses entreptises  ont r6ussi, par I'am6nagement  des postes de travail
) temps partiel, ) recruter un nombre non n6gligeable de travailleurs  exp6riment6s
et, er partie, m6me, hautement qualifi6s  ou i les maintenir dans l'enmeprise.
Pour €viter les inconv6nients  en matiire de calcul des pensions dans le cas de
travail i  temps paniel - 
les r6mun6rations  r6duites provenant d'un emploi i
temps partiel assujetti i l'assurance pouvant avoir des incidences ddfavorables quant
) I'apprdciation  des p6riodes de strspension  ou de compensation - 
le projet de loi
tendant i  6liminer ces inconvdnients  dans le domaine des assurances vieillesse
prdvoit en faveur des assur6s  certains critbtes relatifs aux p6riodes non contributives.
Cette solution pemet d'dliminer les effets de la diminution  du stage du fait d'un
emploi i temps partiel.
Cependant, les mesures ci-dessus indiqu6es ne pourront pas rem6dier pleinement
aui pdnuries de plus en plus sensibles en main-d'euvre qualifiee. Une extension
97de la formation professionnelle, qui devmit €tte considdr6e comme le poyerl nlu.s
appropri{, n'est bas r{alisable,  car le nombre des jeunes gd, en fin de scolaritf,
.iit ot dans la vie active s'avbre insuffisant  pour occuper les postes de formation
ptofessionnelle  e:<istants.
3.  En France, diverses actions ont 6td entreprises ou poursuivies  dans le but
de rdduire les ddsdquilibres de I'emploi, tant r6gionaux que professionnels.
Il convient, tout d'abord, de mentionner le d6veloppe{nent  de la fotnation.  ptofes'
sionrelle des adultes, dans le souci de rdpondre aux besoins particuliers des cat6-
gories professionnelles  et des r6gions'
Le nombre des sections de formation  en activitd qui s'6levait i  | 245 i la fin
de 1963 a 6t6. pote d | 372 en 1964, soit une augmentation de 127 sections  ou
de plus de 10 7o.
Alors qu'en 1963, 26 3L7 stagiures ont 6t6 form6s, 31 085 l'ont dt6 durant  les
onze pGmiers mois de I'annde 1964. Compte tenu du nombre des entrdes en stage
pendant le mois de ddcembre, le nombre total des stagiaires form6s en 1964 attein-
dra 33 000 environ, soit une augmentation d'environ 25 Vo par rapport i I'ann6e
pr6c6dente.  L'augmentation  relative du nombre des stagiaires  -formds, -supdrieure
I cele des sections, tient i une am6lioration des conditions d'utilisation  des centres.
Ces tdalisations s'insbrent dans un programme poftant sur les anndes 1,964-1'965
dont I'objecrif  est de porter la capacit€ de fotmation  de l'ensemble du dispositif
a 45 000 stagiaires environ par an. Dans ce programme, la pan t6serv6e aux acti-
vit6s des mdiaux est pr6ponddrante et reprdsente  64 Vo de I'ensemble de l'apport
d'extension.  Cette orientation du progtamme  ne signifie pas, cependant, qu'une
prioritC ut €t6 reconnue aux besoins des mdtaux suf ceux du bAtiment qui_demeu-
ient importants,  mais r6sulte d'une appr6ciation d'ensemble des besoins de l'6co-
nomie -ompte tenu du dispositif d6ji en place. En effet, le secteur bitiment
tepr6sentaif au titre du programme 1963 ei des progfarnmes ant6rieurs  prtss du
double du sectzur des mdtaux. L'o<6cution du programme 1964-1965 aura pour
rdsultat de rdduire 1'6cart existant entre le nombre des sections affect6es aux deux
gands secteurs  de l'6conomie, le bAtiment demeurant  cependant largement en t€te.
Ce programme  pr6voit, en outre, la cr6ation d'un certain nombre de sections d'ac-
tivitds diverses : secteur tertiaire, textile et habillement notamment.
La projection g6ographique de ce programme  fait apparaltre la tdpartition suivante  :
43 Vo dans la France de I'Ouest; 53 7o dans la France de l'Est; 4 7o dans la r6gion
parisienne.
Cette verrtilation a tenu compte des problbmes d'emploi  spdcifiques des rdgions,
notamment de la ndcessitd  de prdparer les rdgions  agricoles de I'Ouest i une expan-
sion industrielle plus rapide et de faciliter les mutations d'activit6  dans certaines
zones de l'Est de la France.
Par aillzurs, afin de favoriser les changements d'emploi accompagnds ou non de
ddplacements  de rdsidence et provoquds par les modifications  structurelles de
1'6conomie,  le Fonds national de I'EmpIoi qui a 6tE institud par la loi du 18 d€cem-
bre 1963 dispose des moyens d'action suivants (ddcrets du 13 fdvrier 1964):
98- 
d'une part, le versement  d'allocations de conversion  professionnelle  garantissant
80 A 90 7o du salure ant6rieur  aux salari6s inscrits comme demandeurs  d'emploi
ou menac6s de licenciement  collectif, qui suivent des cours de formation pour
adultes  dans des professions  or) il existe une p6nurie de main-d'euvre; le b€n6fice
de ces allocations a 6t6 6tendu aux jeunes gens libdr6s du service militaire;
- 
d'411f1s part, le versement de primes et indemnit6s  de transfert de domicile
pour les salarids et lzur famille se ddplagant de zones de sous-emploi vers des
r6gions oir il existe des besoins de main-d'euvre;
en outre, I'ocffoi d'allocations temporaires  d6gressives  aux salari6s licenci6s
qui sont reclass6s  dans des emplois moins r6mun6ratzurs;  ces avantages peuvent
atteindre  90 7o du salaire ant6rieur pendant les six premiers mois de reclassement,
et 75 %o pendant six autres mois;
- 
enfin, I'octroi d'allocations spdciales de ddpart pour les salarids de plus de
60 ans compris dans une mesure de licenciement  collectif et qui ne sont pas suscep-
tibles d'€tre reclass6s; ces allocations de ddpart sont donn6es aux salarids jusqu'i
I'ige de 65 ans, c'est-i-dire au moment  otr la liquidation  de leurs prestations de
vieillesse  est effectuee  au taux de 40 7o.
Ces deux dernidres aides sont accorddes i une double condition, ) savoir: d6cla-
tation de Ia zone comme 6tant menac6e d'un grave d6s6quilibre de I'emploi,  et
conclusion d'une convention pass6e entre le Fonds national de l'Emploi et I'entre-
prise ou un organisme professionnel et pr6voyant la conribution financibre de cha-
cune des parties.
Le Fonds national de I'Emploi peut dgalement  financer des recherches spdcifiques
en matiere d'emploi, et subventionner  des programmes de formation dans des
zones critiques oi les problBmes  de reconversion doivent €tre r6gl6s rapidement.
Les conventions  de coop6ration  qui ont dt6 conclues avec des entreprises ont
notamment  permis d'organiser  au sein de celles-ci des sections  de formation  ouvertes
par priorit6 aux ouvriers  des dtablissements  appelds i cesser lzurs activit6s  ( exem-
ple: soci6t6s siddrurgiques de la rdgion lorraine, au profit des ouvriers  des mines
de fer l conventions pass6es avec les Chantiers navals de La Rochelle - Pallice et
Port-de-Bouc,  et La Seyne).
Des conventions  ayant pour objet I'attribution d'allocations spdciales sont 6galement
intervenues au cours de l'annde L964 (6 conventions dont 5 dans la Loire-Adan-
tique et L dans la Loire ont 6td ainsi conclues, intdressant  780 personnes).
En outre, des actions sp€cifiques ont 6td mises en euvre en vue de faciliter
I'insertion, dans la vie industrielle, des personnes actives quittant les travaux  agri-
coles. C'est ainsi que des dispositions tendant i  l'amdnagement des structures
d'exploitation agricole ont 6t6 prises dans le cadre des SAFER  ( Soci6t6 d'Am6nage-
ment foncier et d'Equipement  rural) chargdes d'assurer une r6organisation  fonciBre
dans le cadre de la loi du 5 ao0t 1960 d'orientation  agricole.
L'ensemble  de la politique de r6orientation  de la main-d'cuvre agricole s'appuie sut
le Fonds d'Action  sociale pour I'Amdnagement des Structures agricoles  (FASASA)
(loi du 8 ao0t 1962, campl6mentaire i la loi d'orientation  agricole).
Dans le but de favoriser les mutations professionnelles hors de I'agrinrlture, Ie
FASASA pennet I'emploi ou le r6emploi dans de nouvelles activit6s profession-
99nelles, notamment  dans des activitds  connexes i  I'agriculture, des agriculteurs  -et
fils dtagficulteufs  en surnombre et des salari$ agricoles  en ch6mage, gr6oe i  des
bourses-en vue de leur rddducation pro{essionnelle. L'Association pour les Muta'
tions ptofessionnelles dans l'Agriculture (AMPRA) fonctionne sous le conff6le
du ministbre de l'Agricultufe  pour mettfe en euvfe, au niveau r6gional, la politique
du FASASA.
La cr6ation du Fonds d'Action sociale  et de I'Association ci-dessus visds s'est accom-
pagnle d'un d6veloppement sp&ifique des sections de formation professionnelle
dei adultes destindes aux candidats d'origine  agricole; 200 sections environ  sont
pr6vues pour recevoir par priorit6 ces derniers (dont 180 au titre du programme
d'extension de la {ormation professionnelle des adultes pour 1964-1965); 72 ser'
tions sont ddji en activit6, leJ autres 6tant, soit en cours d'installation, soit appeldes
i ouvrir i la fin de I'annde 1965.
Enfin, il y a lieu d'indiquer qu'au cours de I'annde 1964,les pouvoirs  publics ont
commencd i mettre en euvre une politique del'andnagement da territoire,  congue
non plus comme une simple incitation  en faveur du ddveloppement  rdgional, mais
comme une action concertde i long terme afin de < rdgulariser la ctoissance  >> de
I'espace dconomique et social frangais et d'assurer par li  m€me de <,r meilleures
conditions de vie ) I'ensemble  de la population  >>.
Des options gdn6rales  ont 6t6 ainsi d€finies par la Commission  nationale de I'am6-
nagement du territoire, afin de rem6dier aux dds6quilibres conjoncturels  et de
permettre progressivement la mise en place de nouvelles  structures  du ddvelop-
pement 6conomique et social. Elles concernent  :
- 
I'am6nagement et l'industrialisation des t6gions insuffisamment  d6velopp6es de
I'Ouest, afin de ralentir les mouvements  migratoires en provenance de I'Ouest;
- 
le d6veloppement  des r6gions d6j) industrialis6es du Nord et du Nord-Est, afin
d'obtenir un meilleur 6quilibre dans la rdpartition des activitds et de l'habitat;
I'dtablissement de rapports mieux dquilibris
au ddveloppement  de mdtropoles r6gionales;
I'amdnagement  de I'espace rural compte tenu
des nouvelles conditions  de peuplement.
Afin de faciliter la mise en ceuvre de cette politique, les pouvoirs publics ont
procedd aux adaptations  ndcessaires de I'appareil administratif et ont mis en place
un dispositif nouveau.
L'une des principales innovations  dans ce domaine, qui r6sultent des ddcrets du
14 mars 1964, concerne l'institutiqn d'un pr#et de r6gion pour chacune des
vingt-et-une  r6gions de programme; il est charg6, en premier lieu, de metre en
ceuvre la politique du gouvernement  en matibre d'am6nagement  du territoire et de
planification  ainsi que, d'une fagon g6n6rale, du d6veloppernent 6conomique de
la r6gion; en second lieu, il coordonne  l'action des services civils de I'Etat et des
(tablissements  publics, qui s'dtend sur plusieurs d6partements  de la circonscdption
sans avoir un caractbre national.
Le prdfet de rdgion est assistd d'une confdrence administrative  rdgionale; en outre,
auprbs de lui, a dt6 institu6e une commission de d6veloppement dconomique et
r6gional, associant i I'action r6gionale les reprdsentants  des collectivit6s locales et
des groupes socio.professionnels.
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enffe Paris et la province, grAce
de l'dvolution des structures  etLes pouvoirs publics ont proc6dd ) un rdam6nagernent  des_ actions destindes i
remddier  aux 
-ddsfouilibres 
rdgionaux dans le domaine industriel (d6cets du
2I mai 1964).
Le rdgime  des aides de I'Etat a 6td modifi6 afin de I'adapter aux diverses modalitds
d'action i entreprendre selon les rdgions. C'est ainsi que le teritoire rurtiond a 6te
divis6 en cinq 
-zones 
appeldes i  bendficier d'avantages divers, compte tenu de
I'importance  dis ddsdquilibres d'ordre ddmographique, dconomique ou social qui
y ont 6t6 constat6s.
Sur le plan des investissements,  les pouvoirs publics ont _entrepfis  l'6quipe_ment
des structures d'accueil destin6es ) favoriser I'implantation des entreprises et la vie
de leur personnel (cr€ation de zones industrielles, un contingent delogements ayant
6t6 rdsew6 pour faciliter les opdrations de d6centralisation  industrielle_et permetffe,
le cas 6ch6ant, la conclusion de conventions d'implantation industrielle).
4.  En ltalie, une fois atteint l'objectif de r6duire les pressions inflationnistes,  la
politique du gouvernement s'est fix6 pour but de stimuler la reprise de la produc-
iion, soit en attdnuant  les restrictioni de cr6dit d6j) adopt6es, soit au moyen de
mesures tendant ) ddvelopper  les investissements productifs et i dlever la demande
de biens d'dquipement.
A la suite de certaines mesures, de nouvelles contributions ont 6t6 affectdes  au
financement  des entreprises i participation  de I'Etat afin de ddvelopper  leur activfte
productive et de pemettre au* entreprises priv6es d'utiliser  plus largemen! le
marchd financier; d'autres mesures sont destin6es ) accroitre l'6pargrre et ) faciliter
le cr6dit aux moyennes et petites indusffies.
Une mention particulibre doit €re faite au sujet d'une disposition adopt6e i la suite
d'une initiative du ministre  du Travail, par laquelle une partie des ddpenses sociales
relatives aux contributions en matiefe de pr6voyance  ont 6t6 assumdes par I'Etat
pour en ddcharger  les entreprises (2,88 7o des r6mundrations)  et les travaillzurs.
Cette disposition  a permis un all6gement  des corits de production et, partant, une
marge plus 6lev6e d'autofinancenrent  des entrqlris€s. Elle signifie aussi le ddbut
d'unL orientation plus d6cisive vers le systbme de s€curit6 sociale dans lequel les
d6penses  de prdvoyance  sont i la charge de I'Etat du fait qu'il s'agit des int6r€ts
gdn&aux et collectifs. L'adoption de la disposition considdrde a donc amdliord
la situation.
Par aillzurs, I'adoption prochaine d'un programme quinquennal de ddveloppement
6conomique  permettra d'61iminer certaines ddficiences  ou ddsequilibres fondamen-
taux de I'dconomie  italienne. On pr6voit, en effet, une augmentation de I'emploi
industriel (1500000 nouveaux postes de travail), un rddquilibre entre l'organi-
sation de la production et le niveau de vie des r€gions du Nord plus d6veloppdes
et celles du Sud, une attdnuation de I'importance des migrations intetnes'
Les objectifs de ce programme, actuellement soumis au Padement et non encore
ddfinitivement  an€tl, ont 6td conEus par rdfdrence,  soit i I'emploi, soit i la for-
mation de ressources. On peut les rdsumer comme suit :
- 
un d6veloppement du revenu national de nature a p€rmetme le plein emploi
des facteurs de production, sans exag6rer toute{ois le taux d'accroissementl
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rure augmentation de la productivit6  des secteurs non.agricoles de nature )
permettre i l'6conomie italienne le maintien de conditions comp6titives i  1'6gard
des autres dconomies sur le plan international;
- 
une r6partition des ressources qui permette  de donner une impulsion dicisive
i la satisfaction des besoins collectifs (instruction, sant6, rechetche scientifique,
transports, etc. ) rendus plus aigus par les transformations  6conomiques et sociales
en cours, sans cependant comprimer dans une marge ffop resffeinte I'expansion
de la consommation  priv6e;
- 
lg lecluggrnent  dans les secteurs d'activit6 non agricoles des nouvelles  forces de
ravail et de ravailleurs  qui ont abandonn6 I'agriculture;
- 
une rdpartition de I'emploi non agricole ef notamment industriel plus favorable
aux rdgions du Midi.
La r€alisation de ces objectifs permettra, i la fin de la periode  quinquennale,  de
rdduire les dcarts existant, i I'heure actuelle, entre les diverses  zones du temitoire
et les divers secteurs de I'dconomie et de combler,  en partie, les graves lacunes
dans les dotations et dans les services  d'int6r€t social les plus urgents.
L'absorption d'une grande partie des nouvelles gdn6rations  de uavaillzurs dans le
secteur des petites entreprises (artisanat, pefit commerce  et autres ) et le retout
vers ce secteur et vers I'agriculture de nombreux travailleurs r&emment  intdgrds
dans l'industrie, la cessation de I'activit6 industrielle par des travaillzurs qui ne
s'dtaient pas du tout dloign€s  d'autres  activitds, sp6cialement  du secteur agricole,
le rerait momentan6 du march6 du travail d'un certain nombre de femmes,
I'augmentation des mouvements  d'6migration  vers les pays zurop&ns, la rdduction
des heures de travail (extraordinaires  et mdme ordinaires ) pour les travailleurs
occupds dans certaines branches  industrielles,  m€me si elle comporte  des aspects
n6gati{s du fait qu'elle se traduit par une rdduction  du taux d'accroissement  de la
productivit6 moyenne du travail, facilitent cependant les conditions d'une reprise
du d6veloppement  de la production, notamment de la production  industrielle, sans
que cette reprise doive cr6er des tensions sur le marchd du ravail.
Un certain nombre de travailleurs qui avaient quitt6, en raison seulement de la
conjoncture d6favorable, le secteur de I'industrie,  sont immddiatement disponibles
pour ce secteur. En outre, sont de toute 6vidence  imm6diatement  disponibles les
travailleurs occupds selon des horaires de travail r6duits.
L'dvolution prdvisible du marchd de I'emploi constitue une gaf,antie suppldmentaire
contre les risques d'inflation.  L'dvolution  des salaires effectifs, en 1965, ne devrait
pas s'dcarter sensiblement de celle des salaires  contractuels;  en effet, pour une
partie des salarids qui comprend plus de la moiti6 des travailleurs occup6s dans
Ies activitds non agricoles, les contrats ont 6td renouvel6s  en 1964 et, pd cons6-
quent. ne viendront pas i  6ch6ance en 1965; pour l'autre partie des salarids,  les
contrats amivefont i dchdance dans la seconde moitid de 1965 avec des effets par
consdquent limitds sur I'ensemble  de I'annde.
L'Italie, qui est earcore loin des niveaux  de production  et de vie atteints par d'autres
pays industriels de I'Occident, ne veut pas laisser subsister, voire s'accroltre, l'6cart
qui s6pare encore l'dconomie italienne des autes 6conomies occidentales  avec les-
quelles elle devra entrer en comp6tition  plus serr6e au cours des prochaines  ann6es.
1,02Il paralt probable  que, seule, une vigoureuse expansion pefmettra d'atteindre le
do,rble obiecti{ fix6 par la politique 6conomique  nationale,_i  savoir : assuref' dans
un rdgime de stabilii6, le piein emploi des foices de travail et accroltre la produc-
tivitd'pour  rendre les indultries  italiennes compdtitives dans le cadre international.
A cet 
-igard, 
la politique  de financement et de cr6dit iouera ug r61e d6terminant
pour I'ulilisation  de toltes les capacit6s existantes  et la reprise des investissements
priv6s et publics; elle se fonderq en paniculier,  sur une formation plus large de
l'6pargne, condition essentielle  de la stabilitd mondtaire.
La politique d'impulsion des activit6s tend i favoriser, entre a-utres, la diffusion
des'techniques  d'iutomation et i  encourager spdcialement  le ddveloppement des
secteufs d'activit6 les plus avanc6s  desquelJ ddpendent,  dans une large mesure, les
possibiJit6s  de modernisation  du systbme de production;  en outre, ) ratio-naliser
ies secteurs i  faible productivitd  qui constituittt  r'rn gtave _goulot  d'6tranglement
de I'expansion  gdn6rale de 1'6conomie (les efforts intensifids dans ce domaine
devant €tre orientds vers I'agriculture, vers le secteuf de la distribution et vert
I'industrie de la construction); enfin, i  intensifier I'intewention  extraordinaire
dans le Midi, selon les lignes gdn6rales d'action qui permettent de porter i  ,son
maximum le r6sultat  6conomique  des investissements  dans cette r6gion- en mqtigre
notamment d'emploi, de productivitd, de valeur ajout6e et d'autres effets induits.
Il y a lieu de noter, enfin, que, dans le cadre de la programmation nationale, il est
prdvu d'assurer une r6forme g6ndrale  des instruments, des procddures et des contr6-
les actuellement existants en matibre de politique  de ddveloppement. En premiet
lieu, la ndcessitd est reconnue de prendre  une mesure  ldgislative afin de d6finir,
dans un cadre harmonieux, les typds d'action stimulante, les organes opdrationnels,
les procddures et les contr6les; en second lieu, il y a lieu d'ins6rer dans-la ldgislation
sur-les procddures du plan, des rbgles qui permettent aux organes de- la < prg.gr-?q-
mation 
-> 
d'avoir .rtt. 'iiriotr g6n6rale des moyens de stimulation et des possibilitds
suffisantes pour leur emploi.
Sur ce point, il convient d'attirer I'attention  sur :
- 
le plan quinquennal, ddji mentionn6, pour la relance de toutes les initiatives
destinees i obtenir un ddveloppement  6conomique  notable;
- 
le plan vert qui prdvoit des interventions  e:<traordinaires dans I'agriculture  pour
I'amdlioration  notamment de la productivitd;
- 
le plan scolaire destin6 ) perfectionner  et A d6veloppet -l'6quipement  scolaire
po.rr .iruqo. cat6gorie d'enseignement  et i 6lwer le degrd d'instruction gln€rale;
- 
les progfalnmes des travaux  publics mis en euvfe par I'Etat et les _organismes
publics et ionsacr6s essentiellement i la reprise dconomique et industrielle.
Par ailleurs, il convient de rappeler les efforts du gouvemement italien tendant
) d6velopper I'infrastructure dans les r6gions mdridionales et i crder de nouveaux
emplois dans ces r6gions.
Par ailleurs, il y a lieu de souligner les dforts exercds par le ministbre du Travai
dans le domaine de la formation professionnelle. En 1964, 1.58 986 personnes ont
dtd admises aux cours de formation, de promotion et de haute qualification profgs-
sionnelles, en majeure partie dans I'Italie septentrionale (72046), puis dans l'Italie
mdridionale  (38 987), I'Italie centrale (3LOl7 ) et I'ItaIie insulaire (16936).
101En 1964, ont itd dgalement  assurds des couts de fotmation  des ch6meurs; 6 387
d'ente eux ont 6td inscrits i ces cours. Au total, ont d6but6 8 165 cours dont
2 721 dans l'agriculture,  4 262 dans I'indusrie et le reste dans le commefce et
les services.
L'apprentissage dans les entreprises est I'instrument  grice auquel est assufde  la
qualification  de la ma1'eure partie de la main-d'ceuvre. En l964,le nombre d'appre-n-
tis inscrits au" couri compl6mentaires a atteint 365 423 dont 162 374 dans les
entreprises  artisanales et 203 049 dans les enffeprises non artisanales. Ils se refar-
tissent ainsi : Italie septentrionale, 256 978; Italie centrale,  66 458; Italie mdri-
dionale, 22 655l' Italie insulairc, L9 )32.
5.  Au Luxenbourg,  l'€tabhssement de nouvelles  industries et leur dispersion
rdgionale ont contribu6 i absorber les effectifs  ouvriers encore partiellement  dispo.
nibles. En consdquence,  une implantation d'autres industries n'est pas directement
envisagde.
Comme le ch6mage proprement dit est inexistant au Grand-Duch6, on ne saurait
pader de capacitds de travail restantes qu'on pourrait utiliser encore dans ce
domaine.
Pour faire face aux ddsdquilibres  de I'emploi sur le plan qualitatif,le  gouvernement
ne ndglige aucun effort pour ddvelopper la formation  professionnelle en fonction
de I'ivolution des techniques.  Les milieux patronaux  intdressds coopbtent,  pat al.l-
leurs, i la formation professionnelle acc6l6rde  notamment dans I'industrie  sid6ru-
gique (cours de soudure, cours d'6lectronique), I'industrie textile et l'h6tellerie.
Les chambres du commerce et des mdtiers organisent des cours du soir, subsidids
err grande partie par l'Etat, pour rationaliser  et moderniser,  avt^rLt que possible,
les mdthodes de travail des entreprises  artisanales et commerciales les plus affectdes
par les p6nuries de main-d'euvre.
Une commission  interministdrielle  pour la formation professionnelle  dtudie et
coordonne  les mesures visant i la formation professionnelle  commerciale,  artisanale
et industrielle,  soumet les propositions ndcessaires aur( ministBres  intdressds et
prend elle-m€me les initiatives qui s'imposent  en la madere. La promotion du
ffavail stimule l'esprit de compdtition  par I'attribution de prix aux plus mdritants.
Sur le plan qaantitatil,  il ne reste principalement que le recours i la main-d'cuvte
itrangbre do,nt il faut t6cher de facilter encore davantage  I'admission et l'6tablis-
sement. A signaler qu'un comit6 d'assistance sociale aux travailleurs  itrangers a 6td
cr66. pat arr€td du ministre du Travail en date du 2 mars 1964. La tdche de ce
comiti consiste i  accorder une aide individuelle  gratuite i  tous les travailleurs
salarids  itrangers qui sont conduits i  transfdrer leur activitd et leur r&idence.
Malhzurzusement, le problbme du logement des travailleurs dtrangers i  admetre
n'est gubre r6solu et continue i prdoccuper  les autorit6s responsables. Des subsides
de I'Etat sont notamment accorrd6s aux employeurs qui s'occupent de la construction
et de I'amdnagement de logements  pour leurs travailleurs.
Le gouvetnement  luxembourgeois  compte dgalement t6examiner sa politique )
l'6gard des d6savantages financiers (double impoaition) dont sont victimes  les
femmes marides occupant un emploi. De m€me, afin de promouvoir I'emploi  des
r04trauailleurs  d.'un ige auanci et (ou) partiellement  inualid,es, des mesures rendant
"n. **prtion plis attfayante,  sont-envisagdes. Ainsi, les r6ductions de rentes
J;i"urnAie, qui suivent la-reprise  du travail-de ces qersonnes, seraient  appliqudes
;*  ;.i";  d. rig.r.n.. On iompte ainsi diminuer 
-les 
tensions, suftout dans le
secteur des services (enffe autes, dans I'h6tellerie).
6.  Aux Pays-Bas,  diverses mesures  ont 6ti prises en-vue de favoriser le placement
de la main-d-'ceuvre  et un meilleur 6quilibre  de I'emploi'
En ce qui concefne I'ernploi agricole, en 1964, dans !e but de donner aux bureaux
J. ot .i-*t  des directiv", .o"n..*"nt les activitds de placement,  li6es i la migra-
iioti pr"f"rtiontell.  des aides familiaux dans-l'agriculture,  un grouqq d'6tude a ilt6
cr66.'Ce  groupe a pour tiche d'dtablir un pla_n-guide pour une m6thode de place-
m.nt phrr tyti6-"tiqn. ainsi que gour la collaboration entre les conseillers  sociaux-
,g.i."i.* et sociaux-dconomiques ies organisations professionnelles  et les bureaux
de placement.
L'6tude du groupe de travail a dljir mis clairement en lumiBre les lacunes dans la
."n"uitt*." q.ri e*ist nt lors dei opdtations de placement  des aides familiaux
agricoles, not;nment en ce qui .ot.Lrt. le caractEre du processus de migration
.i itt.ttt"iL des professions lis plus recommandables  pour- cette cat6gofie de tra-
vailleurs. Le groupe espbre achevet son rapport au coufs de I'ann6e 1965.
Au sujet de I'emploi salari6, une certaine conception  -a 6t6 ddvelopP.., J.,t "ntlF
prdcdentes,  bas6, entre autres, sur un rapport d'dtude concefnant le schdma d'in-
idgration ei de migration  des travailleuri-a_gricoles,  dtabli par..les-organisations
orifessionnelles aed"coles  et I'administration.  If envisage surtout d'dtablit un systtme
il-;;;  dtitid.?u p".ronrrel appropri6s pou,r I'agri-culturs aJin d'dtablir un lien
plus 6troit enlre les travailleurs agricoles  et Ie secteur agricole'
La promotion de la formation professionnelle des jeunes,- le perfectionnement  de
la firmation des adultes, et l'amdlioration du climat social sont les 6l6ments prin-
.ip;  i"" -.rr-r.", ddveloppees lors des expdriences r6alisdes dans les diff6rente-
rdgions rurales.
Lors de ces expdriences, on 6tudie en m6me temps_ dans que1le-mesure  il est souhai-
table d'adapt.i l.t -"i.rt", appliquees dans le domaine de I'emploi et destindes
) am6liorer Ia mobilitd geograpllique  et/ou professionnelle, aux besoins sp6cifiques
des cat6gories de travaillzurs indiqu6s ci-dessus.
En matiBre d'emploi f6minin, par rapport i I'ensemble des Snurie-s  de main-d'ceuvre,
le manque  de travaiileurs f3minins apparatt relativement  plus 6lw6 que celui,des
travailleurs  masculins.  C'est pourquoi plusieurs recherches ont 6td effectudes  dans
le but d'orientet convenabletient  ia poiitique d'emploi concernant  la main-d'auvre
fdminine. D'une part, on est arrivd i une connaissance  plus approfondle dgs problb-
mes du travatl. a t"-pt partiel des femmes; d'autre P!!t, o-n a €tudt€ dgalement
dans quelles conditioni  les rdserves potentielles  dventuelles  de main-d'euvre cons-
titudeJ par les femmes marides pouvaient  6tre utilisdes'
Par ailleurs, il faut noter I'octroi de salaires d'appoint et de prines aux pefsonnes
en cours de formation dans la construction. La haute prioritd que le gouvemement
105attribue i la lutte contre la pdnurie des habitations, I'a amen6 i prendre  quelques
mesures  visant d accroltre le nombre de travailleurs dans la construction. Ddj)
appliqudes i partir du d6but de l'ann6e L964, ces mesures visent i  accorder les
avantages  ci-aprEs:
- 
les personnes qui frdquentent  un centre de formation professionnelle dans une
des professions  de la construction b6ndficient, en plus de I'allocation  normale pour
la perte des salaires, d'un salaire d'appoint (<< salaire d'appoint  de la construction > )
. s'dlevant  de 0,15 d, 0,35 florin par heure, Le suppl6ment varie selon I'ige et l'6tat
civil;
- 
les personnes ayant commenc6, aprBs-le 1"" janvier l964,lev formation profes-
sionnelle  dans I'une des professions  de la construction et qui acceptent, aprBs avoir
termind  cette fomation,  un emploi aux Pays-Bas  dans la profession pour laquelle
ils ont dtd formds, b6n6ficient,  en plus, d'une prime de I  florins pour chaque
semaine de la pdriode  de formation;
1- dbs que ces travaillzurs  ont 6td occup6s  pendant une ann& aux Pays-Bas,  dans
la ptofession pour laquelle ils ont 6t6 formds, ils ont droit ) une prime suppl6men-
taire de L56 florins.
Les mesures indiqu6es ci-dessus n'ont pas manqud de produire leur effet. Le nombre
des participants  aux cours de formation dans les centres a augmentd  sensiblement
en 1964, aussi bien de faEon absolue que relative; il est pas#, pour les centres  de
la construction, de 1200 environ i la fin 1.963 d 1620 d la fin de novembre 1964.
Une autre mesure  concerne I'amdnagenent de la ripartition g1ographique  des
bure,aux d.e placenenr. Effectu6 i  partir du 1* janvier 1965,-ca-am6nagement
tend i  pafi.ure I'organisation et i assurer de meilleures prestations de servGs aux
usagers. L'dlargissement des unit6s de travai'L augmente les possibilitds de pour-
voir chaque bureau de placement  d'un nombre suffisant de conseillers  d'orientation
professionnelle  et de fonctionnaires chargds du placement pour des cat6goris parti-
cylibreg de personnes  (jeunes et handicapds) ou spdcialisds dans certalns groupes
de ptofessions. A I'occasion de cet ar.ndnagiment,  I'appellation de < bureau tzlttachl o
(<< succursale >) a 6t6 introduite pour les bureaux locaux auxifiaires.  En m6me
temps, le nombre des bureaux  r6gionaux de placement  et des bureaux rattachds qui
s'dlevait respectivement i 85 et d 65 au 31 ddcernbre 1964, a 6t6 fix€ repectivement
i89etd40.
Par ailleurs, l'intdgration des placemeflts  concetnaflt les bonnes et les lennes est
apparue n6cessaire : I'6volution sociale  a conduit, en effet, i supprimer la #praration,
appliqude jusque-li,  entre le placement  des ravailleurs  masculini et f6minini.  Grice
I cet-te mesure, les employeurs peuvent b6ndficier de fagon plus efficace des services
des bureaux de placement, ) savoir par l'intermddiaire  d'un szul fonctionnaire
(homme ou femme) charg6 des placements  et &sposant dor6navant de toutes  les
donn6es  concef,nant les offres d'emploi pour travailleurs masculins ou f6minins
des groupes de professions  ou de la Lranche d'activitd qui lui ont dt6 confi6s.
E"fil, en ce qui concerne l'amtlioration de Ia nithod.e de placenent, il y alnt
d'indiquer qu'un groupe de travail et d'dtudes a 6td chary€ de d6finir les tonnais-
sances et l'exp€rience  que le placeur doit possider pour l'application d'une mithode
addquate facilitant I'enretien en vue du-placement.
106B. MOUVEMENTS INTERNATIONAUX DE MAIN-D'CEUVRE
La plupart des Etats membres qui recoutent habituellement i  la main-d'cuvre
6trairgEie  ont, comme il avatt 6t6 prwu, intensifi6 leurs efforts pouf en accroltre
le reclutemeni,  non seulement i I'int{rieur de la Communautd, mais dgalement, et
t-;i;;  .;  filr, "o 
dehors de celleci. D'aprbs les donn€es dispo-nibles.  qui ne
.orrir*t pas' touioufs toute I'ann6e L964, I'introduction de travaillzurs 6rangers
i it r^t,'d*, ,or, *t  -6[, un niveau supdrieur i celui des mois correspondants
de I'ann6e pt6c6dente.
Cette dvolution  souligne la persistance  et I'acuitd des pdnuries, dont elle est la
consdquence  directe.
Il est probable que cette tendance  se poursuivra en 1965. On peut estimer que,
;;;i';;;;ble  de la Communautd,  le iotal des introductions  de travailleurs  dtran-
gers poumait approcher 500 000 unit6s.
En Belgique, le ministEre de I'Emploi et du Travail a continu{ de mener une poli-
tique Jctive'en  mati}re d'immigration. L'immigration  a surtout b6n6fici6 aux sec-
;;i;  ffi;;rt  I f.t .tr"*ontt"g.i  la constructioi et I'industrie du bois, les industries
de la transformation  des m6taux et certains services'
Par suite de la pdnurie de travailleurs qualifi6s,_mais_ar,rs9i.  de.maneuvres pour
tt*;  lourds, il15g permis de travail ont 6td d6livr6s i I'immigration en 1964,
le maximum pr6vu (35 000 ) ayafi ete ainsi pratiquem€nt atteint. .Bien que Ie
nombre des ressortissants de'la'CEE t. soit aciru en valeur absolue (de 57t6 it
t0801, il 
" lege..-*t diminud en valeur relative (21,3 %o en1964 contre 2t,6Vo
en 1963). Il y"a lieu de noter €galement,que  si-l'immigration.italienne reste impor-
r"ri., .fi. diirin r. regulitr.-.it en lrale,rr relative. e 'est dans les mines que. le
oo.rr.*,"n d.r r.r*r?ironts de la CEE est minime. Enfin, tandis.que le nomb-te
i.r Erp"l?ttr-r.rt. plrls ou moins stationnaire, celui des Gtecs a diminud et celui
des TurcJ et des Marocains continue  d'augmenter.
Bien qu'il soit difficile de faire des pr6visions d6taill€es grlant.au nombre de permis
J. tmuail qui seront d6livr6s en l96i,les estimations globales 9t apgryxim.aliygs
ci-aprbs ,oti .o--oniqudes sous toute rdserve : constfuction et bois : 3 000 ) 4 000;
mdtaux : 4000 ) 700b; mines : 5000 a 8000; services : 2000 i 3 000; divers :
600048000.
D'aprbs ces estimations, le total des introductions serait de I'ordre de 20 d 30 000
trvaillzurs.
En Allenagne, I'appel i la main-d'ceuvre  {trangbre a augmentd en 1964 par rappoft
a l'"n"g. p?,S.ea.tii.. Pour les rois premiers trimestres, le nombre total des intro'
ductions  s-'est 6levd A 359 000 unit6s, contre 307 000 en 1963, soit une augmen-
t"tio.t d. 17 7o. L'apport net est d'environ le tiers du total des travailleurs  intro-
duits. Pour 1965, oi p.rrt estimer que le solde net de I'immigration sera de I'urdre
de 100 000 travailleurs.
EnFrance, on constate, comme dans les deux pays vis6s ci-dessus'  une augmentatiOn
du nombre total de travailleurs  dtrangers introduits  et plac6s en 1964, pal rapport
r07i I'ann6e pr6cddente; en outre, la pat que reprdsentent les travailleurs en prove.
nance des autres Etats membres de la CEE a diminu6  sensiblement.
lfi  731 travaillzurs permanents ont dtd introduits et placds au cours de I'an-
nee 1964, soit une augmentation de 33 7o par rapport d 1963. Tdmoignant de
I'attitude prudente des chefs d'entreprise, depuis la reprise d'activitd en septembre,
le nombre de contrats d'inroduction,  aprbJ avoir augmentl par r"ppori d, 1963













Ces chiffres traduisent une dvolution analogue a ceile qui
marchd de I'emploi national.
De l'Italie, ll3 200 travailleurs dont 34 289 assistds par le ministEre du Travail,
ont 6migr6 ert 1964 vers les pays de la Communautd,  contre respectivement I07 578
et 45 499 en 1963.
?'?ptig une dvaluation rdcente, les disponibilitds  de main-d'euvre italienne  suscep-
tible d'6ffe employde dans les Etats membrcs cle la Communaut6  sont les suivanti:
Agriculture  j0 000 dont 4g 000 manceuvres Construction  45 000 dont i0 000 maneuvres
Transformation des mdtaux  25 000 dont 6 000 maneuvres
Maneuvres sans sp6cialisation 6j 000 dont 65 000 maneuvres Divers  l1i 000 dont 15 000 mancuvres
Totaux 300 000  164 000
Au Luxembourg, €galement, les donndes disponibles montrent I'accroissement  de
l'immigration  de travailleurs  dtrangers en t964: (10658, contre 7 949 en 1963,
sgrt,ung  augmentation  de 34 7o).Il y a lieu de mentionner, i cet dgard, les travaux
de la Commission mixte (composde  de reprdsentants du'go.ru.rri"..rt,  des em-
ployeurs_et des travailleurs)  -qui, commencds  en janvier r96i, ont permis d'obtenir
des rdsultats tangibles dans les rigions frontaliEies ( Belgique surtout ). De m€me,
les missions _d'inve-sligation et de-recrutement  envoydes-eir Italie et au Portugai
en avril 1964 ort 6td couronndes de succBs.
Aux Pay.rBas, I'emlauclrage  de travailleurs dtrangers a 6t6 fortement  encouragdl
un int6r6t plus gand a 6t€ accordd aux recrutemen-ts  organis&. En plus des accoids
de recrutement en viguzur avec l'Italie et l'Espagne, d& accordr ri-iluir.t ont dtd
conclus avec tes- gouvernements du Portugal et de la Turquie. Les n6gociations
avec Ies autorites grecques n'ont pu €tre termin6es en 1964. L'afflux des travail-
leurs dtrange_rs a 6td constitu6, en majoritd, par I'arriv6e d'environ 9 000 travaillzurs
espagnols (dont 50 7o, enviton par- le reciutement organi#),  4 500 tavailleurs
turcs (dont 2800 par I'intermddiaire  des missrons officileles),'ainsi  que de travail-
leurs yougoslaves  et grecs. Conformdment au rdglement propos6,' les autorit6s
108gfecques ont consenti des tectutements  individuels pour .certaines industries ( les
iniffi.r de fin 1.964 ne sont pas disponibles i I'heure actuelle)'
par ailleurs, les possibilit6s de recrutement de travailleurs  italiens tendent,  depuis
a;"d;  fts,  d s'am6liorer sensiblement. Dans le cadre des recrutements  or,gdis6s,
iis iir*ill""rt ont 6td intrcduits et, dans celui de la libre circulation,  1' 877 tra-
vailleurs ont 6t6 admis i ttavailler aux Pays-Bas.
Les contingents les plus 6lev6s ont 6t6 recrut6s p.ar l9s industries des mdtaux,  la
t"rr-"".i-i"i-.i ii"a"rtde textile. Au cours de i'ann6e L964, 30 853.permis  de
ir-uu"if 
"nt 
6t6 d6livr6s aux ttavailleurs dtrangers  dont 2J 277.pour les hommes et
; j:;; p"r-i.r-i.-."s.  Sur ce total, 6 545 concernaient des musiciens et des
artistes.
En pr6sence  des tensions permanentes sur le march6 de I'emploi, une augmentation
des 
^besoins  en travailleuri 6trangers  est i pr6voir. L'exp6rience prouve que, po-uf
;;  r;;;;iii;*E i. no*bt. des ddiarts est 6liv6 : le solde net pourait €tre de I'ordre
de 8 i 10 000 unit6s.
C. COLLABORATION  COMMUNAUTAIRE
Les suggestions  formul6es dans le rapport pt6c6dent visaient ) or€aniser  et ,i
ddveloJo"er la collaboration  communautaire, non seulement  en ce qui concerne la
*g,trJi d'analyse  des problbmes  de main-4'cuvre  dans les six Etats, mai-s encore
;;;;l"t..h.r.h.  des^meilleurs moyens de faire face ) ces problBmes et d'assurer,
;;;;-G At"ir-i"t pl"r courrs, un meilleur 6quilibre glndtal de I'emploi  dans la
Communaut6.
L'6tablissement du pr6sent fapport constitue un nouveau  pas sur la voie de cette
;il"b".r,t;;. it 
" b.rris de ^recueillir des informations  ass z d6taill6es  sur la
;tilt""  actuelle et pr6visible du march€ de l'emploi et' en outre, su-t les..T-esures
aooliou6es  or, .ouirus6es par les Etats membres 
-afin 
de surmonter  les difficultds
ilft;;;;;  u"* Jeteq-"ilibres  de I'emploi et particulitsrement i  la persistance  des
p6nuries de personnel dans la plupart de ces Etats'
Ainsi qu'il avait 6t€ pr6vu, les tendances d'dvolution sont telles que les problbmes
a. j-ttiot"i voient leur importance confirm6e dans le cadre de la politique  6cono-
-io,r. et sociale de chacun-des Etats membres. Ils se trouvent ddsormais au centfe
J.J pre*"parions  des autoritds responsables, tant il se vdrifie, i I'exp6rience,.que
les tensions durables du march6 de I'emploi sont indvitablement g6n6ratrices d'ettets
pert,rrb"t*rs, notamment quarlt au {reinage de l'expansion dans les branches d'ac-
;iri;ti;t  ;a"s int6ressees  par la croiss"n.J.6.otto-iqu-e, et quant a l'6volution  des
."i"i*r, ait co6ts et des prix et i ses incidences sur le processus  d'inflation.  D'oi
iil&;  d. po.rrtrriure  lei effots d'intensification des diverses mesures destindes
a u-ai"."r les conditions et les possibilitds d'emploi en m6me temps que I'utilisa'
tion de I'ensemble des disponibilit6s  de main-d'ceuvre.
A cet 6gard, il suffira de reprendre bribv-ement, ci-aprBs, les suggestions  qui avaient
eie ptJ$",tls et qui demeirr.nt d'actualit6, tout en soulignant,i  nouveau I'utilitd
d'uri examen suivi it concertd de l'6volution dconomique et sociale  auquel contribue
le prdsent  rapport.
109T. METHODE D'EXAMEN
L'analyse  au niyeau des branches d'activitd et surtout des r6gions a pu 6tre poussde
plus loin que l'annde pr6c6dente. Malgrd les lacunes qu'if comporte encore, cet
exanlen permet de penser que de nouveaux progrtss seront accomplis  au cours des
ptochaines _ann6es; la t6glernentation  concernant le d6veloppement 6quilibr6 des
r.6gions et lloctroi d'aides techniques et financiBres  dans ce domaine devient plus
diversifi6e; I'am6nagement  des siructures, les crdations ou conversions d'actiiiti
tdmoignent  des efforts _convergents des instances  intdressdes;  en m€me temps,  se
pr6cisent les m6thodes d'6tudes et de recherches  concernant les problbmes  rdgionaux
qui permettent  d'aboutir i une meilleure connaissance  de ces derniers.
P.ar.aill.eurs, e.n ce qui concerne les prdvisions, il y a lieu de noter que, malgrd la
dif{icultd 6fident_e qui s'attache } leur dtablissement, le prdsent r"ppoit coitient
des indications plus ddtaill6es  que le pr6c€dent.
La Commission  est en dffoit contact avec les Etats membres et lzurs services spfia-
lisds pour aboutir i des pt6visions relatives i la situation  de l'emploi .t t ot"111tn*t
des besoins de main-d'euvre  dttangbre,dans le but de favorisei la compensation
des offres et des demandes d'emploi i I'int6rieur de la Communaut6.
GrAce i.cette activit6, ont 6t6 obtenus  des rdsultats concfets pemettant  d'escompter
une utilisation  plus compldte des disponibilit6s de main-d'&uvre exisrant dani la
Communaut6 (voir ci-dessous paragraphe 2 telatif. aux mesures).
Il en est de m€me en ce-qui_concerne les informations  relatives aux mesures appli-
-9u6es 
ou.envisag€es P.a{ l9s Etats membres, compte tenu de l'dvolution particuiiire
des.con.lidons.d'.Tplol (par exemple:  modifications  de la dur6e du iravail, des
salaires,  des,effectifs,. licenciements ou recrutements, emploi i  temps paftief des
femmes et des travailleurs 6g6s, formation  et r66ducation professioirneiles, etc.).
Enfin,- il y alieu d'indiquer que, dans le but de faciliter la comparaison des donn€es
statistiques,  les travaux ont 6td poursuivis notamment .tt .. q-oi concerne I'harmo.
nisation des statistiques relatives i la dur6e du travail, des itatistiques de main-
d'cuvre  salariee dans I'industie et le rapporchement  des classifications  profes-
sionnelles.
Parmi les documents d'intdrCt g6n&al, il convient de mentionner le dictionnaire
comparatif- des professions donnant lieu le plus souvent i  migrations entre les
Ftats-membres;  ce dictionnaire concerne actueflement  ll9 professi'ons, au lieu de Li
l'annde prdcddente.
2. MESURES
Il ressott des indications contenues  dans le pr6sent  rapport que les Etats membres
orrt,6t6,.conduits, pour. fgry fpe aux exigerices de I'e*pansion  6conomique .t 
",o oesequilrbres  du mafche.de l'emploi, d poursuivre et ) renforcer, dans certains
domaines.essentiels,  les diverses mesures concourant i utiliser 
"" it"r--i"* a"grZ
possible les .ressources,rdelles  et potentielles- en main-d'cuvre, it, .r, o,rt".i a
recourir, de fagon plus large, au recrutement de travailleurs  6trangers.
!;1e notitique demeure, dans ses grandes lig-nes, toujo-urs d'actualiti, du fait que,
selon toute vraisemblance,  pour les motifs ddjd indiquds, la conjoncture pr6sJnte
110de l'6conomie et de I'emploi ne changera  pas fondamentalement de catactbre au
cours de I'annee i venir.
Dans ces conditions, il apparalt souhaitable de poursuivre, selon les _suggestions
ddj) faites I'an dernier, I'application  des mesures d'intdr6t g€n&al. dont les objectifs
sont brievement rappel6s ci-aprEs  :
- 
assurer un ddveloppement  6quilibr6 des dgions et encourager les implantations
d'entreprises, les extensions  et conversions  d'activit6  dans les rdgions oil existent
encore des ressources  en main-d'euvre;
- 
favoriser, notamment par l'octroi d'avantages sociaux, les mutations profession-
nelles des sect€urs  excddentaires vers les secteurs  ddficitaires;
- 
utiliser de faEon plus complbte les ressources potentielles de main-d'euvre
(femmes, personnes  6gdes et handicapees) et am6nager 6ventuellement le travail
i temps pattiel dans tous les cas oir il apparaltra souhaitable;
- 
d6velopper I'orientation, la formation et la r66ducation professionnelles  en adap
tant la natnre et I'amplzur  des ptogrammes  6ducatifs  aux changements 6conomiques
et technologiques;
- 
enfin, poursuivre et, en cas de besoin, intensifier le recrutement des travailleurs
des autres- Etats membres et amdliorer les moyens d'information,  d'accueil et de
logement de ces mavailleurs.
Sur ce pornt, il convient de rappeler qu'i I'initiative de la Commission,  les instances
comp6tentes des six Etats :
- 
ont ddcid€ de mettre tout en cuvfe pour assufef aux travailleurs  ressortissants
de la Communautd,  l'6galt€ de tratitement pr6vue i  I'article 8 du rbglement
n' 38/64, en ce qui concerne  I'accbs i un emploi vasa\t;
- 
ont affirm6 unanimement leur volont€ de favoriser, comme le prdvoit ce rEgle-
ment, le recrutement par ptiorit6 de la main-d'cuvre exc6dentaite de la Com-
munaut6;
- 
sont convenues de confier au Comitd technique, dans le cadre des tAches qui lui
sont ddvolues (art 48a du rbglement) I'examen pdriodique  des difficult€s d'ordre
technique qui ralentissent  ou entravent les opdrations  de compensation commu-
nautaire.
Par ailleurs, il convient i nouveau de souligner I'int6r6t primordial des mesures de
qualification et d'adaptation professionnelle  de la main-d'euvre, tant nationale
qu'dtrangbre. Car, le ddfaut &e qualification professionnelle met souvent obstacle
i la compensation  des emplois vacants et des demandes des candidats. I1 6te au
marchd de I'emploi une giande part de sa fluidit6 et freine considdrablement  la
mobilit6 professionnelle et g6ographique des travailleurs.
Dans le souci de d6velopper la collaboration communautaite  en madere de formation
professionnelle, la Commission de la CEE a 6labot6 deux progtammes  d'action
qu'elle a soumis r6cemment pour avis au comit6 consultatif pour la formation
professionnelle.
L'un de ces deux prograrnmes,  qui se fonde sur les articles 128 et 4l du traiti
de Rome, concerne  l'agriculture. La politique commune de formation profession-
nelle dans ce secteur doit s'appuyer  sur des mesures concrbtes visant i promouvoir
la ndcessaire  adaptation de I'agriculture au d6veloppement de la politique  agricole
111commune, i  favoriser la pait€ du secteur agricole avec les autres secteurs de
l'{conomie et contribuer A I'am6lioration des conditions d'emploi dans le cadre
d'une orpansion continue et equilibree de l'dconomie dans son ensemble. Les
mesures prdvues i court et a moyen terme ont pour but de satisfaite aux besoins
de main-d'euvre  qualifide qui naissent de la mise en euvre de la politique agricole
commune  et du piogamme  de politique 6conomique ) moyen terme. Elles portent
essentiellement  Jur la requalification des travailleurs de I'agriculture, la formation
du personnel  enseignant, le d6veloppement  des moyens de formation, le rapproche-
ment des niveaux de formation et le d6veloppement de l'6ducation pennanente
des travaillzurs  de l'agriculture.
L'autre prograflrme,  pris en application de I'article 128 du Tmit€ et de la decision
du Conseil du 2 avril 1963, vise i prdciser les principes g6n6raux pour la mise en
euvre d'un politique commune  de formation professionnelle  et i  en faciliter
I'application.
Enfin, il convient de noter que la collaboration  communautaire en matibte de for-
mation professionnelle est appelee 6galement i  se d6velopper, i  bref d6lai, dans
le cadre du ptogramme de politique dconomique i moyen terme dont la procddure
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par profession et par rdgion





























































































































































































































































r6duitc |  735
Funmes:  439
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Prdvision de nouveaux  travailleurs non nationaux  z z ir
4 ooo).











rCduite:  8 oo4
Fenmes:  3 429
aptes z  428
a
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r6duite :  68r
Femmes:  5 428




































































































Pr€vision  de nouveaux  travailleurs
8 ooo.
non nationaux: 5 a
Rmrques:
Ces chiffres  ne constituent  qu'une estimation  tres approximative  pour  1965. Lca disponibilit€s  en main-d'Gune  apte
&mt pratiquement  dpuisCes,  seuls la r€€ducation professiomelle  et I'appel  A la min-d'cune €umgere  ont apport€ ue
solution.  Il convient  egalement  de tenir compte des consid€tations et r6senes  ci-aprCs  :
r) ler bueau d'emploi belges ne sont pas informes  dc la totalite des demmdes  de main-d'eure;
z) les facteurs eaisomiers et les conditions  atmosph€riques peuvent influencer  les prdvisions;
3) le volume du ch6mage  frictionnel n'est pas tout A fait 6mu;
4) des mesues  int€rieurcs  et d€s mesures  sur le plm international  peuvent influer sur les pr€visions.
135Ddficits et exc1dents de main-d'eu,ure,
au 1" d1cerubre
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r36Ddf icits de main-d'eu,ure par prolession et par rdgion
















































ouvriers  agricoles non qualifi€s
ouvriers  agricoles qualifi€s  et sp€cialisds
carriers, tailleurs  de pierres, ouvr. sp€c. de
I'extraction
aiusteurs,  tourneurs, monteurs,  tuyau-
teurs, ouvridres-couturidres,  ouvriers  sp€c.
de la production manufacturidres
serruriers, forgerons,  soudeurs,  carrossiers,
t6liers, €lectriciens,  install.-plombiers,
install- de chauffage, ferblantiers, menui-
siers, dbdnistes,  ouvr. semi-qualifi€s
magons, bdtonneurs-coffreurs  ferrailleurs,
fagadiers, charpentiers,  plafonneurs,  carre-
leurs, marbriers,  peintres, vitriers, conduc-
teurs d'engins, terrassiers  spdcialisds, pui-
satiers,  terrassiers  semi-qual., maneuvres
chauffeurs  des transports,  mdcaniciens  de
garage et aides-mdcaniciens
cuisiniers  et commis  de cuisine, chefs de
rang et gargons,  buffeti0res, femmes de
chambre, lingdres, personnel auxiliaire
coiffeurs, coifreuses,  blanchisseuses, bon-










(r) L'activit€  dans cette branche Ctmt ceractdriede  par une mobilit€ perticuliCre  (contrats d'engsgement de 15 ious I t
mois) une ext$polstion  ne serait pas iustifi€e.
(t) Il en eet de mCme de la branche des employ6s,  techniciens et vendeus oir intefliennent  des diffiolt&  de langue  qumt
au remtement €ventuel de travailleurs  dtrmgere.
Remarqaes :
L'dtablissement d'estimations  pr6visionnelles sur l'dvolution de lemploi au Luxemboutg  se heurte
i  des difficult€s sdrieuses d€ji signaldes  antdrieurement  et qui se r6ument  comme suit : les
faibles dimensions du pays, li  monostructure  de son €conomie,  l'instabiliti et le volume de la
main-d'cuvre dtrangbre otcup€e, En ce qui concerne ce detnier point, il y a lieu de noter plus
particuliirement que de nombreux travailleurs  dtrangers  quittent le pays apris une pdriode
il'ocanpation plus ou moins longue. Les ptojections  ci-dessus  tiennent  donc ndcessafuesrent  compte
de ceJeffets, en dtablissant une distinction enre les besoins  additionnels  de main-d'euvre et le
volume  des recrutements de travailleurs  dtrangers i prdvoir.
1,37Excddents  de nain-d'euore aalide (r), par profession et pal rigion



























(1) Main-d'euvre  masculine (il n'y a pas d'excddent de main-d'euvre  fCminine aux Pays-Bas).
1t8D4licits de nain-d'euore mascaline et l4minine par prolession et par r€gion
(estimations  apptoximatives  pout 1965)
PAYS-BAS
I












menuisiers, maqons,  peintres
ouvriers  chimistes
ouvriers travaillant le bois A la machine, 6b6nistes
couturidres,  (confection)
ouvriers travaillant le caoutchouc
ouvriers  de mines de charbon
tourneurs, ferronniers, t6liers,  aiusteurs-mdcani-
ciens, monteurs  en chauffage  central,  m6caniciens
d'autos, soudeurs  A I'arc €lectrique, plombiers-




















Services,  y compris les ad-
ministrations
Total gdndral
employds de  commerce, employ6s de bureau,
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